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begynder  hverken  livet  eller  samfundsdannelsen med  fornuften. Mennesket 
begynder derimod ligesom barnet, eksperimenterende, også når det skal skabe 

























Når  jeg gang på gang vendte  tilbage  til Spinozas undren over hvorfor 
menneskene tilsyneladende selv tager del  i deres egen undertrykkelse, var det 
fordi der var  tale om en politisk  filosofi, der  ikke modstillede  friheden og un‐
dertrykkelsen, totalitarismen og demokrati, det gode og det onde. Der var tale 





eller  en  antropologi  styret  af  en  bestemt  virkeliggørelse  af det menneskelige, 
men  en  filosofi der betragtede  friheden og  etikken  som  en  kamp mod under‐
trykkelsen og døden, som vejen til det menneskelige. Der var således tale om en 
filosofi hvor kampen  ikke skal forstås  ideologisk men ontologisk; som en  lære 
om at praksis kommer  før væren, hvor væren er det som konstrueres  i mødet 
mellem kroppe og  fantasi, hvor væren  ikke  findes som et  førstegrundlag eller 
førstesandhed der kan abstraheres  fra kampens midte. Spinozas  filosofi er en 









leshed det  trans‐individuelle  forhold  hvormed  subjektet  konstituerer  sig  selv  og dels  konstituerer  sine 
relationer til omgivelserne. Denne beskrivelse af individuation trækker på indsigter fra den franske filosof 
Gilbert Simondon og den italienske filosof Paolo Virno, en tankegang jeg bearbejder i samklang med Spi‐
nozas  teori om  forestillingskraften og affektlæren. Som vi  skal  se  indeholder  individuation et  skabende 
samt et kritisk aspekt. Denne  filosofiske  tilgang  til  individuation adskiller sig  fra megen psykologisk og 










gagerende  stemme. Men  i det begreb  fandt  jeg også noget andet: En måde at 
tænke  på  båret  af  en  øget  opmærksomhed  på  den  tætte  forbindelse mellem 
mennesket som levende væsen og mennesket som politisk væsen. Hermed fandt jeg et 
moderne  begreb,  hvorpå  jeg  kunne  reaktivere  Spinozas  greb  om  det  sociale. 









teriens kræfter og åndens  former, noget som  først bringes  til større prægnans og stor  forskningsmæssig 
relevans af Don Scotus, der  forbinder realitas og eksistens med  individuationsprincippet. Også åndsver‐
denen  rummer  forskellige  indivividuationsformer. Don  Scotus  forbinder  individuation med  læren  om 
eksistensmodi, noget som jeg tager op i kapitlet: ’Eksistensmåder’. Individuation bliver en måde at forstå 
forholdet mellem  subjektivitet, handling og  intellekt  som  en  indre bevægelse. Og det  er denne  tematik 











forholdet mellem værdi og væren, som  i  forhold  til den biopolitiske problemstilling bliver et spørgsmål 
om at forstå forholdet mellem liv og værdi. Netop Spinozas filosofi for etisk væren kan siges at forbinde 





men også noget hvis filosofi og  idégrundlag  jeg var nødt til at tænke  igennem 











gælder  forskning  indenfor  bioetik,  sundhedsvidenskab,  kriminalitetspolitik, 
livsteknologier,  design,  performancekunst  og  mediekunst.  Det  gælder  også 
sammenhængen mellem politik  og videnskabelig  kundskab  om  liv, herunder 
udnyttelse og manipulation  indenfor bioteknologi.6 Biopolitikken  tages her  for 
givet som en naturlig reference i dette forskningsfelt, hvori der understreges at 
kundskaberne  om  liv  er  et  betydningsfuldt  emne,  der  kræver  en  politisk  og 
etisk drøftelse og stillingtagen. Men fra det tidspunkt hvor  ’biopolitik’ gik hen 










Se Habermas: Den menneskelige naturs  fremtid. På vej mod  en  liberal  eugenik? Hans Reitzels  forlag. Køben‐
havn. 2002; Sloterdijk: ”Regler  for menneskeparken – Et  svar  til Heideggers  ’Brev om humanismen’”.  i: 
Passage nr.  39.  2001. pp.  9‐27; Agamben: Homo Sacer. Sovereign Power  and Bare Life.  Stanford University 
Press.  Stanford, California.  1998; Rose:  “Biopolitics  in  the Twenty‐First Century  ‐ Notes  for  a Research 
Agenda”. i: Distinktion nr. 3. 2001. Andre igen såsom Michael Hardt & Antonio (Toni) Negri: Empire. Har‐
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skelne mellem  begrebets  deskriptive  og  analytisk‐kritiske  anvendelse. Det  er 










(forstået  som  befolkningen)  såvel  som  i  det  individuelle  liv  og  den  enkeltes 
(seksuelle)  krop, medfører  dette  en  stadig  stigende  frembringelse  af moralsk 
ladede modeller for politiske praksisformer. Begrebet som det anvendes  i dag, 
kan føres tilbage til Foucaults beskrivelse af hvordan moderne politik er blevet 
en  livets politik, der afløser den direkte  tvang og  trussel om  straf med  foran‐
staltninger der organiserer og fremmer livsproduktionen. Livsoptimering hand‐
ler eksempelvis i den nyliberale samfundslogik om at gøre borgerne duelige til 

















den  kamp,  som  handler  om  livsoptimering  indenfor  nye  kreative  arbejdsfor‐
mer, miljøtænkning, arkitektur, bioteknologi, design og kunst. Man kan tænke 




menterende  film‐  og  videokunst,  der  producerer  andre  subjektivitetsformer 




















denne afhandling at beskrive værdiens problem, som  i dag er  forbundet med  li‐
                                                 




vet. Under overskriften  ’biopolitikken  som  social  teknologi’  (del  I) præciserer 
jeg hvordan værdi og  liv kommer  til udtryk gennem  styringsteknologier, der 
sætter sig  igennem  i  forhold  til økonomi, politik og kunst. Formålet er dels at 







lem  selvet og den  anden, mellem mulighedshorisont og  ’tilhørsforhold’. Her‐
med ønsker  jeg at gøre op med den selv‐centrerede  individualisme. Dette  for‐
drer en anden forståelse af subjektivitet, fællesskab og etik, hvor idéen om selv‐
interesse  kombineres med  en  sans  for  fællesskab  og  relationelle dynamikker, 
der gør det muligt at nå  frem  til andre mangfoldige måder at høre  til på  i en 
fælleshed.8 Det er med udgangspunkt  i Spinoza, den  franske  filosof Gilles De‐
leuze og den italienske filosof Giorgio Agambens arbejder, at jeg mener det bli‐





politik bliver derfor et begreb der anvendes  til at beskrive det  jeg kalder  ’den 
dobbelte dynamik’: Magten  over  livet  og  livet  som magt. Denne dynamik virker 
                                                 
8 Subjektivitet  i modsætning  til subjekt er sædvanligvis udtryk  for den generaliserede substantivering af 
det subjektive. Det er dog hverken eksistensfilosofiens idé om subjektivitet som bevidsthed, Sartres idé om 
soit rapport immédiat et non cogitif de soi a soi”, eller Hegels idé om en særlig reflektionsfilosofi, der her 
sigtes  til, men snarere Foucaults  idé om subjektivitet som en  transformation der bringer nye  former  for 





























tigheder, undersøger  forholdet mellem  samfundsforståelse og  en  forståelse  af 
subjektivitet,  der  involverer  både  politiske,  etiske  og  æstetiske  perspektiver. 
Afhandlingens ovennævnte bidrag  tilstræber derfor  ikke  en helhedstænkning 
for en politisk  filosofi, men  introducerer en måde at  tænke på, hvor begrebet 
’biopolitik’ der sprænger tænkningen om det politiske, det økonomiske og det 
sociale indefra for således at erobre et nyt terræn, der forandrer vores mulighe‐




bidrag  til en ny måde at  forstå værdiens problem på  i et senkapitalistisk sam‐
fund,  der  er  præget  af  nye  produktionsformer,  andre  arbejdsformer,  politisk 
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magt og en værdiskabelse  forbundet med  tegn, sprog og billeder.  I kort  form 
sker dette ved at  inddrage en  filosofi der  forbinder ontologisk  tænkning med 
værdiskabende praksisformer indenfor arbejdsliv, selvledelse og kulturproduk‐
tion  (æstetik).  Med  udgangspunkt  i  Spinozas  før‐individuelle  etik  bliver 
spørgsmålet om værdi forbundet med en filosofi, der stiller frihedens problem 
på  et  før‐individuelt  niveau.  Udgangspunktet  er  selve  individdannelsen  og 









filosofien, og  samtidig konkret  fordi den behandler den politiske  filosofis  felt 
som et spørgsmål om menneskets værdiskabende praksisformer indenfor poli‐
































des  om de  felter  hvor mennesket  indgår  i  værdiskabende praksisformer, det 
være politik, arbejdsliv, selvledelse, kultur og kunstproduktion. Allerede det at 
stille de politiske, økonomiske og kulturelle spørgsmål i biopolitiske termer kan 


















forskellige udtryk.  I  forlængelse af Bichat kan man  tale om  livet  som en vital 
kraft, men  i denne afhandling behandler  jeg begrebet  liv,  ikke  som vitalisme, 
men  som  en  ontologisk  affektiv  selvrelation, der  har  etiske  implikationer  for 
vores kognitive kapacitet. 
Hensigten med afhandlingen er ikke at konfrontere biopolitik med en na‐






historisk kategori,  som Etienne Balibar har været  inde på.12 Som genstand  for 
viden  er  livet  endeligt  ligesom  sproget  og  arbejdet, men  de  former  i  hvilket 
mennesket  kommer  til  kundskab  om  livet  er  ligeledes  endelige. Menneskets 






















skellen på Hadot og nærværende  tilgang  til  individuation, er at  jeg hævder at 
subjektet må forstås som en organisering af kroppe; en selektivt  inkorporation 
af virkninger og affekter som  receptivt danner grundlag  for  relationelle bånd. 
Det  er mao.  individuationens  trans‐individuelle  logik  jeg betoner  som  central 
for en etisk forståelse af værdi. Med kroppen som omdrejningspunkt bliver det 
i  forlængelse  af  Spinoza muligt  at  tænke  forbindelsen mellem den  autonome 
individualitet  og  fællesskabsforestillinger  uden  individualitet  der  går  restløst 









mod menneskelig  frigørelse, skriver afhandlingens sig  ind  i  tradition hvor det at anskue praksis som en 
ontologisk selvrelation har vigtige forbilleder i Marcus Aurelius: Tanker til sig selv. 2. udg. P. Haase & Søns 
Forlag. København. 1930; Meditationer. Det  lille forlag. Frederiksberg. 1996. Se desuden Baltasar Gracian: 
Håndbok  i  aktsomhetens  livkunst.  Pax  Forlag.  Oslo.  1986,  oversat  fra  spansk  Orácula  manual  y  arte  de 








og  tankens  ethos. Se  særlig: Ole Fogh Kirkeby: Organisationsfilosofi. En  studie  i  liminalitet. Forlaget Sam‐









Cultivating Humanity: A Clasical Defence  of Reform  in  Liberal  Education. Harvard University  Press. Cam‐
bridge, Massachussets. 1999. Hos Nussbaum har hendes universalisme rod i en individualitet som ganske 
vist  siges  at  være  baseret på medfølelse  og  respekt, men det  bliver  aldrig  klart hvor disse  fænomener 





de  [le  vivant]  som  nøgent  liv  selve magtens  objekt  (jf. den  første  side  af den 




tarer  i  storbyen, drifters,  flygtninge,  fængselsindsatte, komatoøse patienter og 
indsatte  i koncentrationslejre, er det  fordi han mener at det er vores politiske 
distinktioner, der har gjort det umuligt  at  skelne mellem det humane  og det 
ikke‐humane. Biopolitikken bliver dermed navnet på en magtform der besætter 
livet gennem kroppen. Jeg ønsker at vise i denne del, at Agamben lægger op til 

















en mere  skabende,  sensibel og differentieret måde. Også når det gælder  forestillingen om  ’fællesskab’, 











har derimod  brug  for  at  skabe  rammerne  og mulighederne  for  at mennesket 
som mulig‐væren, som et relationelt dynamisk kraftfelt, kultiveres og applau‐





behandler  jeg  ’liv’  som  et  udtryk  for  forskellige  eksistensmåder  under  hen‐






altså  ikke  en  teori  om  natur, men  en  filosofi  om  naturen  og mennesket. Det 



























sofi bliver  relevant  til  forståelse af det biopolitiske  forskningsfelt, er det  fordi 






ge  tilværelse  indebærer en omvurdering af  relationen mellem etik og æstetik, 
der  fordrer  sådan  en  tilgang  til  etik.  De modale  eksistensformers  sanselige, 
kropslige og affektive dimensioner er uadskilleligt forbundet med etikkens idé 
om det sande liv. 
Jeg har  indtil videre omtalt  fire  forskellige domæner  for  liv og bringer 
dem her  i oversigtsform. Det er de  to sidste domæner  for  liv med deres  tilhø‐


























Vi kan nu vende  til bage  til det, der var udgangspunktet  for min  interesse  for 
det biopolitiske: Når livet er på spil i både politik og de nye produktionsformer, 













individuelt niveau. For en  ’positiv biopolitik’ er det  ikke  tilstrækkeligt at  tage 














cerer  forskellige måder at  leve på,  forskellige måder at være  til på,  forskellige 
former for kropslige møder der øger sensibiltieten, alt sammen forbundet med 
fantasi og forestillingsevne samt fornuft og menneskelig karakter.  
















individualisme  i  retning af en ekstern,  relationel og aktivitetsorienteret vision 
om subjektet. Det er denne modale  tænkemåde  jeg efterfølgende konfronterer 
med økonomien, politikken, kunsten og etikken, nærmere bestemt med selvle‐
delsens  eksistensmåder,  det  sociales  eksistensmåder,  ytringsfrihedens  eksi‐
stensmåder,  designkulturens  eksistensmåde,  kunstvirksomhedens  eksistens‐
måder, de  levende billeder  (film og video) samt glædens eksistensmåder. Den 
modale  mulighedseksistens  muliggør  forbindelsen  mellem  Spinozas  idé  om 
selvbevarelsen [conatus] med subjektets øget kunnen og kraft [potentia], og giver 
værdiskabelsen substans og betydningskraft samtidig med at der genrejser en 








slutningen. Men med  ordet  ’liberalisme’,  forstås  den  politisk  tænkning,  hvor  individet  forstås  som  en 
autonom størrelse og som rationelt kalkulerende ud fra forskellige nyttige formål. Dette er også omdrej‐















































selv. Livet  er blevet  en magt der  skal håndteres,  intet  synes  længere  at være 





derfor  læses  som  et  bidrag  til  en  ny  form  for  økonomisk,  politisk  og  social 
tænkning,  der  rækker  videre  end  de  teorier,  der  analyserer  økonomi  som  et 
spøgsmål om profitmaksimering og produktion som et spørgsmål om ressour‐
cer og knaphed, samt teorier om politik som enten et spørgsmål om individets 
relation  til  staten,  kravet  om  rettigheder  eller beskyttelse på den  ene  side  og 
samfundets  rationelle  organisering med  henblik på  at  styre  borgerne på den 
anden side. Påstanden er, at biopolitikkens  indtog har gjort det nødvendigt at 
genopdage en  tænkning, der  forbinder  spørgsmålet om det  sociale, det etiske 
og æstetiske med et projekt om socialitet, etik og frihed, hvor menneskets mu‐








ikke  tale  om  tre  adskilte  rumlige  felter, men  om  steder  hvor  forskellige pro‐
blemfelter konvergerer med hinanden. Disse uskelnelighedszoner gør det mu‐
ligt at problematisere forholdet mellem fagfelter på en anden måde. Afhandlin‐
gens  problematikker  kalder  derfor  på  anvendelsen  af  flere  samtidige  tanke‐
mæssige operationer. Denne udveksling mellem  flere operationer både  inden‐
for samfundsvidenskab og mellem samfundsvidenskab og humaniora, kan un‐
dertiden komme  til udtryk  som en zone af  forstyrrelser, andre gange  som en 
mellemzone og endelig som en zone af aktiv  indblanding. Altså er udvekslin‐
gen af forskellig karakter afhængig af den enkelte udveksling. Eksempelvis ser 
vi  i  dag  med  videnssamfundets  indtog  opkomsten  af  en  række  ’uskelne‐
lighedszoner’ mellem politik og liv, ret og politik, det sociale og kunsten. Disse 













det  kunstige  skel mellem menneske  og natur;  at  erkende,  at de  begge udgør 
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komponenter  i et  fælles univers, som er  fastlagt af  ’tidspilen’”.17 2. At genind‐








dringer  for  vores  organisering  og  forståelse  af  kundskab.19 Nærværende  af‐












blem. Siden den  franske  filosof Gaston Bachelard  introducerede et nyt begreb 
for både epistemologi og videnskab, i forhold til hvilket filosofien har en aktiv 














til  de  processer  og  begivenheder  hvori  viden  opstår  og  får  status  af  viden.20 
Spørgsmålet mellem viden og erfaring hører derfor sammen med hvad det vil 
sige at skabe viden. Senere har en moderne filosof som Gilles Deleuze gået end‐





ge  fremtræden”.21 Den  filosofiske  konstruktion  er  således  forbundet med  de 
problemer der animerer tanken. Det er problemet, der netop animerer filosofien 
og skaber de begreber der får os til at erfare verden på ny, og som derved dan‐















20 Se Gaston Bachelard: Nej’ets  filosofi. Stjernebøgernes kulturbibliotek. Vinten  forlag. København. 1976.  I 
bogen undersøger han denne dobbelte bevægelse mellem empirismen og rationalismen, empirismen der 
har brug for at blive forstået og rationalismen der må anvendes. Se s. 31f. For en nærmere belysning af den 






des. Den kan dog hverken begrundes ved  en begyndelse  eller  en  slutning,  ej 
heller ved en idealfordring eller en indre samvittighed, da den har at gøre med 













og  effekter.  James  benævner  dette  erkendelsens  og  bevidsthedens materiale. 
Han skriver:  
 





















Denne  betoning  af  vores  erfaring  af  overgange  og  forbindelser  kalder  James 
’radical’, hvorfor han benævner erfaringsdannelse med navnet  ’radical empiri‐
























my  objects,  is  the  ‘I  breathe’ which  actually  does  accompany  them.  […] 
Breath, which was ever the original of ‘spirit’, breath moving outwards, be‐
tween  the  glottis  and  the  nostrils,  is  I  am  persuaded,  the  essence  our  of 
which  philosophers  have  constituted  the  entity  known  to  them  as  con‐





















mes pragmatiske  sandhedsteori bliver  sandhed  et  spørgsmål  om hvorvidt  en 





Men en enkelt yderligere kommentar om  teori og  forholdet mellem  Ja‐
mes, Wittgenstein og denne afhandlingens perspektiv,  skal omtales her. Lud‐
wig Wittgenstein bringer os  tættere på  sporet af denne  sammenhæng mellem 
’teori’,  ’erfaring’ og  ’eksistensmodus’. Wittgenstein  fordømte  teori,  fordi  teori 
ikke tilvejebringer et rationale eller en forklaring på hvad vi gør og hvorfor vi 















James’ beskrivelse af  teoriens eksistensmodus som en  indsigt  i sensible virke‐
ligheder, bliver virkeligheden navnet på det stof der må vikles ud, og det, som 
der må redegøres  for, og som udspiller sig som ”det  indre  i erfaringens væv” 
(jf. James). Det radikale i denne type empirisme består derfor i at jagte den ’in‐
dre bevægelse’ i erfaringen. Det, som bevæger sig, når vi erfarer; dynamikken i 
vores  indre. Denne empirisme kan  ikke kun handle om at erfare  ’noget’, men 
om at erfare erfaringen  selv. Det er  selve bevidstgørelsen der derfor  står cen‐
tralt, og denne indre dynamik kan gribes med de ovennævnte begreber ’indivi‐
duation’  og  ’eksistensmåder’. Det  er  således  en  tænkning, der hævder  at der 
altid er mere i erfaringen, at der altid er mere at vikle ud dér hvor der tilsynela‐
dende ikke sker noget – selv i det mest banale, dagligdags erfaringsrum hvor alt 



























adskilles  fra hvad vi  forstår ved kritik:  Jo mere  indgribende og  fintmasket en 











rende  (et objekt)  som  skal  erkendes –  en  ting  i  sig  selv, der  er uafhængigt af 
hvordan det erkendes – og et erkendebart subjekt, der gennem intuition og re‐
præsentation muliggør at objektet kan bestemmes ved et begreb. Denne repræ‐








der’ og viser hvordan vidensbegrebet  altid er  forbundet med  en  eksistensmo‐
dus, hvorfor ovennævnte teori må betvivles. Spørgsmålet om viden skal tænkes 
ud fra en anden position. I kapitlerne ’Fornuftens læreproces’, ’Eksistensmåder’ 
og  ’Eksistensmåde og  fantasi’  (i del  III) udvikler  jeg da nærmere  en  teori om 
viden ud fra begrebet om ’eksistensmåder’ og den filosofi, der knytter sig hertil. 
Metodisk set er der  tale om en sammenhæng mellem Spinozas  teori om adæ‐










ten  (aktuel eksistens) og  ikke årsagen  til affekten, som er det vi erfare  i vores 
forståelse. Hele  Spinozas materialistiske  filosofi  kan  udtrykkes  i  én  sætning: 
































årsagsmæssige  forbindelser.  Et  afgørende moment  for  at  forstå  ånden  samt 
dens  refleksive  selvforhold,  er netop derfor produktionen  af  idéernes  årsags‐




sentation af et  indhold  (en passiv akt), men den  idé – der  igennem  tanken er 
udtrykt – som udfolder eller forklarer tingene. Det, som idéen nærmere udfolder, 
er tingenes essens, og idéen kan kun komme til udtryk ved at forklare [explicate] 














bud på at  forstå  forståelse  i  sig  selv. Deleuzes analyse befinder  sig dog på et 
meget  abstrakt  niveau,  og  det  som  jeg  skal  vise  er,  hvordan  det,  som  sker  i 
menneskets  forståelse, hænger  sammen med dets  eksistensmodi  samt  vise  at 




virkelige  idé og den  imaginære  idé. Den virkelige  idé er den type  idé, hvor vi 
forstår  idéen ud  fra dens substans, hvor substans er det som genererer  idéen. 
Om  substansen  skriver  Spinoza:  ”Ved  substans  forstaar  jeg det,  som  er  i  sig 
selv”.37 At forstå en idé ud fra dens substans – ud fra hvad idéen er i sig selv – 
betyder at man må forstå idéen ud fra dens relation til Gud, altså ud fra idéens 































tifies  the adequate  idea,  it also creates  the  form,  the norm according  to which 

















gien er  ikke denne afhandlings anliggende, men  jeg skal undervejs,  ikke mindst  i kapitlet  ’Eksistensmå‐
der’, gøre opmærksom på beslægtede erkendelsesteoretiske indsigter hos forfattere som Merleau‐Ponty og 
Fogh Kirkeby (sidstnævnte gennem begrebet om ’kropstanken’). Negri demonstrerer i øvrigt at Spinozas 
Etik består af  to  faser, hvoraf den  første  finder sted  i del  I og  II, som blev  færdiggjort 1665. Den  ‘første 




















har  ikke,  som  vi  har  set,  subjektets  suverænitet  som  omdrejningspunkt, men 
derimod  fantasiens  [imaginatio]  bekræftelse  af  den maksimale  eksistens,  hvor 







tioner  på,  der  skaber  dynamik  og  udveksling med  andre  kroppe,  som  hen‐
holdsvis øger eller sænker menneskets kunnen og formåen. Det vi kalder  ’idé‐
er’,  ’modifikationer’,  ’handlinger’,  ’tilstande’  og  ’affekter’  som  ting  i  verden, 
substansens  fremtrædelsesformer med en bestemt kraft og bevægelse. En mo‐
























Dette  forhold  mellem  viden  og  eksistensmåder  danner  et  afgørende 
grundlag  for  en  praktisk metode, der muliggør  forståelsen  af  det  sociale. Det  er 
gennem denne praktiske metode, at  fornuften undersøger og eksperimenterer 







ces  sted, hvor den passive naturtilstand domineret af  tilfældige møder,  trans‐
formeres  til  en  aktiv  kulturel  (samfundsmæssig)  organisering,  hvor  krop  og 
tanke arbejder på samme plan uden et afledt hierarki. Dette sker på baggrund 
af  fornuftens  organiseringsmåder,  som  udspringer  af  kroppenes  forskellige 
kombinationsmuligheder, der  i princippet er uendelige og hvis muligheder vi 
ikke på  forhånd kender. Tanken  står altså  ikke over kroppen eller vice versa. 
Etikken kan således betragtes som en kunst eller en praktisk metode til at skabe 





virkelighed  og  konstitueringen  af  virkeligheden,  noget der  for  Spinoza  hænger  sammen med  begrebet 
potentia, dvs. med kraft, kunnen, øget  følsomhed. Denne måde at  tænke på  får markant betydning  for 























organisering  af møder  ikke  kan  adskilles  fra  fantasiens  kraft, muliggør disse 
fælles  idéer  transformationen  af  tilfældige  møder  til  kulturel  organisering, 
mønstre, grupperinger, relationer mv. De fælles følelser som på et relativt plan 
godt kan divergere, opstår på den anden side i mødetilstandens organisering.49 
Fornuftens  evne  til  at  organisere kroppes  sammensætning hænger  altså  sam‐
men med vores  forestillingsevne  (fantasien), og  for Spinoza er denne  forestil‐
lingsevne direkte proportional med menneskets  evne  til  at  øge  oplevelsen  af 
                                                 
47 For en god  læsning af  sammenhængen mellem  ’praksis’ og  ’ontologi’ og glædenskraften, Se Michael 
Hardt: Gilles Deleuze. Apprenticeship in Philosophy. University of Minnesota Press. kap. 3.8. Denne ak‐
se udfolder jeg med konkrete studier i afhandlingens tredje del.  
48  Ibid. Del  III. Læresætning  2. Anmærkning. p.  80; Meijer. Latinsk version:  SCHOLIUM:  ”Etenim quid 
corpus possit, nemo hucusque determinavit, hoc est, neminem hucusque experientia docuit, quid corpus 
ex  solis  legibus naturae quatenus  corporea  tantum  consideratur, possit agere, et quid non possit, nisi a 
mente determinetur. Nam nemo hucusque corporis fabricam tam accurate novit, ut omnes eius functiones 









med  vor  natur  og  som  undgår  eller minimere  de  i  større  eller mindre  grad 
hæmmende passive følelser. Denne forestillingsformåen kommer i stand ved at 














adækvate  idéskabelse  der  udtrykker  eller  snarere  udfolder  vores  forståelse. 
Fornuften er affektiv, kropslig og dynamisk og det at  forstå vores affekter og 
passioner  er  samtidig  også  vores måde  at  erfare på.  For  at  kunne  forstå ud‐















Det er  i den  lokale påvirkningsrelation blandt  tingene, at vi skal  forstå denne 
mulige ’enighed’ mellem legemer og hvad den kan udrette. Derfor understreger 
Deleuze at ”fælles  ideer er  formelt en  forklaring af vores magt  til at  tænke”.54 
Selvom Spinoza primært refererer til de fælles idéer ud fra legemers fysik, viser 







relatere,  at  skabe  nye  variationer  og  at  organisere disse med  henblik  på  nye 



















anderledes:  fælles  idéer opstår  i passagen  fra  inadækvate vidensformer  til adækvate  former,  fra passive 
livs‐former til aktive, mens sensus communis hos Kant ikke nødvendigvis rummer en fælles sans hvis men‐
neskelige  (før‐begrebslige)  omverdenserfaring  udtrykker  den  aktive  bekræftelse  af  idéens  formation  i 
bevidstheden gennem  en  sanselig  affektiv modtagelighed. Om æstetikken  som bindeleddet mellem det 










Fornuftens  organisering  af  kropslige møder  (Spinoza/Deleuze)  og Kants  idé  om  et æstetisk  fællesskab 
baner nemlig vejen  for  en  anden  forståelse af  ’det  sociale’ og  ’fælleshed’ med udgangspunkt  i  sanselig 
modtagelighed og  tankens bearbejdelse af denne. Opøvelsen af æstetisk sans hos Kant giver os både en 
forståelse for hans idé om indbildningskraften og for den substantielle erfaringsdannelse med henblik på 















ket af  større og mindre  sammensatte  legemer. Den egentlige  forskel mellem Spinoza og Kant er derfor 
den, at værens fylde, det at blive menneske for Spinoza, altid kommer fuldt til udtryk, uden noget trans‐








affektiv modtagelighed  kan  ses  som  en pædagogik  for  at  opbygge  en  verdensfølelse  (et  kosmopolitisk 
perspektiv), en kamp for et nuanceret tilhørsforhold mellem mennesker der  ikke ekskluderer den anden 
udfra etniske eller  ideologiske  forestillinger, og som en dynamisk refleksion  for kunstnerisk erkendelse. 
Også nærværende tekst ønsker at anskue idéen om ’affektiv modtagelighed’ som en pædagogik for både 
social‐ og æstetisk værdiskabelse. Affektiv modtagelighed skal ses  i sammenhæng med det  jeg har kaldt 
’fornuftens  læreproces’, med ’eksistensmåder  ’og Eksistensmåder og fantasi’. Denne  ’pædagogik’ danner 
grundlag for en immanent praksis for værdiskabelse og dets forbundethed med liv. Spinoza udvikler ikke 



















at  tænke  en  bredere  samfundsfilosofi,  hvor  individuationsprocesser  vil  spille 
sammen  Agambens  begreb  om  ’fællesskab’,  herunder  andre  temaer  såsom 
’selvledelsens  drama’,  ’tanke‐  og  ytringsfrihed’,  ’kunstpraksis’,  ’designvirk‐



















ontologi  og  værensspørgsmål  konkret  og  vedkommende  for  social,  politisk, 
ledelsesmæssigt og kunstnerisk praksis og på den anden side indebærer denne 
tilgang en ko‐ekstensiv relation mellem åndsvidenskab og naturvidenskab. En 
















































andre praksisser  som den  interfererer med. En  teori om  film  er  ikke  ’om’ 
film, men om de begreber filmen giver anledning til, og teorien er selv rela‐
teret  til andre begreber, der korresponderer med andre praksisser, hvor én 












‘Hvad  er  filosofi?’. Film  er  en ny  tegnpraksis, hvis  filosofi må produceres 
                                                 
63 Denne metode  for  interferens er  inspireret af den  italienske  litteraturforsker Cesare Casarino, der an‐
vender den i sit studie om sammenhængen mellem litteratur og kapitalisme. Se Casarino: Modernity at Sea. 









tion  af den  sociale virkelighed, men  i  sig  selv udgør  en  social  teknologi. Det 
spørgsmål, der rejser sig angående en videnspraksis, har jeg valgt at formulere 
som  et  spørgsmål  om  uskelnelighedszoner mellem  forskellige  fagfelter;  dvs. 












































sciplin er  færdig med sig selv, ej heller  identisk med sig selv, men  tværtimod 
vise at den er forskellig fra sig selv og at den kan indgå i en vedvarende foran‐
drende proces. Som  et metodisk‐kritisk  element  læser og undersøger  jeg der‐
med denne konfrontation mellem samfundsvidenskabelige,  filosofiske, økono‐
miske  og  litterære  tekster,  herunder  film,  ikke  som  separate  felter, men  som 

































sis? Med  ’praksis’  tænkes på  filosofien som aktiv modus  i udveksling med de 
andre felter.   
De udsagn der  fremkommer ved denne  type af  intervention med prak‐
sisbegrebet, behandler spørgsmålet om viden som en performativitet, der som 












beløber sig  ikke  til at  isolere og karakterisere den  i et horisontalt segment, 











et  åbent  hele,  hvis  dynamik  er  betinget  af  noget  udenfor,  uden  at  dette  felt 
udenfor dog på forhånd kan lokaliseres. I forhold til denne afhandlings idé, for‐
tolker  jeg Foucaults  tankegang om  ’udsagnet’ sådan, at  ’uskelnelighedszonen’ 
udgør et sameksistensfelt, hvor en intervention i et vidensfelt skaber andre mu‐
lige positioner for viden. Man kan derfor opfatte uskelnelighedszonen som den 





Måske man  først  kan  stille  spørgsmålet Hvad  er  filosofi?  sent,  når  alder‐




































også  en mulig  begrænsning  ved Deleuzes  filosofi. Hans  sondring mellem  en 
realisering  af det mulige,  og  en  aktualisering  af det  han  kalder det  virtuelle, 
handler om, at den  første  ikke skaber noget nyt, mens den anden derimod er 

























noget  som  tanken må  tage  alvorligt.  Peter Hallwards  kritiske  bemærkninger 
forekommer relevante, men i afhandlingen ønsker jeg at formulere den kritiske 
kommentar anderledes, nemlig i forhold til hvordan tanken og teorien hænger 
















historiske  institutioner med  til  at  skabe  sit  ‘analyseobjekt’,  hvorfor  der  også 
kræves viden om netop denne historiske proces, der har produceret dette ob‐
jekt. En  filosofi om det  skabende må altså  suppleres med  en  teori om  sociale 
vidensformer, for eksempel økonomi, jura, politik og kunst. Det er netop derfor, 
at det  som  jeg her  forsøger at  skitsere  som  en  intervention, har karakter af  en 

































momenter  hvori  de  skabende  kræfter  er mulige  og  hvornår  de  uundgåelige 
kontrollerende kræfter udspilles.  
Der  er  således  en  forskel mellem Deleuzes  begreb  for  det  virtuelle  og 
Agambens begreb om potentialitet, som her må trækkes frem. Forskellen består 
i, at Agamben fastholder en idé om at ”der kun er sand potentialitet, når poten‐
tialitet  til  ikke‐at‐være  ikke kommer efter aktualitet men passerer  ind  i denne 
[aktualiteten] som sådan. Det betyder  ikke at den [potentialiteten] forsvinder  i 















fordi denne  ’rest’ aktivt bliver sat  i spil ved hjælp af menneskets  fantasi  til at 
                                                 


































tentialitetens  intervention  i  form  af  spørgsmål.  Spørgsmål  som  filosofi,  sam‐







og  de  andre  discipliner  kan  realiseres;  den  er  som  et  ekko‐kammer  hvor 
spørgsmål  som ”Hvad er  filosofi?”, ”Hvad er  social værdi?”, ”Hvad er arbej‐
de?”, ”Hvad er filmen som social teknologi?”, ”Hvad er et kunstværk?” i sam‐












storie  indenfor politik,  økonomi, humaniora  og  litteratur  skal  skrives, vil det 










totalitære  kommunisme  eller  fundamentalismen,  er  den  forskel,  det  radikalt 
andet, der lever sit liv udenfor vores verden. Med denne forståelse af oplysning, 
                                                 
81 Det er denne  sameksistens af  forskellige  sociale værdiformer, der  skaber en ny organisering af  social 















For at vende  tilbage  til Fukuyama, så er historien  ikke en  fremskridtets 





Spinozas  filosofi er en  tænkning  for sammehedens  logik, der udfordrer 
modsætningen mellem det forskellige og det identiske. Spinoza anså ikke indi‐
videts frihed for uforenelig med samfundets strukturer, herunder hverken jura 
eller politik. Spinozas  filosofi er  ikke en  teori om en  total omvurdering af alle 
værdier (jf. Nietzsche), men en måde at tænke på, der søger at problematisere 






















og  biopolitik’  viser  jeg  hvordan  denne  biopolitiske  logik  kommer  til  udtryk, 





eksistensmåder der knytter sig hertil.   De tre felter  ’den suveræne politik’,  ’vi‐
densøkonomi’  og  ’kunst’,  har  ikke  karakter  af  færdige  repræsentationer  der 




af det oprindelige  ‐  til  fordel  for en  immanent  skabende affortryllelse.  I denne bemærkelsesværdige og 
smukke artikel skriver Agamben, der til artiklen brugte Elsa Morantes egen kopi af Spinozas Etik, at Mo‐




who  do  not  know  the  true,  inner  alchemy  of  light,  earthly mines  are  the  place  of  a  hidden  treasure” 
Agambens spinozistiske kommentar til citatet lyder: “The ‘celebration of the hidden treasure’ is therefore 







Aracoeli kan, som Lene Waage skriver,  læses som en allegori over den  ’umulige  tilbagevenden’. Se Lene 
Waage Petersen: ”Elsa Morante“.  i: Rejsen og Blikket.  Italiensk  litteratur 1980‐1998. Tiderne skifter. Køben‐
havn. 1999. p. 149. 
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grænsning  i  de  samfundsmæssige  institutioner. Denne mulighed  kommer  til 




og begribes, øger kravet  til disse begrebers  erkendelsesinteresse  (eksempelvis 
hvilke definitioner produceres der) samt deres relation til frihed og kunst. ’Bio‐
politik’  er  et  begreb  der  er  afgørende  for  dén  selvrefleksive  praksis,  hvor 












deres  intension og ekstension, men  ser begrebsudlægningen og  ‐anvendelsen, 
som nært  forbundet med den  tænkende  akt. Spørgsmålet om  ’viden’ hænger 
derfor sammen med den måde vi stiller problemer på, som igen hænger sammen 
med spørgsmålet om hvad det vil sige at tænke. Dette er en måde hvor det at 
problematisere og det  at  tænke, hænger  sammen med  interventionen mellem 
forskellige vidensfelter. Biopolitik bliver derfor  i Foucaults ånd  ikke en viden 






studier  er,  at  biopolitik  grundlæggende  set  er  en  etisk udfordring;  en udfor‐
dring der må tage ontologien alvorligt. Rent metodisk betyder dette, at etikken 
både er indenfor og udenfor felterne viden og magt. Den er indenfor, fordi den 
danner  grundlag  for den moral  vi  normativt  kan  formulere; den  er udenfor, 
fordi det ikke er en viden om mennesket der forklarer etikken. I kort form kan 
man  sige,  at det  er mennesket, der  skaber moralske værdier; men det  er  etik 
som skaber mennesket. Det som skaber etikken, dvs. begæret, historien og sam‐
fundet,  skaber  også menneskets menneskelighed. Mennesket  er  ikke  først  og 
fremmest et princip – en viden eller magt – men et resultat; mennesket er men‐
neske på vilkår, at hun bliver det. Etik begynder  ikke med en  ideal  forestilling 






Biopolitikkens  positioner må  studeres  ud  fra  viden  og magt, men  da 
menneskets værdi ikke kan føres tilbage til hverken viden eller magt, må et så‐
dant studie  indeholde en  tredje dimension ved siden af viden og magt; denne 
tredje  dimension  kalder  jeg  i  Spinozas  ånd  for  ’Etik’. Denne  etik  fører  ikke 
menneskets værdi tilbage til en essens hos mennesket, men derimod til en langt 













































ner afhandlingens arkitektur.  I kapitlet  ’Magten over  livet og  livet  som magt’ 
gennemgås  afhandlingens  organiserende  princip;  den  logik  der  strukturerer 




der.  I  kapitlet  ’Foucault  og moderne  biopolitik’  redegør  jeg  for  biopolitikken 
som en politisk økonomi  for  liv, der  forplanter sig  til det ganske samfundsle‐
geme med særligt fokus på forvaltning,  ledelse og etik. I  ’Magtens former’ be‐
handles begrebet ’magt’ som både et strukturelt og et ontologisk fænomen. Be‐
grundelsen  herfor  er  at  forskydningen  fra magt  forstået  som  suverænitet  til 
biomagt, sætter magtbegrebet i centrum for den politiske økonomi for liv. Den‐
ne  tendens  forstærkes yderligere under en global kapitalisme,  som udgør det 
makropolitiske begreb  afhandlingen må  tænkes  indenfor.  I kapitlet:  ’Kontrol‐
samfund’  gør  jeg  opmærksom på magten  som  en  selvstændig  organiserings‐
form der bryder med de opdelte måder at beskrive  samfund og humanitet.  I 
kapitlet  ’Performancesamfund’ ser  jeg nærmere på hvad det vil sige, at vi har 







tænke det vi  forstår ved arbejde, men  i endnu højere grad også det vi  forstår 





den  ’offentlige’  følelse.  I  afhandlingen  viser  jeg,  at  denne  tese  har  afgørende 






frygt udenfor, der danner et behov  for et  tilflugtssted, dvs.  fællesskab og  stat 
(hos Hobbes er det netop begrundelsen for at danne en kontrakt). Det civile sub‐
jekt udgør det jeg vil kalde en ambivalent eksistensmodus, der i sig indeholder det, 






cerer  og  reproducerer menneskets  stræben,  kraft  og mulighed.  I  forlængelse 
heraf må det civile subjekts demokratiske potentiale (dets mulighed for at indgå 
i et fællesskab, der ikke er baseret på frygt) anskues som et organiseringsproblem 























stå hvorfor det biopolitiske  felt  i dag  indtager en central plads  i et  tværfagligt 
videnfelt,  der  undersøger muligheden  ny  viden  på  grænsen  af  disciplinerne 
politik,  økonomi  og  kultur.  Tænkere  som Agamben, Hardt, Negri, Deleuze, 






blive  behandlet  ud  fra  flere  discipliner,  rummer  begrebet  yderligere  en  vi‐

































synekomsten  af  en modmagt  [contre‐pouvoir],  et  sted  for  en  subjektivitets‐
produktion, der skulle være som et desubjektiveringensmoment [moment de 





Ifølge Revel star vi overfor en  tvefoldig  logik,  i hvilken biopolitik på den ene 
side udtrykker en udøvelse af  lokale biomagtsteknikker og på den anden side 















kontrol  over  livet og kroppenes mulighed  for  at  skabe  socialitet. Det  er  altså 














liv, hvis  formål det  er at konstituere  subjektet gennem opfordring  til valg og 
individuelle beslutninger. Magten handler på mennesket som mulighedsvæsen, 
på hele dets mulige handlingsrum; den griber ind i disse mulige begivenheder. 
Det  særlige  ved  denne  tanke  består  i måden  hvorpå  den  repræsenterer  ’liv’, 











res  tilbage  til  en  bestemt  årsag  eller  instans.  Snarere  falder magten  sammen 
med dens egen måde at virke på. Dette kan også beskrives som et skift fra suve‐
rænitet til biomagt, og dette skrift har frembragt nye måder at beskrive hvordan 




















de  i  en  individuel  entreprenant,  en  kunstnerisk  og  en  social‐politisk  retning. 
Udgangspunktet  for denne  tanke er, at det civile subjekt  ikke  længere kan be‐
skrives  fyldestgørende med henvisning  til dets politiske handlen  i  relation  til 
andre subjekter, til arbejdet som en organisk udveksling med naturen hvor nye 
objekter fremstilles, eller til en givet kultur og tænkning hvorigennem subjektet 





de’  i  ligeså høj grad handler om at  forme sociale relationer og offentlige rum. 
Som  jeg  senere  skal vise er denne  forandring af det offentlige  rum med  til at 
lægge presse på det civile subjekt, og jeg hævder at der er tale om en situation 
der er med til at skabe en krise for det civile subjekt.93  




de  foranderlige produktionsmåder, der  involverer sprog, billeder,  tegn og be‐
gær.  I  forlængelse af Foucaults diagnose  inddrager  jeg Spinozas  filosofi,  fordi 
den er et bud på en beskrivelse af det civile subjekt, der konstitueres i spændin‐
gen mellem magten over livet og livet som magt. Læren fra Foucault har vist os 
hvor  tæt  forbindelsen er mellem frihed og kontrol, en  forbindelse der  forstær‐
kes  i  de moderne  samfund  på  flere  uigennemsigtige måder.  Inddragelsen  af 
Spinoza kan forstærke Foucaults diagnose ved at bringe samfundsforståelse og 




























noza  kalder disse måder  at  opholde  sig  i  verden på  for  ’modi’.94 Det  som  vi 
hermed studerer, er ’sindets aktivitet’, og en analyse af dette forehavende dan‐
ner omdrejningspunktet både  i Spinozas psykologi om mennesket og for hans 
politiske  filosofi. Psykologien beskrives som  læren om hvordan mennesket  får 





med  at man  adlyder  statens  love. Lang  tid  før  ”kropstænkningen”  (Merleau‐
Ponty, Deleuze, Ole  Fogh Kirkeby)  kom på mode  forsøgte  Spinoza  at  tænke 
’sindets aktivitet’ ud fra kroppens aktivitet og dens dynamiske påvirkningsrela‐


















der udfolder  sig  relationelt mellem  legemer  er  en  afgørende betingelse  for  at 
forstå denne væren.  Spinoza destruerer derved  enhver ontoteologisk  enhed95, 
som hviler på et system af  inadækvate  idéer, og skaber et nyt sprog  indenfor 
ontologiens eget felt, hvor forestillingen om værdi på et generelt plan bliver et 
udtryk for en etik,  fordi den udtrykker menneskets virkelige  interesse, nemlig 
frihed  samt  evnernes udfoldelse gennem  en  skabende virksomhed. Udgangs‐
punktet  for afhandlingens undersøgelse af værdispørgsmålet bliver et spørgs‐
mål om, at vise hvordan mennesket konstitueres gennem en erkendelsesproces, 
hvor påvirkninger  fra  andre mennesker,  fra  ting  og  fra  omgivelser,  ikke  kan 
borttænkes  indenfor  teorien  selv. For at  livet  som magt kan  realiseres, må er‐









derfor  altid  om,  ikke  at  ekskludere  det  naturlige  element  hos  mennesket. 
Tværtimod er det civile samfundsliv afhængig af, at mennesket indgår i en lø‐
bende interaktion med de hændelser, han eller hun kommer ud for, hvor hæn‐
delserne  er den del  af naturen  som Spinoza kaldte  ’affekter’,  ’væremåder’ og 


















lige  impulser.96 På  baggrund  heraf  har  jeg  valgt  at  betegne  Spinozas projekt, 
som en ’læreproces’ for aktiv brug af forestillingsevnen [imaginatio potentia], der 
medfører  at  vi  kan producere  og handle  aktivt  i  forhold  til  verden  og  andre 
mennesker.97 For Spinoza kommer åndens og kundskabens udvikling  ikke  før 


































For sikkert  første gang  i historien reflekteres det biologiske  i politikken,  li‐







det nærende  liv  i sig selv  for mennesker, dyr og guder – og bios, som det der 
udtrykker et på forhånd formet liv for et individ eller en gruppe; et kvalificeret 
liv, der hos Aristoteles betegnes som ’det gode liv’ i polis. Livet i polis eksisterer 
altså kun  i forhold til det gode  liv, og  ikke  i forhold til det naturlige, nærende 
liv i sig selv. Skal mennesket realisere sin natur som politisk dyr, skal det ske i 


















Foucault gør nu opmærksom på, at det gode  liv  i polis må  formuleres som et 
resultat af processer, der kontinuerligt intervenerer det blotte liv (zoe) og giver 
det form. Det blotte liv kan ikke længere holdes adskilt fra de sociale og politi‐









Biopolitikken  regulerer  altså  ikke kun  retssubjekter, men derimod  snarere  le‐
vende væsener fordi, som Foucault skriver,  
 

















rettens magt  ikke mindskes men  snarere  integreres  i  forskellige  fungerende 





























strere  på  indoptages  efterfølgende  på mere  generel  vis  i  den  politiske  krop, 
hvor  administrationen  udspiller  sig  under  suverænens  optik. Dog  var  patria 






















politikken,  forandredes drastisk med den videnskabelige  kundskabs  stigende 
                                                 









(herunder med  den  videnskabelige  kundskab  og  kapitalismen). Men magten 
over  livet udfolder  sig  stadig på  samme grundlag, og denne magt unddrager 
sig i stigende grad vores egen magt, vores egen indgriben, fordi det mennesket 








er  omdannet  til  en  forbrugssfære.  Forandringen  i  produktionsmåder  og 
forbrugsliv udfordrer i disse år således vores levevis, vores måde at skabe vores 
livsrammer på, vores egen selvskabelse og sågar den sociale omgang. Fænome‐




Foucault har  i  første  omgang  fremanalyseret  biopolitik  som den magt, 
der er rettet mod befolkningens fysiske beskaffenhed, dernæst som et paradig‐
                                                 
107 Her  sigtes  til den videnskabelige kundskab, der  får en  stigende  rolle gennem 1800‐ og 1900‐tallet og 



























vig d. XIV’s  lærer François La Mothe Le Vayer,  som beskriver  tre  forskellige 
ledelsesformer, der hver især står i en særlig forbindelse til enten en videnskab 
eller  en  disciplin.  Selvledelsen  knytter  sig  til moralen,  ledelse  af  familien  til 
økonomien, og den politiske regeringskunst til ledelsen af en stat.110 Machiavel‐
lis bog Fyrsten  inddrages også af Foucault  i analysen af  regeringskunsten, da 
Machiavelli problematiserer på hvilken måde fyrsten og dermed suverænen ser 
sig i stand til at opretholde et fyrstedømme. Det bemærkelsesværdige her er, at 
fyrstedømmet  tilfalder  fyrsten  gennem  en  eksternalitet,  dvs.  gennem  arv  og 
erobring. Det er følgelig derfor ikke muligt at karakterisere hans legemliggørel‐
se  og  beherskelse  af  fyrstedømmet  udelukkende  qua  hans  egen  person  eller 






engelske  ’the art of government’, rummer dog en mere almen begrebslig  tilknytning  til det at regere og 
lede som sådan, der er værd at tage i betragtning.  
110 Foucault: ʺGovernmentalityʺ. i: Power. Essential Works of Foucault. bd. III. Penguin Books. London. 2003. 














































misk og politisk  rationalitet,  som på et makroniveau  implicerer en hidtil uset 
styring med og en forvaltning af befolkningen. Denne politiserede husholdning 
bliver  på  et makroniveau  noget,  der  kun  lader  sig  styre,  lede  og  kontrollere 
igennem  begreber  og  teknologier,  der  kan  håndtere  denne  nye  politiserede 















økonomisk  ledelsesrationalitet. Netop med økonomiens  indtog  i den politiske 
praksis, bliver en ny form for optimeringslogik og kontrol mulig. Spørgsmål om 
samfundsvelstand og velfærd ikke blot opstår derved, men bliver også et ledel‐
seskrævende  anliggende;  et  anliggende  for  regeringskunsten,  der med  dens 







mes, optimeres, udtrækkes, gøres  synligt,  italesættes og begribes på ny.  I  for‐
længelse heraf og knyttet til denne ledelsesrationalitet, opstår en række interes‐
ser og strategier, hvis formål er at maksimere akkumulationen i samfundsøko‐
nomien,  hvilket  går  under  betegnelsen  ’at  skabe  øget  velstand  i  samfundet’. 
Spørgsmål om velstand kan ud fra denne forståelse af forvaltning dermed ikke 
blot  reduceres  til  en  klassisk  økonomisk  terminologi,  idet  selve menneskets 
trivsel bliver et samfunds‐ og statsanliggende; økonomien og det politiske ryk‐
ker altså tæt på hinanden Man leder og styrer ikke blot en befolkning (som hos 
Machiavelli), man  forsøger at  skabe minutiøse  teknikker, der kan bruges  i  en 
optimeringsstrategi af makroøkonomiske, og herigennem bidrage  til sikringen 
af den øgede velstand og det ’produktive individ’.  
’Ledelsesrationalitet’  kan  derfor  betegnes  som  et  sammensat  begreb  i 
Foucaults forfatterskab, der beskriver en særlig dynamik for ledelsen, som ikke 
kan føres tilbage til institutionelle eller konfigurative former for retsstat. Snarere 














binde  fænomenerne  ’samfundsproduktion’ og  ’samfundsøkonomi’ med begre‐
bet  ’population’, hvorved mulighedsbetingelserne for den endelige tilstedevæ‐
relse af  en økonomisk  ledelsesrationalitets optimering af  samfundsvelstanden 
blev skabt. Der er  tale om en optimering, der efterhånden kommer  til at gen‐
nemtrænge  det  ganske  samfundslegeme,  og  det  bliver  i  denne  forbindelse 
  84
magtpåliggende for samfundet, at skabe en idé om befolkningen og samfunds‐






forskudt  sig  fra den  suveræne  form, der udmærkede  sig ved, at  tage  liv eller 
lade leve – altså en magt, der bragte døden ind som sit afgørende manifestati‐



































bart  teknologier  for kroppen, men den ene er en  teknologi,  i hvilken krop‐
pen er individualiseret som en organisme med kapaciteter, mens den anden 




forvaltning  af  befolkningen,  som  kommer  i  stand  via  en  sammenvævning  af 
politik og medicinsk videnskab. Dens teknologi beror på en særlig forståelse af 
ordet befolknings‐  eller  populationsgruppe, der både har  sociale og medicinske 
implikationer. Termen ’befolkningsgruppe’ er nemlig dels en generisk samlebe‐
tegnelse for masseliv, der kan identificeres og beskrives med særlige biologiske 
og patologiske  træk;121  og dels  en  numerisk  statistik, der  søger  at  rationalisere 
forskellige grupperinger i forhold til deres sundhed, hygiejne, fødselsrate, leve‐
længde og race. Det, som organiserer den generiske og den numerisk statistiske 
del,  er  imidlertid  ledelsesrationaliteten.  Ledelsesrationaliteten  er  ikke  blot  en 
italesættelse af en given genstand – et socialt stof her kaldet ’befolkningen’ (ek‐
sempelvis gennem en beskrivelse af folket som en enhed der reguleres) – den er 
snarere  en  rationalitet,  der  organiserer  en  social  krop  gennem  intervention.  Be‐
folkningens velfærd er derved ikke kun et bio‐økonomisk problem (spørgsmål 



















forventet  levetid og  et  alment helbredelsesniveau. Dette gøres ved at påvirke 
disse biopolitiske variabler, og gøres med henblik på at producere og discipli‐












delse, eksempelvis  i  fabriksproduktionen eller  til armeens anvendelse. Anato‐
mi‐politikken er altså en kroppens disciplinering og politisering – en gøren den 
menneskelige  krop mulig  som  politisk mål.122 Det  er  denne  ’bearbejdelse’  og 
















at  dette  samfund  kan  fungere, må  forskellige magtteknikker  inddrages med 
henblik på intervention. Karakteristisk for den liberale situation er en interven‐
tion  hvor  individets  realitet  er  knyttet  til dets  samfundsmæssige  formåen  og 
funktion. For at  samfundet  skal kunne  fungere må  subjekter  individualiseres, 
således at de opnår en frihed til at kunne udfylde den samfundsmæssige funk‐
tion. Man må skabe individer, der tjener en social orden. Individualiseringen til 
frihed  indgår  i et øget krav om selvforvaltning der  leder  frem  til nutidens en‐





styring og et særligt engagement. Det var dog  langt  fra en uproblematisk  for‐
valtning af liv: ”…it was the taking charge of life, more than the threat of death, 
that gave power  its access even  to  the body”.124 Dette knytter an  til Foucaults 
tematisering af  livet som en analytik  for endelighed forstået sådan, at mennesket 
                                                 
123  Se Ragnar Braastad Myklebust:  ”Foucault, Marx,  Spinoza”.  i: AGORA. nr.  4.  2004. p.  70. Myklebust 
følger Revels analyse (Le vocabulaire de Foucault), der taler om en forskydning i Foucaults eget forfatterskab 
omkring begrebet biopolitik. Den første biopolitik knytter sig til det tyskerne  i det 18 århundrede kaldte 








skal vi  i  forlængelse af Spinozas  filosofi også  se hvordan passive affekter opererer  sammen med aktive 
affekter.   





endeligt, men  endelighed  er  et  rastløst  og  kontingent  stof,  som  den  enkelte må 
kæmpe med  og udfolde,  og  som  viden  og  kapital  ernærer  sig  af. Mennesket 











ståelse  af  forholdet mellem  kapital  og  arbejde,  som  blev  analyseret  af David 
Ricardo og Karl Marx. Vi mangler begreber til at håndtere denne forskydning, 
og det bliver derfor  relevant  at  stille  spørgsmål  til den politiske  økonomi på 
andre måder. Et  af dem  stilles  af den  italienske  filosof  og  sociolog Maurizio 



















sesmæssig mentalitet, der sætter sig  igennem på  tværs af de  traditionelle sam‐
fundsfelter. Det er en mentalitet fordi den udpeger individets interesser, relati‐
oner og sammenhænge, der  ikke kan  føres  tilbage  til enten en  juridisk eller en 











organiseres. Med  den  værdiskabelse,  der  opstår med  produktionsformernes 
forandring, skal jeg argumentere for, at der er tale om en udvikling, hvor man i 
stigende grad kan karakterisere  samfundet  som det, der  falder  sammen med 
mangfoldige sociale teknologier for ledelse og organisering. Det bliver i stigen‐
de grad op til den enkelte at lære at håndtere sit liv, sin juridiske og økonomi‐











yderligere  i det enogtyvende århundrede.  I sine  forelæsningsrække The Birth of Biopolitics. Lectures at  the 










selvet.131 Eksempelvis bliver  arbejdsmarkedspolitik  ikke blot  et  spørgsmål om 
                                                                                                                                               
som en ”strategisk logik”. Se Ibid. p. 42. Hans formål med at kalde den ’strategisk’ beror på, at han vil vise 




















en  styringsteknik)  at biopolitik  ifølge Foucault  fødes,  eller kunne man  sige,  skærpes  til  en  stadig mere 
omsiggribende  rationalitetsform.  Se  Ibid.  p.  297. Det  er  også  karakteristisk  at  Foucault  understreger  at 
staten ikke udtrykker en autonom og originær kilde for magt, ej heller udtrykker den nogen essens. Såle‐





multiplicity”. Hentet  fra  http://multitudes.samizdat.net/article.php3?id_article=2033  (sidst  konsulteret  d. 
28. februar 2009). Lazzarato betoner betydningen hos Foucault om hvordan gouvernementaliteten [ledel‐



















analyse  af magtens  strategiske  relationer  og  dermed  de  kræfter  og  kroppe,  der 
konstituerer magten  i dens mangfoldige  og  heterogene univers. Når  livet  og 





de. Lazzarato  skriver: ”Biopolitik  forstået  som en  relation mellem  ledelse, be‐
folkning og politisk økonomi, refererer til en kraftdynamik, der etablerer et nyt 
forhold mellem  ontologi  og  politik”.132 Denne  iagttagelse  betoner  et  element, 




vende væsen og  som politisk  subjekt, et  resultat af en  suveræn magt  [statens 








grad  bliver  vanskeligere  at  skelne mellem mennesket  som  levende  væsen  og 
mennesket som politisk væsen. Hænger biopolitik uløseligt sammen med den 
suveræne magts virke eller er den et  resultat af andre kræfter  som  ikke nød‐
vendigvis kan  føres  tilbage  til en bestemt  instans?   Er biopolitik et spørgsmål 
om at forstå og analysere politisk styring eller et spørgsmål om at forstå forhol‐
det mellem  subjektivitet  og  politik?  I  afhandlingen  behandler  jeg  begge  per‐
spektiver: Både biopolitik som en magt over liv og biopolitik som en magt i li‐
vet. Biopolitikkens forhold til suverænitet analyseres af Agamben mens biopoli‐
tikkens  forhold  til  subjektivitet  analyseres  af  en  række  andre  forfattere.134  En 
anden gruppe af forfattere forbeholder begrebet  ’biopolitik’ til den forandring, 
der i de senere årtier har været knyttet til arbejde og produktion. Biopolitik bli‐








at  gøre  ophold  ved  én  eller  flere  videnskabelige  nybrud  (de  såkaldte  ’livsvi‐
denskaber’) såsom bioteknologi, cellebiologi, sundhedsindustrien, der alle mu‐














stiske  revolution’,  optræder  begrebet  ’liv’  i  en  partiel  og  differentiel  form.136 




udbestemt plan  eller besked om  fremtiden. De nye  teknologier  orienterer  sig 

















ling. Gads Forlag. København. 1915.  I bogens  tredje del  inddrages Bergsons begreb om  ’opfattelsen’ og 
dens affektive og virtuelle dimension i relation til de levende billeder. Det skal understreges at i forhold til 




teori  om natur. Problemet  er  at de organiske videnskaber ofte har  en værdiladet holdning  til biologiske 
fænomener såsom ’overlevelse’, ’regulering’, ’tilpasning’ og ’reproduktion’. ’De biologiske fænomener’, og 
dermed  ’de naturlige’  fænomener kan  forstås og analyseres på  flere måder. Når  jeg  inddrager  ’natur’  i 
afhandlingen er der tale om at inddrage en forståelse for kroppens betydning, herunder ’kropspåvirknin‐




i  relation  til digital billedskabelse som biopolitisk organisering sidst  i afhand‐
lingens  anden  del). Andrew Murphie,  der  udlægger Whitehead  og  Bergson, 
argumenterer  for at  livet hos dem  ikke kan begribes uafhængigt af  teknologi, 
her forstået som et design for liv, der altid sammensætter komponenter af liv i 
en  interaktiv proces. De nyeste  livsvidenskaber  indenfor bioteknologi, compu‐
ternetværk og digital kunst er ved at være på højde med den ontologi  for  liv 
som Bergson og Whitehead formulerede for næsten hundrede år siden.138 Tech‐
nos  der  kommer  af  græsk  betyder  ”at  give  form  til”  og  det  som  de  nyeste 


















undersøgelse  står  en  analyse  af  begrebet  ’magt’.  Som  fænomen  krystalliserer 


























Begrebet magt  er  altså  indskrevet  i  en  større  tradition,  der  betragter magten 








for  selvdannelse  fra  1784 udtrykte  som  ”[h]av mod  til  at  bruge din  forstand 
uden en andens ledelse” og som hos Nietzsche kom til udtryk som ”machen”; 
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sig om, hvad der  inkarnerer og  legitimerer den  jordiske magt. Noget  af Gud 















chiavelli  i  sit  andet  hovedværk  Drøftelser  af  de  første  ti  bøger  af  Titus  Livius 



























har altså bevæget os væk  fra  idéen om magt som en ydre grænsesættende  in‐
stans, som magt over noget, henimod magten som en magt til noget.  
Statens biopolitiske operationer hænger sammen med, at retten ikke kun 








vores  forhold  til magt  være  en  strukturel  og  letbeskrivelig  relation.  I  så  fald 









gen, at ”magten  informerer os”, at den tilhører en  inderside  i forhold  til vores 
egen selvdannelse og formation, at ”den er en del af vores emergens som indi‐
vider, og den emergerer med os, vi aktualiserer den  samtidig med at den  in‐
formerer  os.”142 Foucault kalder denne magt  for  produktiv, og den producerer 











den  anden  side, danner dog  stadig  en  voldsom  spænding  i  nyere  filosofi  og 
samfundstænkning.143  




sciplinerende magt,  der  sigter  til  hvordan  forskellige  institutioner  –  fængsel, 
skole, fabrikken, familien, hæren, virksomheden mv. – som opdelte sociale fel‐
ter, lever af at producere regulerende adfærd og hvor disciplinens mål er at ma‐






den mister  institutionernes normative produktion  sin opdelte  funktion, og de 
disciplinære normalitetsmåder  fungerer  i stigende omfang sammen med kapi‐
talens bevægelige og nomadiske  indfangelse  af mennesket og  subjektiviteten. 
















kun  ’er’  i processen  for dens udøvelse.145 Den er emergent  i den betydning, at 
den  hverken  udspringer  af  en  protagonist  eller  en  abstrakt  social  strukturel 
funktion.  Selvom magtrelationer  forudsætter  en  specifik  partikulær  historisk 
konfiguration af kræfter og diskurser, aktualiserer eller stabiliserer de  ikke de 
latente muligheder. Magt  er  snarere det, der produceres  i den  skulpturerede 
relation i sin udøvelse: Derved må magten beskrives som verbum, dvs. som det, 
der emergerer fra artikulationen af diskurs og kraft. Ideen om at magt eksisterer 
in actu,  implicerer, at den  ikke kun er  latent  i de  instutionelle konfigurationer. 
Magten virker  in  actu uden  institutionelle konfigurationer, men ved at  forud‐
sætte en stabilisering af kræfter.146  
Idéen  er,  at diagrammet  ikke påvirker magtrelationerne deterministisk 
eller probalistisk; snarere er det en forudsætning for den emergente maskinelle 
organisering  der  ’producerer’ magt.  Både medier  og  kapitalisme  valoriserer 
affekter, hvor affekter kapres som led i den kapitalistiske dynamik. Magten fal‐
der  i  stigende  grad  sammen med  kapitalismens markedskræfter  og  antager 
dermed  en omfattende  socialisationsform. Kapitalismen  fungerer  selv  som  en 
social fabrik, en socialisationsform, hvor det handler om at  indfange eller pro‐
ducere  og mangedoble  potentialer  for  handlemåder  og  eksistensformer mere 
end det handler om tingsvarer. Igennem servicejob samt videns‐ og konsulent‐
arbejde (også af Lazzarato kaldet immaterielt arbejde) er det os selv, der er ble‐





fri  til at bevæge  sig, men overalt er der  checkpoints. Det, der kontrolleres, er 
                                                 
































sikkerhedsindustri  (statslig  biopolitik),  flere  check‐points,  og  vi  er  nået  til  et 
punkt, hvor der hverken længere er distance mellem vores egne bevægelser og 
magtens operation, eller mellem magtens operation og kapitalismen. Kapitalis‐















































at stå centralt  i det  jeg kalder vor  tids performancesamfund. Magtens nye  for‐
mer må altså analyseres i sammenhæng med de nye produktionsformer og sen‐


















der sig på  tværs af sociale  relationer,152 gennemkrydser det sociale og  trænger 











bride subjektivitet  tilhører  ingen og alle  identiteter på én gang. Den abstrakte 
maskine gennemtrænger det sociale felt i en endnu mere intens kontrol.  
I kontrolsamfundet opererer magten derfor ikke ud fra specifikke institu‐
tionelle  former, og det er derfor  ikke  længere distinkte  rum, der holder os på 
plads.154 Kontrollen som kraft og virus antager i stedet karakter af en abstraktion 




det  for  at betragte disciplineringen  som  anti‐nomadisk  (knyttet  til  et  sted;  en 
institution) har teknologiseringen ført til et skift, således at magten selv er ble‐
vet nomadisk. I kontrolsamfundet bevæger man sig  ikke  længere fra ét  lukket 
rum til et andet – fra familien, til skolen, til kasernen og fængslet.156 Inklusion og 
































geringens  kontrol  og  regulering  af  flows  foregår  på  alle  planer;  produktion, 

















vender  tilbage  til  tomme  lejligheder  i pagt med en velfærdsideologi og borge‐




trolsamfundets  indtog  tydeliggør  biopolitikken  sin  ankomst  og  de  historiske 
pejlemærker giver os en foreløbig oversigt. I næste kapitel introducerer  jeg be‐
grebet  ’Performancesamfund’,  som udtrykker  en grundlæggende  livsmodus  i 
de nye produktionsformer som peger på den dobbelte dynamik  i kontrolsam‐
fundet, nemlig magten over livet og livet som magt.  
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Performancesamfund  







elle’  forhold.  ’Performancesamfund’  peger  på  tendenser  i  disse  produktions‐
måder og deres konsekvenser  for værdi, politik og socialt  liv. Spørgsmålet  for 








sens grundlag og  forandringen af dialektikken mellem  frygt og sikkerhed;  (2) 
krisen  i  tredelingen mellem  arbejde,  politik  og  tænkning;  (3)  individuations‐
princippet  og mængdens  historisk‐ontologiske  konstitution. Udgangspunktet 
for denne konstitution er et begreb om  ’mængden’  [multitude], der betoner en 
























sneskreddet,  som der  findes konkrete midler  til at håndtere, mens den anden 
fare kræver beskyttelse mod verden som sådan og for Kant fandtes der kun ét 
tilflugtssted: Det moralske  jegs  absolutte  status.  Virno  hævder  imidlertid,  at 
Kants beskrivelse af verden  som et ubestemt og kontingent  sted  i dag er  for‐
stærket  i  sådan en grad, der bevirker at han  i  stedet  taler om en ”permanent 
insecurity”.162 Vi har været vant til at betragte frygten som relativ, som en speci‐
fik  kendsgerning  (eksempelvis  det  at miste  sit  job),  hvorimod  angsten  ikke 
havde nogen klar årsag. Frygten kan altså navngives men ikke angsten. Til gen‐
gæld kan denne  farve enhver situation. Frygten kan  relateres  til  fællesskabets 
værdier og vaner, men ikke angsten. Virnos pointe er at denne dialektik mellem 
frygt  og  angst, mellem  indenfor  og  udenfor,  ikke  længere  kan  opretholdes. 











denne  udefinerbare  følelse,  der  nu  er  blevet  fælles.  Det  civile  subjekt,  der 
forenes  i  en  ydre  frygt, der  var  kendertegnende  for Hobbes,  er  altså  ikke  en 
dækkende beskrivelse  af  situationen. Det  som definerede  ’folket’  for Hobbes, 
var  netop modsætningen mellem  det  genkendelige  indenfor  og  det  ukendte 
truende udenfor. Men Virno ser rigtigt når han understreger, at det ikke længe‐
re  er  gruen  der  kommer  først  og  tilflugtsstedet  og  sikkerheden  der  kommer 
bagefter; ”These stimulus‐response or cause‐effect models are completely out of 
place”.164 Det som derimod er drivkraften i senkapitalismens verden af kontrol 






relativ  eller  absolut men  allestedsnærværende  fordi  den  kommer  til  udtryk 
gennem forskellige former for tilflugt. Det er således en tilsnigelse at gøre fore‐
stillingen om  ’det onde’  til noget  som er derude,  som staten  skal beskytte  sig 
mod (Hobbes). Som Virno udtrykker det:  
 





Angst behandler vi  ikke  længere som en ontologisk størrelse;  i dag er angsten 
uløseligt forbundet med forskellige strategier for hvordan vi forholder os til ang‐
sten. Det være min måde at kæmpe mig vej til karrierens top, den måde jeg sæt‐







distinktion mellem  frygtens  indenfor og angstens udenfor har  stor betydning 





sen  af  ikke  at  føle os hjemme  i verden udtrykker nemlig  en ambivalent  eksi‐
stensmodus der oscillerer mellem ”tab og frelse, samtykke og konflikt, servilitet 




































Virno argumenterer  for, at disse  ‘fælles steder’ har  indtaget den  fremtrædende 
plads  i dag, og at de  ‘specielle steder’ derimod er ved at  forsvinde. De sidste 
bliver  nemlig  opslugt  af  den  refleksive  forstandsevne;  det  generelle  intellekt 
[General intellect]. Alle steder er de samme, hvilket betyder at man må forsøge at 
passe ind, man må bestræbe sig på at være kompetent, være kommunikativ og 
gøre  sig  relevant. Man må  håndtere  sig  selv  og  sin  situation  uanset  hvilken 
sammenhæng man  indgår  i og uanset hvilket  sted man befinder  sig  i. Det  er 






sfære. Den  såkaldte  ’offentlige  arena’  er  ikke  ’derude’. Det  offentlige  rum  er 
noget vi må organisere med vores kommunikérbarhed. Offentlighed får karak‐
ter af en performativ akt; som et produceret vilkår. Årsagen er, at de produktive 
kræfter  under  videnssamfundet  består  af  lingvistiske  kompetencer,  viden  og 
forestillingskraft. Under de post‐fordistiske produktionsformer er kommunika‐
tion gået hen  og blevet det  centrale  element  i  ikke  alene kulturindustri, men 
tillige det der driver enhver anden værdiproduktion. Virno er  inde på, at den 









der producerer værdi. Virno  skriver: ”[…]  spectacle concers,  instead,  the pro‐







det kun er denne  ’fælleshed’, der garanterer vores  ’parathed’ og vores  ’tilpas‐
ning’ i en fortsat bestræbelse på at reagere på innovation og på mulige forbin‐
delser. Kommunikativ performance  sikrer  i dag de  forskellige myndigheders 
image og troværdighed. I en myndighed som politiet sørger man for at ansætte 










arbejdet,  kulturens  værdier  ikke  kun  i  kulturlivet,  økonomiske  værdier  ikke 
kun i en målbar profitmaksimering og politik bliver ikke længere identisk med 











anvendte  term  ’det almene  intellekt’  i Grundrids  til kritikken af den politiske øko‐
nomi [Grundrisse der Kritik der Politischen Ökonomie], som hos Marx er en beskri‐
velse  af  arbejdets  socialisering. Her  analyserede Marx  storindustrien  som  en 
anonym maskine der producerer  rigdom,  som  ikke  afhænger  af  arbejdstiden 
eller af den bevægelse der effektueres af arbejderen som aktør. Men maskiner 















det hele  taget,  idet både  økonomien  og  arbejdet udtrykker  en  socialitet der  i 










dag  i en  sådan grad, at vi  igennem denne kategori  får mulighed  for at  forstå 




af moralske værdier udfordres af et  intellekt, der er generelt  i den  forstand, at 
den  enkelte  reproducerer  sig  selv  gennem  en  forstandsmæssig udveksling  af 
tegn og billeder. Både  landmanden og den urbane symbolanalytiker overlever 
kun ved hjælp af kommunikation, nemlig ved forstandsmæssigt at forholde sig 
til sin egen praksis. Såning af  frø og økologisk organisering af et  landbrug  in‐





ger,  konsulentudtalelser,  coaching, debatter,  e‐mails;  alt  sammen  kan det  be‐
skrives som et ikke‐sted for tankens liv. Det er derved ikke længere de speciali‐
serede  steder  som kirken, medborgerhuset eller  fagforeningen, der danner  ci‐
vilsamfundets base og omdrejningspunktet for vores erfaringshorisont‐ og mu‐
lighed. Det  fælles sted  for  tankens og  følelsernes  liv har derimod at gøre med 
udvekslingen af tegn, billeder, sprog samt de kognitive evner, der i princippet 
er  fælles  for alle og som  ikke knytter sig  til et bestemt sted. Denne enhed ER 
samfundets mangfoldighed og samfundets nødvendighed. Ifølge Virno hænger 
dette sammen med at enheden udgør det  ikke‐sted, der er muligheden for be‐
skyttelse mod et  samfund uden  substans,  et  samfund uden ”specielle  steder” 
(fx  lokale  kirker, medborgerhuse,  familieliv  og  venskaber)  –  en  verden  hvor 
civilsamfundet for alvor er under pres fra biopolitikkens omsiggribende  ledel‐
sesteknologier  og  som  er  forbundet med  et  omsiggribende  kontrolsamfund. 






lingen af den menneskelige erfaring  fra klassisk  filosofi: arbejde  [poiesis], poli‐
tisk handlen [praxis] og intellekt [intellectus]. Det er en tredeling, der ifølge ham, 
er ved at miste sine tidligere så klare og opdelte grænser, der tidligere betegne‐
de  en  klar  sondring  mellem  tre  forskellige  erfaringsfelter:  den  (1)  politiske 
handling, som den der  retter sig mod  relationer mellem  individer;  (2) arbejde 
som  den  organiske  udveksling med  naturen,  herunder  fremstillingen  af  nye 
objekter; og (3) tænkning som den handling der forholder sig til verdens frem‐
trædelsesformer. Det som har skabt en konvergens mellem og en forandring af 





(Staten, det politiske parti, historien), mener Virno  at det  snarere  er  arbejdet, 
der er begyndt at  imitere den politiske handlen. Det væsentlige  træk  i denne 
imitation er det han kalder ’tilstedeværelsen af andre’ (the presence of others). 
Han skriver: ”I maintain  that  it  is  in  the world of contemporary  labor  that we 
find the ”being in the presence of others”, the relationship with the presence of 
others,  the  beginning  of  new  processes,  and  the  constitutive  familiarity with 
contingency,  the unforseen  and  the possible”.173 Denne udvikling bliver  afgø‐
rende for en forståelse af biopolitikkens sociale teknologi samt dens indflydelse; 
både som styringsteknologi og som social værdiskabende faktor. Vi ser nemlig 
















skilt  fra det offentlig  rum; også her udveksler man  fantasiens  stof.174 Kunsten 

















sig primært  i  forhold  til det  sprog der kendes  fra kunstens verden, herunder 
især aktionskunst, performancekunst, installationskunst og politisk kunst. Iføl‐
ge  kunsthistoriker  Erika  Fiscker‐Lichte  bruges  begreberne  ’performance’  og 
’performativitet’  forskelligt  indenfor  sprogteori,  teatervidenskab,  antropologi, 
                                                 
174 Dermed ikke sagt at kunst ikke rummer en selvstændig og unik arbejdsmetode, og virker ud fra prin‐









se  påvirker  skuespillerens  handlinger.  For  det  andet  kendetegnes  en  perfor‐














medieret  af  teknologi og kunstfærdighed. Med den  stigende medialisering  af 
hverdagslivet foregår al kommunikation via forskellige medier, der bevirker at 
det generelle intellekt kommer til udtryk som for vores egen forholden os til det 





store udfordring. Det hører  implicit til  idéen om det generelle  intellekt, at for‐








tisk proces.178 Videnssamfund  og performancesamfund må  altså  i dag  overalt 
knytte  det  generelle  intellekt  til  de  nuværende  arbejdsprocesser  for  at  være 
produktiv. Som den  italienske sociolog Tiziana Terranova har vist, er vor nu‐
værende digitale informationssamfund ikke blot en ny måde at sælge varer på, 
men  tilmed  en  ”verden  af  diskussionsgrupper, mailinglister,  og  den  spredte 
læring  for  selvprogrammering”  skaber ”relationer  for  samarbejde henover af‐
stande og gennem udveksling uden penge”, som er med til at skabe en ”alterna‐
tiv  politisk  og  økonomisk model”.179 Masseintellektualiteten  fungerer  som  en 
refleksiv forstandsevne, der er i stand til at møde de mest varierede situationer. 




har  noget  at  gøre med den  aktuelle  brug  af  varen. Værdien  af  en  smuk  stol 
handler grundlæggende  ikke om det konkrete arbejde med at udforme, skære 
og designe stolen, men har frem for alt at gøre med relationen mellem menne‐
sker. Værdi både  legemliggør og  stofliggør noget  abstrakt, noget vi  ikke kan 
sanse. Det er derved gennem brugsværdi og medieringen af varer og  ting, at 
værdi får en konkret eksistens. Men i denne vareudveksling indgår mennesker 





telefon  tilbydes et materiale om den  film man har set, der gør det muligt at gå  i kritisk dialog med ens 
egen oplevelse af  filmen øjeblikket efter. ”Trykker man  ’ok’, kan man downloade hele  filmmontagen og 
analyseredskaber, der sætter en  i stand  til at begribe  filmens struktur. Her  finder man kritiske gennem‐























se,  kommunikativ  social  udveksling mv.  erstatter  fabrikken  og maskineriets 
sprog for værdiskabelse. Det bliver derved muligt at betragte selve vores men‐
neskelige kapacitet  til at handle og  tænke uden et krav om, at produktet  skal 
realiseres et bestemt  sted,  i en bestemt organisation,  eller at det har bestemte 
etniske og nationale tilhørsforhold. Grundlaget for produktion er ikke længere 
kapitalismens  investering, men  investeringen  i  sociale  hjerner  [Cooperation  of 
brains].181  Fabrikken  og dens  grænser  er  opløst  til det  ganske  samfund,  til  en 
mangfoldighed  af  produktive  kræfter,  der  ikke materialiserer  sig  i  et  faktisk 
maskineri eller  som nødvendigvis  realiseres  i  færdige  fysiske produkter, men 
snarere trækker sig tilbage fra denne form for materialitet og i stedet udtrykker 
aktuelle  relationer samt strømme  i selve måden vi producerer på. Denne per‐
formativitet har dramatisk betydning  for valoriseringen  af vores  liv. Den  sti‐
gende interferens mellem økonomiens og menneskets skabende kræfter udfor‐
drer vores opfattelse af værdi: på den ene side vores performativitet, herunder 
skabende  og  ekspressive  evner der bliver gjort  omsættelige,  således  at værdi 









at vi på den  ene  side har magten  over  livet  og på den  anden  side  livet  som 
magt.182 
Vi  kan  foreløbig  konkludere  følgende:  Når  vores  produktionsmodus 
rykker  ind  i  centrum  for  performancesamfundets  værdiskabelse,  kan  det  at 
producerer  ikke reduceres  til en økonomisk eller en sociologisk kategori, men 
involverer en ontologisk dimension der omhandler det hele menneskes etiske 
væren. Denne  dimension  kræver  en  filosofisk  undersøgelse. Den  ontologiske 



















forbrugeren på  innovativ vis  forbruger byrumsdesign, kan  forbrugeren deltage  i værdiskabende proces‐
ser, der  ikke går  restløst op  i glitrende  innovation og visionsindustrier. Lars von Trier og  Jørgen Leths 
benspænd  kan  således  i  al  sin  simple  og halvpolerede  fernis  indeholde  immanente  eksistensmåder  for 
værdiskabelse, der indbefatter andre affektive og relationelle dynamikker (dette viser jeg nærmere i kapit‐
let  ’Film  som social  teknologi’  i del  III). Steen Nepper Larsen nævner  selv dette eksempel med disse  to 
filminstruktører  i sin bog: Kategoriale  tydninger af den kognitive kapitalisme. GNOSIS. Vedhæftninger nr. 3. 

























det  er,  at det  tidligere  blev  formidlet  gennem  en  socialisering  ind  i  bestemte 
menneskelige fællesskaber, som i den civile samfundssfære nu bliver genstand 
for den  globale  vareproduktion.  Socialisering  og  værdiskabelse  som  tidligere 
hentede sin næring fra den civile samfundssfære (medborgerhus, Fagforening, 









resser og statens moralske  interesser.183 Den  tendens  til opløsning af dialektik‐
ken mellem den kapitalistiske stat og arbejdet er et slående eksempel på dette 
(eksempelvis LO’s mindre  relevans  i dag). Civilsamfundets kampe om demo‐




ikke  længere behov  for medierende  instanser  for at holde borgerne på plads  i 




mer  indenfor  arbejdsliv.  I denne  forbindelse  inddrager  jeg  Spinozas politiske 
filosofi for at give et bud på hvordan vi kan forstå det sociale; det jeg her kalder 
for  ’det civile subjekt’. Med den  læsning af Spinoza er det  ikke muligt, at be‐
skrive hverken individet eller kollektivet som givne størrelser. Individet er alle‐
rede et samfund i den forstand at det kan bestemmes som en prisme for mang‐
foldige  påvirkninger  og  forbindelser.  Individet  dannes  ikke  fra  overordnede 
strukturer (det være stat eller religion) men nedefra; fra det små, fra samarbej‐





rettigheder, men en organisering af det  sociale, hvor organisering  skal  forstås 
som et forhold mellem individuation og subjektivering. Når civil samfundsfor‐
ståelse og demokrati altså reduceres til et spørgsmål om repræsentation, redu‐
ceres  kollektivet  til  et  subjekt.  Stilles  spørgsmålet  som  et  organiseringsproblem  af 






Spinozas  begreb  om  det  civile  subjekt  viser  hvordan  den  ontologiske 
konstitution er bestemt som et singulært begreb, hvor individuationen ikke ud‐

































Blandt  de  undersøgelsesfelter  der  tages  op  i  afhandlingens  tredje  del, 
spiller Spinozas idé om en etologisk naturret en central rolle. Vi har at gøre med 
en politisk filosofi, der søger at etablere en forbindelse mellem menneskets fore‐





den moderne  politiske  filosofi  ikke med  den  klassiske  tænkning,  der  havde 
gjort kontemplation bios theoreticos til en afsondret og ensom aktivitet (”den en‐
sommes  eksil hos den  ensomme”), men  først med  averroismen  – det vil  sige 
med  tænkningen  tilhørende det  eneste mulige  intellekt, der  er  fælles  for  alle 
mennesker – og især på det sted, hvor Dante i Monarchia hævder en multitudos, 
en masses,  iboenhed  i  selve  tankens  formåen  [potenza]”.187 Man må  tænke det 
generelle  intellekt  som  en  social  kategori,  der  genskaber  det  civile  samfunds 
potentia. Det mest karakteristiske for livs‐formen (jf. Agamben, se note 182) er 
den refleksive forstandsevnes rene potentiale; humanitas som evnen til at tæn‐
ke.  I ontologiske  termer beskriver Agamben derfor det generelle  intellekt som 
en social kraft, som han kalder den  for en ”sammenknyttende kraft  [potenza], 
der konstituerer de mangfoldige  livs‐former  som  livs‐form”.188 Livs‐formen  er 
altså ikke en antropologisk kategori og kan derfor ikke reduceres til specifikke 






185 Dette uddybes  i kapitlerne  ’Det civile  liv og naturrettens etologi’  i del III og  ’Det sociale subjekt’. Om 
individuation  og  det  transindividuelle,  se  interview med Virno  af  Jun  Fujita Hirose:  ”Reading Gilbert 
Simondon. Transindividuality, Technical Activity and Reification”. i: Radical Philosophy. nr. 136. 2006. 











gængs  økonomi. Hvordan  skal  vi  betegne  denne  værdiskabelse  og  hvordan 



































jeg vil  analysere  i  afhandlingen.  Jeg vil  endda overhovedet  stille  spørgsmåls‐
tegn til denne tilgangs kritiske potentiale, herunder dens betydning for politisk 
og  social  værdiskabelse.189 Det  som  jeg  imidlertid  vil  undersøge  er,  hvorvidt 
’kroppen som model’ og de såkaldt  ’aktive affekter’ danner grundlaget  for en 
etisk eksistensmåde som forskyder analysen af kunst fra kunst og æstetik til kunst 

















191  Sven‐Olav Wallenstein:  Bildstrider.  Föreläsningar  om  estetisk  teori. Alfabeta  Bokförlag AB.  Stockholm. 
2001. p. 153 [egen oversættelse]. 
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am  James’  idé  om  ”the  experienced  relations”. Det  er netop dette  begreb  for 
relationalitet, der muliggør  talen  om  kunstens  forhold  til  og  i det  sociale. På 




deliggør den dobbelte dynamik mellem magten over  livet og  livet  som magt. 
Denne forståelse af filmens teknologi aktiverer en mulig erfaringsskabende di‐
mension som  forstærkes gennem en ontologisk  forståelse, der beror på billed‐






stande der cirkulerer på et marked  (fx  reduktionen af  film og video  som blot 















































sig udenfor  lejrene. Alligevel er  jeg overbevist om at der  findes om‐




slå mig ned der, måske kun  til det hele bedrer  sig, måske  for altid. 





























kaldt  ’den dobbelte dynamik’ – mellem magten over  livet og  livet  som magt, 
mellem magtens  (suverænens)  reduktion og undertrykkelse af  liv på den ene 
side og subjektets selv‐relation (individuation) på den anden side. Jeg betragter 
Agambens beskrivelse af magten over liv som den ekstreme konsekvens af Vir‐





samfundstilstand  og  naturtilstand. Det  er  denne  logik,  der  gør  det muligt  at 










ber.  I  de  følgende  kapitler  forsøger  jeg  at  vise,  hvordan  begreberne  ’livs‐




ve  subjekt  på  gennem  to  litterære  analyser,  der  går  under  overskrifterne 











I denne anden del  inddrager  jeg altså en  tænker, Giorgio Agamben, som  i de 
sidste  to  årtier  er  gået  hen  og  blevet  en  uomgængelig  intellektuel  reference. 
Agamben er uddannet  jurist, men han opgav en karriere som embedsmand til 















har stået  i  lære hos Hegel, Heidegger og Benjamin, er dog  til  tider  tættere på 




















[praxis] og  fremstilling af  ting  [poiesis] er artsforskellige. Frembringelse af 
noget har jo et formål uden for sig selv. Det er ikke tilfældet med handling; 
den gode handling er i sig selv målet”. Ny er derimod identifikationen med 
en  tredje  slags  handlen  ved  siden  af disse. Hvis det  at  gøre  er  et middel 
[mezzo] med et formål [fine] for øje, og praksis er et formål uden midler, så 
























grebet er det der bliver  til som  led  i en skabende kraft.196 For Agamben er det 
således  ikke  et  spørgsmål  om  hvordan  vi  kommer  fra  teori  til  praksis  eller 





































en  vedvarende  opmærksomhed  overfor  vanskelighederne  ved  selve  forestillingen 
om erkendelse og erfaring, som er rodfæstet i subjektet; nemlig den type erken‐
delse der  er  rettet mod verden med  sandheden  som  sit korrelat. Med gestus 
synes Agamben at forskyde opmærksomheden over mod det han kalder  ’livet 
og dets fejltagelser’ på en sådan måde, at det forhold at mennesket fænomeno‐
logisk  set  står overfor verden,  forudsætter  et møde med menneskets  levende 
egenskab af at være dyr, at være udsat, sårbar, nøgen eller allerede mærket af 
en  rystelse. Dette gør et møde med  en mulig  sandhed  til  et anliggende, hvor 









eksklusiv  aristokratisk  åndsbesindelse,  der  lover  en mulig  lykke  hinsides  de 
sociale  kroppes  udveksling.  Seel  skriver  derimod:  ”Sådanne  afveje  åbner  sig 
overalt, hvor Adorno ophæver den kontemplative opmærksomhed til at være et 













standtagen  fra den  instrumentelle  og  strategiske måde  at  forholde  sig på. 
Derimod kan de indre kvaliteter ved de forskellige måder at forholde sig på 
rykke ind i den sociale kritiks midtpunkt – uanset hvilket område de kom‐






nomenale  erfaring,  og den  franske  epistemologiske  tradition, der  overskrider 































nisk og animalsk  liv, eller endog mellem biologisk  liv og kontemplativt  liv 
eller mellem det nøgne  liv og åndslivet. Til  livet  som kontemplation uden 
erkendelse vil der helt nøjagtigt svare en tænkning som har løsrevet sig fra 
enhver kognitiv eller  intentionel karakter. Theoria og det kontemplative  liv, 









det  fremgår af  citatet, er der  ikke  tale om en endelig konklusion, men om en 
mulig konsekvens af en bestemt måde at  tænke på. Den sidste sætning om at 
”det lyksalige liv befinder sig på (…) samme område som hvor Vestens biopoli‐
tiske krop bevæger  sig”,  formulerer  en dobbelt  tematik og ambivalent udfor‐
dringen for vores forståelse for magtens forhold  til  livet, som  jeg ser som cen‐
tralt i denne bog. Artiklen blev skrevet på den tid, hvor Agamben begyndte at 
                                                                                                                                               
sprog’, der opstår på  tærsklen mellem mening og  ikke‐mening;  en  ”imaginær  anden”. Se Wall: Radical 
Passivity. Levinas, Blanchot, and Agamben. State University of New York press. New York. 1999. p. 130. Dette 
er de første forsøg på at arbejde sig ud af Hegels og Heideggers negativitetstænkning. Det er denne pro‐













skab som et bud på netop en sådan  ’genealogi’  for begrebet  ’liv’  i det senmo‐
derne  (som Foucault og Deleuze praktiserede), men dog  ikke ud  fra en medi‐
















Gewalt”  (”Forsøg  på  en  kritik  af  volden”)  og  som  i  flere  henseender  udgør 
Agambens  vigtigste  forbillede. Homo  sacer‐værkerne  er  udfordrende  for  en 
juridisk  tankegang,  fordi det blotlægger en  indre  logik ved rettens‐ og statens 
virke som ikke kan erfares, men som må begribes ved at balancere på grænsen 




ret, hænger  sammen med den måde hvorpå  begreber  fungerer på. Agamben 
foretager mange år efter Benjamins essay en lignende diagnose i sin egenskab af 
både  jurist og  filosof. Dermed kunne man sige han  foretager en diagnose som 
studerende og  ikke som  lærer eller dommer. Han gør det  ’umulige’: Han tæn‐




gør  det muligt  at  ’se’  og  forstå  en  anden  forbindelse mellem  retten  og  livet. 
Dermed ikke sagt, at Agamben hører til indenfor en fransk epistemologisk tra‐
dition. Dertil er hans skrifter for sammensatte og hans stil for mangesidig. Han 
befinder  sig  derimod  i  et  vanskeligt  krydsningspunkt  (mellem  indenfor  og 
udenfor  flere  retninger/discipliner)  akkurat  som  Benjamin.208  Denne  tilgang 
forplanter  sig  også  til  hans  politiske  tænkning,  som  også  overskrider  det  vi 
normalt forbinder med en sådan. Den følgende gennemgang har derfor til for‐








disse muligheder  i sammenhæng med  individers  identitetsmæssige  tilhørsfor‐
hold. Vi ser disse muligheder som noget mennesker kan gøre krav på som med‐
lemmer af en bestemt nation; en nation hvor menneskene  identificeres som en 
gruppe der  tilhører dette  samfund, og  som nyder godt af dette  samfunds de‐
mokratiske muligheder  og  rettigheder. Den  politiske  arena  er  altså  det  sted, 
hvor vi kan debattere og  forfægte vores  interesser og  i sidste ende stemme på 
dem, der repræsenterer vores interesser. Men mange af de begreber og ’tilstan‐
de’  som  forekommer  os  selvfølgelige,  såsom  ”tilhørsforhold”,  ”fælleshed”  og 
”fællesskab”, bliver i stigende grad vanskeligere at forbinde både med den poli‐










samt  racens  forrang. Agambens  ’politiske  filosofi’  samtænker  altså  et politisk 




litiske  inkluderer derfor et menneskesyn og en etik.  I den  forstand har Agam‐
ben en del  til  fælles med Arendt, og hendes  idé om at den politiske handling 
udtrykker den evige begyndelse.  
 





filosofiens opgave at  tænke  ’det kommende  fællesskab’; et  fællesskab  for alle, 
snarere end for de få. Ikke det ene eller det andet fællesskab, men fællesskabet 
som sådan. Agamben afviger eksempelvis her fra kommunitarister som MacIn‐
tyre  som kun  tænker på et bestemt  fællesskab  (det være katolske eller  franci‐
skanske  fællesskaber).209 Hans alternativ  til gængs  liberal politisk  filosofi er at 
hævde, at netop ’det kommende’ udgør den virkelige kategori for det politiske. 
Han  taler  i  den  forbindelse  både  om  ’det  kommende  fællesskab’,  om  ’den 
kommende filosofi’ og om ’den kommende politik’. Som vi skal se, er der ikke 
tale om  en utopi  i den  forstand, at man  stiller  sig håbefuld overfor  en mulig 
fremtid. Håbet om  forandring bliver  først  interessant, når det  river sig  løs  fra 




210 Dette kan  siges at være et hovedanliggende  for Agambens  forfatterskab  fra The Coming Community. 
University of Minnesota Press. Minneapolis. 1993  [oversat  fra  italiensk; La Comunità  che viene. 1991], og 
frem til bogen om Paulus, The Time That Remains. Temaet: ’den kommende politik’ er forbundet med idéen 
om exodus, som har været et vigtigt  tema hos andre  tænkere såsom Derrida, Virno og Negri. Negri har 
bl.a.  kritiseret Agambens  og Derridas  begreb  om  ’det  kommende’,  som  et  quasi‐transcendent  genfærd 












ligeså vel  ikke ske, hvis vi  lader disse muligheder  løbe os af hænde. Det kom‐
mende fællesskab er altså en mulighed snarere end en sikker forekomst, og hvad 
angår ‘det mulige’, er det sådan, at nogle af disse muligheder, måske mange af 
dem,  ikke vil blive aktualiseret. Mulighederne bliver  i dette  tilfælde stående  i 













derfor et anliggende der må overskride nationalstaten, har Agamben og Negri  i høj grad  til  fælles.  I af‐





















og netop denne usagte  sigen  rummer nye muligheder  for  ’det kommende’.215 
Senere  i afhandlingen undersøges  rækkevidden af dette gestusbegreb og dets 
betydning for et handlingsbegreb.  
Agambens  overordnede projekt  forsøger  at  fremskrive den kommende 
politik  som en kamp mod nationalstaten, eller mere præcist en kamp mellem 
nationalstaten og den  ikke‐statslige humanitet. Humanitet kan derfor  ikke  re‐




ker  en måde at  tænke på,  som den nuværende politik, videnskab og  religion 
ikke er i stand til at tilvejebringe. Mere end nogensinde kalder vor tid på en al‐
ternativ  politisk  tænkning,  der  ligger  fjernt  fra  den  statsfunderede  politiske 
tænkning. Behovet for dette bliver så meget desto mere tydelig, når den sociale 



























Det er altså en dobbelt  tematik, der  løber ned  igennem den sene del af 
Agambens forfatterskab: På den ene side en gentænkning af staten, der afslører 
staten  som  en biopolitisk krop, dvs.  staten  som det, der  falder  sammen med 
magtens disciplinerede dispositiver i en omsiggribende biopolitisk produktion. 
På  den  anden  side  en  fællesskabs‐  og  subjektivitetstænkning  forstået  som  et 
radikalt etisk‐politisk projekt, der giver redskaber til hvordan homo politicus kan 
vende tilbage som værende konstitutivt for demokrati, retsdannelse og en åben 
eksperimenterende politik. Subjekt  forstået som en  ’agent’ eller  ’identitet’ hin‐
drer derimod opdagelsen af fællesskabet; subjekt, herunder subjektivitet og fæl‐
lesskab, må snarere forstås ud fra begreberne ’enhver mulig væren’ og ’singula‐
ritet’. Dette muliggør  et  andet og mere  åbent  indhold  af  subjektet, der baner 
vejen for en anden forståelse af borgeren, fællesskabet og retten.  
Det  bliver  imidlertid  kun muligt  at  begribe  konsekvenserne  af  staters 
biopolitik ved at bryde med den traditionelle oplysningstænkning, og den for‐










har  dermed  et  topos,  et  sted,  der  opererer  ud  fra  distinktionen  ’inden‐
for/udenfor’. Polis og byen er således fornuftens sted, mens dét som er udenfor 
polis, må betragtes  som  en potentiel  tilbagevenden  til naturtilstanden. Agam‐
bens politiske  tænkning analyserer på baggrund af Foucaults biomagtsbegreb, 
hvordan den suveræne magt netop konstitueres fra begyndelsen ved at det na‐
turlige  liv  inkluderes ved  samtidig  at  ekskludere det. Når dette overføres på 







magtopfattelse,  som  erstatter  lovens  privilegium  med  målsætningens  syns‐
punkt, forbuddets privilegium med den taktiske effektivitets synspunkt, og su‐
verænitetens  privilegium  med  analysen  af  styrkeforholdets  mangeartede  og 
bevægelige  felt,  hvor  herredømmets  globale, men  aldrig  fuldstændig  stabile 
virkninger produceres. Den strategiske model frem for rettens model”.221 Retten 
udtømmes ikke med loven, men må studeres ud fra magtens måde at virke på 











Det  er  ved  at  nytænke  relationen mellem  ontologi  og  historie  som  et 
spørgsmål om produktion, at Foucault kan karakterisere moderniteten som en 
inklusion af det naturaliserede  liv  i samfundets politiserede orden. Den politi‐






dets politiske  eksistens; det  er  investeringen  af menneskets biologi,  sundhed, 
hygiejne, reproduktion og liv i den politiske magt. Som sådan er biopolitikken 





















(noget  fundamentalt  fælles  for al  liv),  frarøver os muligheden  for at stille spørgsmålstegn ved selve det 
biologiske  liv  som  sådan.  Både  den medicinsk‐videnskabelige  ideologi  og  dens  pseudovidenskabelige 
repræsentationer af krop, sundhed og sygdom, er fælles om at skabe forestillingen om det nøgne livs seku‐
lariserede ukrænkelighed: her  forstås  livet som biologisk overlevelse. Disse vidensregimer  reproducerer 
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af zoe i sfæren for polis og det politiske, som både Agamben og Foucault ser som 
en afgørende begivenhed  i moderniteten.224 Dette har  for alvor  rykket ved de 
klassiske begreber  for politisk  filosofi, og Agambens projekt er et  forsøg på at 
komme hinsides denne modstilling mellem naturligt liv og politisk magt, for at 
komme frem til en ny forståelse af det politiske rum. Han hævder, at der er tale 
om  en modstilling,  som  er blevet overskredet af den moderne biopolitik, der 
derved tydeliggør at forestillingen om en oprindelig kontrakt mellem magt og 















og guder – og bios, som udtrykker et formet  liv for et  individ eller en gruppe, et kvalificeret  liv, der hos 
Aristoteles ofte bliver navngivet som ’det gode liv’ i polis. Livet i polis eksisterer dermed kun i forhold til 
det gode  liv  indenfor bymuren og  ikke  i forhold til det naturlige, nærende  liv  i sig selv. Skal mennesket 
realisere sin natur som politisk dyr må det ske  i polis, dvs. som et  levende væsen, der  i besiddelse af et 
sprog. Aristoteles’ humanisering af det levende menneske i polis gøres mulig ved at anskue faktisk liv, som 
på én gang det liv vi er født til, og samtidig det liv vi bevæger os væk fra for at virkeliggøre os selv i for‐
hold  til  ’det gode  liv’. Der  er hos Aristoteles dermed  ikke  tale om  en  ren modsætning mellem  et  ikke‐
politisk liv og en politisk sfære. Livet er inkluderet om end det er underlagt det gode liv [eu zén]. Agamben 
og Foucault har netop vist, at vi ikke kan skelne mellem zoe og bios, mellem mennesket som biologisk eksi‐
stens og mennesket  som politisk‐social  eksistens.  I årtusinder  efter  forblev mennesket hvad det var  for 
Aristoteles, nemlig  et  levende væsen med  en yderligere  evne  til politisk  eksistens. Når Foucault griber 
tilbage til Aristoteles og skriver at det moderne menneske er blevet ”et dyr, i hvis politik dets eget liv som 
levende væsen sættes på spil” (Foucault: Viljen til viden. p. 148), er det fordi at livet ikke længere kan ad‐







nesket  som politisk  subjekt: ”men er umuligheden af at  skelne mellem zoe og 
bios, mellem mennesket som et levende væsen og mennesket som politisk sub‐
jekt,  et  produkt  af  suverænens  handling  eller  et  resultat  af  nye  kræfter  over 
hvilke magten ikke har ‘nogen kontrol?’ Agambens svar er tvetydigt og oscille‐
rer kontinuerligt mellem disse to alternativer. Foucaults svar er helt anderledes: 
biopolitik  er den  form  for  ledelse optaget  i nye dynamiske kræfter, og  som  i 
sine  forbindelser  udtrykker  magtrelationer,  som  den  klassiske  verden  ikke 
kunne have haft kendskab til”.226 Lazzarato er imidlertid for hurtig i sin analyse. 












Homo Sacer kan dermed betragtes  som  en  traktat  for  et nyt geopolitisk 
rum, hvor naturtilstanden er bragt  indenfor polis’ rammer. Agamben analyse‐
rer det  rum, hvor den demokratiske biopolitik emergerer netop dér hvor vel‐






















nomos, hvis  logik den nyere vestlige politik,  ifølge Agamben,  er  struktureret 
efter, og hvor det at sikre sikkerhed bliver en måde at sikre det politiske på.229 

































en modsætning. Det må  snarere karakteriseres  som en  frastødning. Loven  in‐
kluderer det nøgne  liv ved at udelukke det,  som det eksempelvis er  tilfældet 
med den bandlyste. Den bandlyste ekskluderes, sættes udenfor loven, men ikke 



























tioner: hverken bæst eller menneske,  tager bolig  i begge uden dog at høre  til 
nogen af dem. Varulven er en  ’outlaw’ der kan dræbes, uden at den der ekse‐
kverer drabet konfronteres med  juridiske sanktioner.236 Men som undtagelses‐













det  subjekt, der er bandlyst  fra  et  retsfællesskab. Som  sådan er det bandlyste 
subjekt både mærket af retten og opgivet af retten; henvist til skoven, vildnisset, 
det  truende udenfor. Den  ekskluderede  er  både udpeget  og  bandlyst. Det  er 



























liseringen af  feltet “without order”  (undtagelsestilstanden)  indenfor retten,  for‐




muselmanden – beskrevet udførligt af Primo Levi  (Hvis dette  er  et menneske) – 
kun  sin  overlevelse  at  være  optaget  af.242  Lejren  fungerede  både  indenfor  og 
udenfor ”the rule of law”: vagterne kunne straffe fangerne tilfældigt efter behag 
uden  at det havde nogen  konsekvenser,  ligesom det  at myrde  varulven  ikke 









tens magt. Eksklusionen  sker  ikke ud  fra  en  fiktion om  en  territorial grænse, 
men  opererer  derimod  som  en  gradueret  disciplineret  biopolitik  indenfor  et 
stadig  stigende  differentieret  territorialt  felt.244  Inklusionen  skaber  derved  sin 
egen gradvise  eksklusion;  suverænen og  retten  etableres  ikke  efter natur‐  eller 
undtagelsestilstanden  har  indfundet  sig,  men  naturtilstanden  og  suverænen 
(rettens orden) konstituerer sig selv i én og samme bevægelse. Denne konstitu‐
tive  magt  for  naturtilstand  og  ret  beskriver  Agamben  som  ”the‐being‐in‐
potentiality of the law”.245 Suverænen konstituerer stat og ret, ikke ud fra hver‐
ken  et  “intet”  eller  en  oprindelig  initial‐handling, men  ved  en  bandlysnings‐
handling af bestemte  former  for  liv, hvorved subjektet reduceres til det nøgne 







tonet,  særligt belyst under  en biopolitisk  statstænkning,  fordi  staten  ikke har 
samme vægt indenfor biopolitisk tænkning, da biopolitik i stigende grad opere‐
rer  gennem  de  mange  styringsteknologier  i  og  udenfor  statens  forvaltning. 
Agamben er naturligvis bekendt med dette, men hans tendens til at sætte alt på 
spidsen og karakterisere det tredje rige som paradigmet på den moderne biopo‐
litik,  rummer den  indbyggede  fare,  at  vi  stirrer  os  blind på de  spektakulære 
statsoperationer  (Guantanamo,  Palæstina,  Christianias  visitationszoner)  og 
                                                 
244 Agamben  har med  sin  analyse  været med  til  at  revurdere  betydningen  af  ’rum’  og  såkaldte  ’gatet 
communities’  indenfor arkitektur, politik og sociologi, og dermed  indledt en ny kritisk dagsorden  for at 
tænke et socialt felt eller domæne uden grænser, der fordrer at man må tænke selve ’grænsebegrebet’ på 
ny.  Konferencen  ”Territories.  Utopiens  fronter  og  grundlæggende  fakta  om  land”  afholdt  i  Malmö 









gi der er med  til at dække over  ikke mindst mandens vold  i hjemmet overfor 
kone og børn etc.). 





ves dermed gradvist, og vi træder  ikke  længere  ind  i et  legitimt  fællesskab og 
samfund, hvor det  forskellige og hermed det humane,  som noget der er  i  sig 
selv, anerkendes  (mere herom  i næste kapitel). Arendt  talte om ”the shadowy 
red zone” som hjemsøger retten og politikkens ’offentlige sfære’. Det, der bliver 
konstitutivt for det humane, udelukkes gradvist fra den offentlige sfære.247 Ho‐




horisontal distinktion  –  en distinktion mellem  to grupper  af  folk  – men  i høj 
grad også en vertikal distinktion, nemlig mellem  to måder hvorpå det samme 
folk kan blive behandlet.  





















og magistraten  (arkhon)  ikke  opretholdes. Agamben  gør  selv  opmærksom  på,  hvorved  han  følger  den 
gamle Pytagoræiske teori for suverænitet, at ”the king, having become the cause of the just, is a living law 











er bundet af sin egen  lov, kan man  ikke  længere  tale om at ”law and  life  […  is]  tigthly  implicated  in a 




Derrida, Benjamin m.fl. Sidstnævnte skal her kort omtales  fordi han  i det  tidligere nævnte essay ”Kritik 
Zur Gewalt”, foretager de første spadestik til en forståelse af retsstatslig udøvelse som biomagt. Det er dog 
ikke Benjamins retsfilosofiske og messianske konklusioner, eller de konsekvenser han drager af sin analy‐
se,  som er grunden  til at  jeg  trækker dette  skrift  frem, men derimod hans  kritiske metode  som både har 
inspireret Agamben og min tilgang  i denne afhandling. Hans argument er, at forestillingen om at hånd‐
hævelsen af retfærdige love skulle være fri for vold, beror på en fattig begrebsdannelse, der udelader be‐
greber der  kunne  forbedre  vores  forståelse  for  forholdet mellem  ’rettens  indenfor’ og  ’rettens udenfor’ 
(dette er mine egne termer, men de er også dækkende for Benjamins egen analyse).  
Der er et grundlæggende problem med hensyn  til anvendelse af  juridisk magt  til  forføl‐





af disse gængse  retsforestillinger er altså  i stand  til at problematisere hvordan suverænen med nødven‐
dighed  er  forbundet med volden. De kan  ikke  tænke  rettens virke  som vold, men kun  som middel og 
dermed kun indenfor en mål‐middel logik. Benjamin lægger derimod op til, at retten selv bliver det mid‐
del der  skjuler  sin  forbindelse  til volden og  livet. Når Agamben  således  analyserer  suverænen  som  en 
specifik magtform, der problematiserer  forholdet mellem gældende  ret og håndhævelsen af denne, skal 
den ses i forlængelse af Benjamins uskelnelighedszone mellem retten og volden. Ordet ’vold’ [Gewalt] kan 











onale og  internationale magtorganiseringer og  teknikker. Men  suverænitetens 
formation, dens konkrete produktion, kan  ikke begribes ud  fra hverken viden 









liggøres  ved  asylansøgeren  sans  papier  (uden papirer),  ved  lejre midt  i  staten 
(eksempelvis kurderes overnatning i Vor Frue Kirke), eller ved arbejdsløse der 
påbydes  en  miserabel  velfærdsunderstøttelse  og  meningsløst  arbejde.  For 









tyske  udgave:  ”Zur  Kritik  der  Gewalt”.  i: Walter  Benjamin.  Gesammelte  Schriften.  bd.  II/1.  Suhrkamp. 
Frankfurt am Main. 1977. p. 179. Jeg har derudover behandlet Benjamins kritik af den  juridiske selvrefe‐
rence i min Ph.d.‐afhandling Rettens alkymi. Samlerens forlag. 1998. pp. 262ff.     
249 Denne  ledelsesrationalitet  er  blevet  analyseret udfra  forskellige  sociale  forvaltninger,  som har  givet 
anledning til at pege på en række immanente strategier i den sociale praksis, hvori man har vist hvordan 
ret og  rettens normering  faktisk udøves. Se bl.a. Raffnsøe: Sameksistens uden  common  sense. bd. 3. p. 179,  
under overskriften ’Den hensynsløse omsorg’.  
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skin,  bliver man  blind  af  suverænens  biopolitiske produktion,  og  ser derved 
ikke nødvendigheden i at skabe det sociale og det politiske som en del af livet i 





kan  spejle os  i  (et  indenfor der holder et udenfor ude), hvor hjemmet derved 




sted  for møder og sammentræf. Denne  idé om mødet  indbefatter også en  for‐
ståelse af ’den fremmede’, som ikke skal reduceres til en trussel, men derimod 
ses  som  en  forudsætning  for  konstitueringen  af  et  fællesskab. Hjemmet  er  i 
denne  forstand  ikke blot  en privatsfære afskåret  fra  et  større  social  stof, men 
kommunikerer derimod  sammen med denne,  og  herigennem  kan der  skabes 




mangfoldighed  eller det  folk, der  lever  i  en verden uden  substantielle  fælles‐
skaber, i en verden af permanent usikkerhed, og hvor denne usikkerhed er in‐















vidtrækkende konsekvenser:  efter 9/11 har USA  indført  en biopolitisk  sikker‐
hedsindustri på global  skala, der  trækker andre  lande med  sig. Et  stort antal 









Humanitær  intervention  i det område der  tidligere var  Jugoslavien, af‐




statssuverænitet. Derimod var der  tale om gamle  former  for  suveræn politik, 
hvor NATO  gennem  en  eksklusionspolitik  producerede  den  suveræne magt. 
Hun skriver: ”In producing the refugee as outside but at the same time  inside 

















jer,  dokumenter  og  andre  ejendele,  fik  ”flygtningene”  karakter  af  usynlige 
mennesker, af statsløse og landløse. ”They were all equal but they were alive”, 

































præciseret hvor han står  i  forhold  til den nærmere rækkevidde af det biopoli‐
tiske felt. 
 







afsløring  først kommer  for dagen, når magten på  formynderisk vis  reducerer 
menneskets livsvilkår. Der er således en fare for hos Agamben, at begrebet ’det 
nøgne liv’ skaber en teoretisk bastanthed i hans egen filosofi, fordi begrebet ’liv’ 
kun betragtes ud  fra én bestemt magtform  (i min  terminologi magten over  li‐
vet),  hvorved Agamben  i  hans  samfundstænkning  sætter  parentes  om  livets 






ved at  tage udgangspunkt  i  en  empirisk  situation, men ved at blotlægge den 
måde magten virker på, og det er også i denne forstand jeg mener man skal læ‐








situation uden  rettigheder,  eller uden muligheder  for at bryde ud af den  for‐
nedrende eller problematiske situation. Det gælder også dem indenfor samfun‐
det, eksempelvis de der arbejder med det, som er blevet kaldt for ”kreativt ar‐




bringer  tankerne hen på de papirløse  indvandreres  situation.258 Det  er måske 
nok det vigtigste, som Agamben har forsøgt at ville demonstrere med sit begreb 
om  ’det  nøgne  liv’. Den  væsentligste  indvending mod Agamben  går  således 
ikke på  forholdet mellem magtform og  liv, men på den erkendelsesteoretiske 
forståelse af  ’liv’ som sådan. Erkendelsesteoretisk  forbliver zoe som  livsbegreb 
en passiv størrelse i Agambens filosofi. Og dette får konsekvenser for dels hans 
forståelse af det biopolitiske og dels hans bidrag til den biopolitiske forskning. 
























Agamben  binder  sin  analyse  af  liv  til  suverænitet,  forbliver  zoe  en  ’rest’‐
kategori, og det sårbare subjekt reduceres  til en endelig andenhed uden mod‐







status og  indhold. Det  er nok disse uskelnelighedszoner, der  egentlig danner 






sen som en  form  for biopolitisk matrix.  I stedet  for at udvide det biopolitiske 
begreb  til  den mindre  spektakulære  lokale  forvaltning  og  administration  af 
borgernes liv, og det til mindste deltalje (Foucault), vælger Agamben at under‐
søge  idéen om  fællesskab og det politiske subjekt med udgangspunkt  i en an‐
den måde at forstå forbindelsen mellem ontologi og etik, der i sidste ende beror 












repræsentationerne af disse  tilsyneladende  ikke har alternative  svar på. Dette 
kræver nye og bedre begreber, der  tager det politiske subjekt alvorligt ved at 
fastholde  individets differens og se mennesket som et mulighedsvæsen. For at 
opnå dette,  søger Agamben  at  forbinde  to  felter der  ofte  holdes  adskilt: den 
etisk‐juridisk‐politiske diskurs og den  filosofiske.262 Agamben hævder,  at den 
første type af diskurs må gentænke begreberne subjektivitet, borger, suveræni‐
tet og samfund  [communitas] med henblik på at erobre et nyt  terræn, der  ikke 
præges af en tænkning der falder tilbage i allerede kendte repræsentationer.   































og  etik. Hans  ontologiske  førstepræmis  lyder,  at  vi må  betragte  ”eksistensen 
som potentialitet”.265 Potentialitet er fundamentet for begrebsskabelsen indenfor 
politik  og  ret,  og  potentialitet muliggør  forbindelsen mellem  subjektiviteten 
som tilblivelse og singularitet, hvilket medfører en konfrontation med idéen om 
menneskerettigheder, og den  type af  tænkning der ser arbejdet som et  fælles‐
skabsbegreb, der er baseret på et  forsvar af  idéen om menneskets muligheder 
indenfor  allerede  givne  politiske  mål.  I  denne  forstand  handler  Agambens 
tænkning om at føre kravet om rettigheder tilbage til et begreb om potentialitet, 





hvor både subjektiviteten,  ting og de sociale konflikters  temporalitet, selv er  i 
bestandig forandring.  Jeg  læser Agambens projekt sådan, at det først og frem‐
mest handler om at øge vores opmærksomhed på denne vanskelige konfronta‐
tion,  og  derved  bliver  vi  gennem  denne  optik  opmærksom  på  det  udsatte  i 
mennesket,  herunder  også menneskets menneskelighed. Det  er  altså  gennem 
















og  etik. Hans  ontologiske  førstepræmis  lyder,  at  vi må  betragte  ”eksistensen 
som potentialitet”.265 Potentialitet er fundamentet for begrebsskabelsen indenfor 
politik  og  ret,  og  potentialitet muliggør  forbindelsen mellem  subjektiviteten 
som tilblivelse og singularitet, hvilket medfører en konfrontation med idéen om 
menneskerettigheder, og den  type af  tænkning der ser arbejdet som et  fælles‐
skabsbegreb, der er baseret på et  forsvar af  idéen om menneskets muligheder 
indenfor  allerede  givne  politiske  mål.  I  denne  forstand  handler  Agambens 
tænkning om at føre kravet om rettigheder tilbage til et begreb om potentialitet, 





hvor både subjektiviteten,  ting og de sociale konflikters  temporalitet, selv er  i 
bestandig forandring.  Jeg  læser Agambens projekt sådan, at det først og frem‐
mest handler om at øge vores opmærksomhed på denne vanskelige konfronta‐
tion,  og  derved  bliver  vi  gennem  denne  optik  opmærksom  på  det  udsatte  i 
mennesket,  herunder  også menneskets menneskelighed. Det  er  altså  gennem 












rer  forestillingen om  et  fast og  stabilt  subjekt, men også  forestillingen om,  at 
måden, hvorpå subjektet konstitueres og forandres, er bundet til et formålsbe‐
stemt princip  (et  telos),  som vi må  tænke ud over. Dette bliver  for Agamben 
nødvendigt at  tænke  subjektet  som det, der bliver  til gennem en kontinuerlig 
forskydningsbevægelse  (gennem  individuations‐processer) og  som  til en hvil‐
ken  som  helst  tid  kan  blive  til  ”hvad  som  helst  [whatever]”.266 Vi  skal  se,  at 






















kludering  i en  identitet. En væren  radikalt  fri  for en hvilken  som helst  re‐






tomme  deklarationer  om menneskerettigheder  sørger  for  at  skjule  i  vores 
kultur.268  
 
Agamben  er  ikke  ude  efter  at  ophæve menneskerettighederne, men  han  vil 
skrive et nyt kapitel til denne historie, der handler om at gøre opmærksom på 








identitet  afliver man  etikken. Dette  formuleres  typisk  sådan,  at  subjekter der 
unddrager sig en klar identitet eller hvis identitet ikke falder ind under de gen‐
kendelige  repræsentationer,  betragtes  af  staten  som  ’irrationel’  og/eller  ’uden 
gyldighed’. Opstanden på Tiananmen‐pladsen  i Peking  i 1990 omtaler Agam‐
ben som et eksempel på en ubarmhjertig kamp mellem statsformen og singula‐
riteten, der  ikke kæmper mod  staten  for at opnå kontrol over  staten, og  som 
derfor ikke fremsætter nogle identificerbare krav, som staten kan genkende og 
derved  opfylde.  Det  var  bl.a.  denne mangel  på  identitet,  som  de  kinesiske 
magthavere  ikke tolererede. Borgere der udtrykker deres synspunkter uden at 
kunne placeres i en allerede anerkendt kategori, bliver dermed med det samme 
et  problem.  Disse  borgere,  hvad  enten  de  fremsætter  politiske  krav,  laver 
kunstprojekter eller har dobbelte nationaliteter, udtrykker en subjektivitet, der 

















Konsekvensen heraf  er,  at de  sociale problemer  og  konflikter mellem  stat  og 
ikke‐stat  ikke  lader  sig  begrunde  ud  fra  etniske,  religiøse  eller  psykologiske 





og  frihed  i Kina var og er  ikke en kamp, der effektueres af en given normativ 
målestok, men snarere en kamp præget af en varig sans for den relationelle dy‐
namik, hvor det sprog der beskriver begivenheden ikke lader sig reproducere i 















































bliver relatereret  til et bestemt  land, parti, etnicitet eller andre  territorier, men 
på  baggrund  af  noget  grundlæggende  præ‐individuelt.  Potentialitetsfiguren 
kan  derfor  behandles  som  et  element,  hvorpå  man  kan  formulere  en  før‐
individuel etik. Herom skriver han: ”There  is  in effect something that humans 
are and have to be, but this something is not an essence nor properly a thing: It 
is  the  simple  fact  of  one´s  own  existence  as possibility  or potentiality. But precisely 
because of this things become complicated; precisely because of this ethics be‐












virksomhed,  der  skal  ses  som  en  kontinuerlig  selvoverskridende  bevægelse. 
Hos  Spinoza  er  vejen  til  dyden  et  spørgsmål  om  selvbevarelsen  og  om  den 
magt,  der  konstituerer  det menneskelige  i mennesket.277  At  bevare  sin  natur 
handler  ikke  om  at  bevare  en menneskelig  antropologisk  essens,  eller  om  at 
                                                 
275 Agamben: The Coming Community. p. 42.  






mennesket er bestemt  til en  særlig historisk  skæbne, men  snarere at bekræfte 
den  frihed der hænger  sammen med vores  eksistensmåde, og dermed  en be‐
kræftelse af eksistensen og dens muligheder. Kort sagt, forfægter man potentia‐
litet,  forfægter  man  også  livsmulighederne  selv.  Subjektet  er  dermed  livs‐
formen som mulighed; ”et  liv  i hvilket  livet selv er på spil  i sin egen  levende 
formåen”.278 Agamben betegner  livet som en produktion, der  ikke kan udledes 
fra  et  sæt  af  kendsgerninger, men  som  derimod  udtrykker  en  bekræftelse  af 
mulighedernes  liv.279  I  sin  kommentar  til politikkens mulige  genkomst  og  jus 
civilis, vender Agamben  tilbage  til  traditionen  fra Dante, Machiavelli og Ave‐















De tre begreber  ’magt’,  ’potentialitet’ og  ’livs‐formen’ rummer kimen til 
en dynamik, der  ikke  kan  reduceres  til  statens  biopolitik, men  som derimod 
rummer det Lazzarato kalder  ’et udenfor’  i  forhold  til magten.  Samme  tanke 










er en  isolering af potentialitet  fra selve akten”.283 Det  italienske begreb potentia 
kan betyde både mulighed, kraft og formåen; en formåen til at tænke, skabe og 
handle. Dette magtbegreb er ikke suverænens magt [potestas], men den aktuali‐
serende  formåen  (en potens) hos  levende væsener. Agamben  ser muligheden 
for en anden politisk filosofi, hvor det politiske udsagn ikke indleder sin sprog‐
handling ved en kommunikation af noget, men i stedet bekræfter det politiskes 
handlerums  mulighedsfelt.  Når  udsigelsen  bekræfter  noget  ikke‐sprogligt 
rummer  sproget  en  skabende kraft og  formåen. Det politiske udsagns  sprog‐











dag  er  konfronteret  med  en  ”permanent  residerende  masse  af  ikke‐
statsborgere”, der ikke ønsker at blive assimileret eller vende tilbage til det sted, 
hvor de kom  fra.285 Disse  ikke‐statsborgere er de  facto statsløse. Således har ek‐
sempelvis  flygtningen  en  national  oprindelse, men  har  i mange  tilfælde  ikke 
nogen gavn af sin egen stats mulighed for beskyttelse. Disse individer er i visse 










der,  fordi de moderne  stater  stadig  stiller krav om  statsborgerskab og  ser det 
som det der giver politisk‐juridisk  status.286 Agamben mener at vi  i dag med 
god  ret  kan  betragte  Europa  som  et  ekstraterritorialt  communis  –  et  social‐
geopolitisk  rum,  i hvilken  ius  civilitas bliver  til gennem  et  refugium  singularis. 
Denne  communitas  er  ikke  længere  navnet  på  statens  tilflugtssted  (Virno), men 
navnet på den politik der tænker tilhørsforholdet som et åbent politisk forhold. 
Tilhørsforholdets politik træder i stedet for identitetens politik, og bliver navnet 




damental  vedvarende  udsathed,  der  overskrider  de  statsfunderede  og  dertil 
identitetsbestemmende  tilhørsforhold.287 Det  er  på  det  grundlag,  at Agamben 
søger et svar på hvad vi kan forstå ved en politisk handlen og ved politikkens 
mulige  genkomst.  Som  begreb  bliver  ’exodus’  en mulighed  for  det  politiske, 
fordi den på  et mikropolitisk plan bekræfter  individets potentialitet,  som det 
element der går forud for statens eller den suveræne magts måder at anerkende 
og  skabe  gyldige  subjekter på.288 Hans  beskrivelse  af Europa  som  et  exodus, 
som et sted hvor stadig flere nationaliteter, identiteter og flygtninge blander sig 







(der vedr.  fødsel) med  statsborgerskab. Ligesom Agamben  så Arendt mennesket  som ufærdigt,  som en 






gri bliver  ’exodus’ navnet på det nyt globale proletariats mobilitet  i sociale bevægelser mv.,  jf. deres be‐
greb om ’multituden’.  
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tentialitet,  som  er den vi  alle har  til  fælles  i vores udsathed,  skrøbelighed og 
fremmedhed  som  levende  væsner.  Denne  politik  navngiver  Agamben  ”det 
kommende  [the  coming]”.289  ’Det  kommende’  henviser  ikke  til  fremtiden  som 
fremtid, men er først og fremmest en konstruktion for det at blive subjekt gen‐
nem  subjektets  status  som  værende potentiel,  som  værende  en mulig‐væren, 
der produceres og vikles ud gennem begivenhedens  (individuationens) uper‐
sonlige kraft. Som vi skal se, må denne figur om ’det kommende’ forstås i sam‐
menhæng med Agambens  idé om  ’det politiske  subjekts  essens’  forstået  som 







tager udgangspunkt  i  individets  særegenhed uden at  tænke dets  særegenhed 
ud fra to ekstremer: en universel fornuft som alle besidder på den ene side, og 
det kulturelt kontekstbestemte menneske på den anden side.  I potentialitetens 
politik bliver det  ikke et  spørgsmål om at  fokusere på plurale  subjekters per‐
spektiver defineret i relation til hinanden, men om at være singulær plural, hvor 
perspektiverne udtrykker  forskellige modi  fra  samme  immanente  substans.290 
Spinoza ville betegne denne  immanente  substans,  som  en modificerende mu‐
lighed  og  en modificerende  sammensætning,  der  ville muliggøre  forskellige 














folde  sit  potentiale  knytter  man  til  kategorier  såsom:  arbejdsløs/arbejder, 
rig/fattig, mand/kvinde etc. Om end disse kategorier holder subjektet  fast  i en 




ikke  fragmenteringen  i  sig  selv der  er målet  (jf.  anarkismen), men netop nye 
måder at  forestille sig mønstre på  indenfor den  identitetsskabelse der allerede 
finder sted, hvorved en fornyet sans og dermed også en forpligtelse overfor an‐







skab  er  en  tagen‐i‐mod‐fremmedheden,  som må  udfoldes  i  ethvert mellem‐
menneskeligt møde. Med  en  træffende  formulering:  “Det upersonlige  er  ikke 
det generelle eller universelle, men noget singulært, der overstiger individet og 




liteter  et  individ må  besidde  for  at  kunne  adskilles  fra  andre  individer. Men 
hvordan relaterer individer sig til hinanden? Agamben opstiller her en teori om 
’fællesskab’, der  ikke alene  tager udgangspunkt  i en  filosofi om  individet som 
singulær væren, men også tager udgangspunkt i at den modale væren spiller en 



















bestemte  form  (dansker, europæer,  rød, sort mv.)  reducerer det universelle  til 
en generel status, til en type eller til det normale. Det singulære derimod skaber 
sit  eget univers,  sine  egne universelle  kriterier  som  er  immanent  indenfor  sin 
egen operation. Ethvert folk og ethvert individ er en ambivalent eksistensmodus, 























enkelt  individ kan modulere med  sproglige og  sanselige kræfter på  forskellig 
måde. Styrken  er  at den modulerende mangfoldighed,  er den  ’fælleshed’ der 
kontinuerligt  passerer  ind  i  individets  eksistens, men  uden  at  være  identisk 
med den,  og dette  kan  berige  vores måder  at  være  til på  i  forhold  til  andre 
mennesker i de sociale rum.  






res nuværende  socialpolitiske  situation og de  sociale  relationers  sammensatte 
elementer, kalder på en anden form for partikularisering. I et stigende omfang 
fører den  rene kontingens,  inkommensurabiliteten og  fragmenteringen blot  til 
en ad hoc specificering. Det som med andre ord i visse grene af kulturkritikken 
og  kultursociologien  har  ført  til  en  bevægelse  ’hinsides  postmodernismen’, 
formår ikke at løse det problem, og munder ud i en endnu stærkere insisteren 
på det partikulære, det kommunale, det situerede, det indlejrede.299 Vi ser altså 





rialiseret  folk,  og  det  ses  også  i minoritetsbeskyttende  teori,  der  bruger  den 
                                                 









identitet på den  ene  side, og på den  anden  side, det  som Fanon kaldte  ”folk 
uden  anker,  uden  horisont,  uden  farve,  fædrelandsløse,  rodløse,  engle”.301 Vi 
slynges frem og tilbage mellem det kulturelt hybride og en universel fornuft.  
Agambens  teori om det kommende  fællesskab  tager hverken udgangs‐
punkt  i  individet  eller  gruppen  som  givne  størrelser.  Individernes  forskellige 
perspektiver skal ikke defineres ud fra deres relation til hinanden, men fra den 
aktive  bevægelse  i  denne  relation,  hvor  upersonlige  elementer  (præ‐
individuelle),  der  overstiger  individet,  er med  til  at  skabe  en  transformation 
samt med til at udsætte relationen for en indre dynamik. Agambens filosofi for 
det kommende  fællesskab har  flere referencer  til Spinoza, og  jeg har  i  forlæn‐
gelse heraf valgt at læse hans begreb ”eksistensens potentialitet som ren mulig‐
hed”  i  denne  ånd. At  eksistere  er  noget mere  end  en  psykologisk  eller  erfa‐
ringsbestemt bevidst følelse, men netop en eksistensmåde, en ’modus’ som Spi‐
noza ville  sige, der  involverer  ’et udenfor’ der bevæger det,  som er  indenfor. 
Når Agamben  åbner  sin  bog  The Coming Community  (Det  kommende  fælles‐
skab) med begrebet ’whatever’ [lat. quodlibet ens] understreger han, at det i ad‐
jektivform sædvanligvis oversættes som hvadsomhelst  i betydningen  lige meget 














kan muliggøre  at  fællesskabet  forbliver  åbent  for  forandring. Denne  åbenhed 
lader  ikke  fællesskabet være betinget af status,  identitet, anerkendelse, men af 
en aktuel eksistens,  som hos Agamben er den performative akt  i  sproget, der 
bekræfter  potens  og  dermed  en  bevægelse.303  Fællesskabet  er  ikke  først  og 
fremmest  spændt  ud  i  et  skjult mål‐middel  forhold, men  opstår  på  tærsklen 
mellem mening og  ikke‐mening.304 Fællesskab er det som  finder sted  i sproget, 
som er den sfære, hvor  livet selv er på spil som  liv. Pluralismens svaghed  in‐
denfor den kulturrelative sociologi er, at den uophørligt føres tilbage til et ende‐
løst rum for en såkaldt ’særegen pluralitet’. Man får derved ikke fat på det for‐












are more  and  less  than  ourselves. Comprehending  the  conception  of man 
                                                 
303 Som en  særlig  radikal udgave af  talehandlingsteorien  inddrager Agamben  i  sit  syn på  sproget  flere 
gange  Emile  Benveniste  og  dennes  teori  om  sprogbrugens  performativitet  i  hvilken  den  performative 
handling  ikke henviser til en faktisk virkelighed men selv producerer det den henviser til. Se Agamben: 
The Time That Remains. p. 132. I samklang hermed inddrages Foucaults begreb om ’udsagnet’ [énoncé] hvor 
udsagnet  ikke  udpeger  et  realt  sagforhold, men  udtrykker  den  begivenhed,  at  sproget  finder  sted.  Se 
Agamben: ”The Witness and the Archive”. p. 139. Der er således ikke kun tale om et meningsbegreb men 
også om et effektbegreb. Beslægtet hermed er den danske filosof Ole Fogh Kirkebys begreb ‘betydningens 











nied by  an  impersonal, preindividual  element. Man  is  thus  a  single being 














fremmed, og  som  er det, der mætter vores gestus med  en  fælles virkelighed. 
Det præ‐individuelle er kontraintuitivt  formuleret som vores  liv,  i det omfang 




udstrakte,  forklarende  og  producerende  grader  i  en  indfoldet  guddommelig 




































verselt  fællesskab. Det er  snarere en effekt af et upersonligt element,  som går 
forud  for enhver viden og enhver partikulær skaben. Samfundet udspiller sig 
























’frihed’,  ’enhver  singularitet’  og  ’det  kommende  folk’.310  Fællesskabet,  ’det 
kommende folk’, bliver hos Agamben ikke en gruppebaseret enhed eller en an‐
tropologisk  identificerbar sådan, men snarere den krævende bekræftelse af de 
il  vores  egen  selv‐relation,  nærmere  bestemt  selmmende  fællesskab  handler 
derfor ikke om identiteter, men om selve skabelsen, ikke om subjekter, men om 
subjekt‐dannelser. Vi  er altid  quelconque – vi  er og  forbliver ”en‐hvilken‐som‐
helst”  før  vi  bliver  til  ”en  bestemt  person”. Mens  subjektet  forstået  som  en 
’agent’ hindrer opdagelsen af fællesskabet, forsøger Agamben at bringe subjek‐
















samfundet, hvor det vi har  til  fælles er  singulariteter og  ikke  identiteter, eller 













henter  Badiou  ammunition  til  kampen mod  global  kapitalisme  og  kommunitaristisk  kulturrelativisme. 
Disse bidrager begge til skabelsen af et homogent og abstrakt tomt rum som giver kapitalismens smidige 
kraft endnu mere styrke; det samme gælder forskellige subkulturers krav om at blive anerkendt på mar‐
kedet på  samme vilkår  som andre. Politik og  socialitet bliver  i denne  sammenhæng  stadig  tænkt udfra 
forholdet mellem individ og fællesskab. At bryde med denne logik må ske gennem det Badiou kalder en 
’singulær universalitet’.  I  stedet  for kulturrelativisternes  identitetsforståelse om partikulær kommunita‐
risme, anbefaler Badiou en form for universalisme, som han mener der kommer til udtryk i Paulus’ brev til 
Galaterne: “Her er  ikke  forskel på  jøde og græker,  træl og  fri, mand og kvinde;  thi alle  I er én  i Kristus 
Jesus” (Det Nye Testamente. Gal. 3:28. p. 243). Det kristne subjekts  identitet bestemmes  ikke  længere gen‐
nem en etnisk herkomst eller en social klasse, men gennem dets tilhørsforhold til den opstandende Jesus. 
















fælles  er  at  kunne modulere  vores  identiteter. Karakteristikken  for  et  sådant 
fællesskab kunne derfor  lyde: ”Det som  finder sted, singulariteternes kommu‐
nikation  (…),  forener dem  ikke  i deres essens, men  spreder dem  i deres eksi‐
stens”.315 Singulariteten er fælles, fordi noget er på spil, og denne spredning mu‐
liggør  et  nysgerrigt  og  åbent  fællesskab, muliggør  singularitetens  generøsitet 







tial”.316 Begrebet  om potentialitet henviser  ikke  kun  til  en  faktisk handlen  og 








og bruges  som  en  fornærmelse og  en  intellektuel nedvurdering om  en mislykket, ufuldstændig person 
eller skæbne. Spinoza var marranojøde hvilket ofte fremhæves når talen falder på hans kamp mod religio‐
nen og dogmatikkens irrationelle trældom af folket. Der findes også danske bud på at tænke det sociale og 
det politiske menneske hinsides  individ‐samfunds‐relationen;  se Stefan Herman &  Jens Erik Kristensen: 
”Kompetenceudvikling  –  psykologisk  inderliggørelse  på dåseform”.  i: Psyke &  Logos. Dansk Psykologisk 
Forlag. nr. 2. 2004. En mere klassisk videnskabelig begrundelse for det sociale giver Simondon, der argu‐
menterer for at vi skal tænke denne relation som en relation mellem individ og det præ‐individuelle, hvor 









Erslev Andersen  skriver: ”Det virkelige potentielle er det, der har udnyttet al  sin  impotentialitet ved at 
bringe det fuldstændigt ind i handlingen som sådan. [...] Den rene potentialitet, potentialiteten som sådan, 
[...]  tilsynekommer  [kun]  i det øjeblik, potentialitet og  impotentialitet er  til stede samtidigt, på én gang” 
(Jørn Erslev Andersen: ”Potentialitet som sådan. Begrebskritiske bemærkninger om potentialitet og skola‐
stik  i Agamben”.  i: Livs‐form. Perspektiver  i Giorgio Agambens  filosofi. p. 94. Aristoteles anvender begrebet 
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Denne tilbagetrækning af subjektets identitet betyder, at der stadig er noget på 




andens  indre eller  identitet, som den anden kan  identificeres med og som kan 
forklare det produktive i dette møde. Den forklarende gestus tilhører det på én 
gang udsatte og bevægelige element, som både er mig og  ikke mig. Vi mødes 
derfor  i alteriteten,  i det, som udgør ydersiden af vores  identitet. Denne yder‐
side, dette andet, er  ikke min  identitet, men den  tilhører heller  ikke nogen an‐
dens. Den tilhører mig og mit liv dog uden at kunne identificeres med mit jeg. 
Den er altså min yderside, mit andet, uden at kunne henføres til et genkendeligt 
eller  identificerbart  jeg. Der er noget  i vores  liv og  i vores møder, som dukker 
op som vores  liv. Dette  ’noget’ er det andet, som vi deler og som vi udsættes 
for, og  som  samtidig  er det, der holder os  i bevægelse, det, der holder vores 
subjektivitet åben. Singulariteten er netop det, der finder sted, som noget sær‐








dring. Den  første er en  tidsbundet aktualisering, der beror på et  formålsbestemt potentiale  (hvad vi kan 
kalde en generisk eller primær potentialitet), mens den anden har at gøre med potentialiteten udlagt som 
















som hverken  tilhørte hende selv eller den anden.319 Bogen er et studie  i  livets 
singularitet,  i det,  som er mig, bestående af en mangfoldighed af møder med 
den anden og møder med min andenhed. I sit filosofiske hovedværk analyserer 



















mødet som det, der går  forud  for subjektet og objektet,  forud  for subjektet og 
den anden og det andet. Singulariteten ER dette møde, fordi den ikke tvinger os 
til at vælge mellem individets uudsigelighed, dets indre liv spejlet i en bestemt 
identitet,  og  en  universel  ubegribelighed.321  Eller  udtrykt  med  afhandlings 
sprogbrug;  organiseringen  af møder  får  ikke mig, men min  singularitet  til  at 



















tidig åben  for at alt kan  ske, nemlig  en hvilken‐som‐helst‐identitet.325 At  læse 
Agambens singularitetsbegreb ind i mødebegrebets optik, som et spørgsmål om 














p. 27 og 29. Nancy er generelt en  interessant nulevende  fransk  tænker som har store berøringer med de 



























alle og kan  ikke  tænkes ud  fra enten  individet eller  fællesskabet. Det,  jeg har 
forsøgt  at  vise,  er,  at  tilhørsforholdets  politik  i  stedet  for  en  identitetspolitik 
handler om måder vi ytrer og handler på  i forhold til vores formåen, til vores 
potentialitet. Snarere end adskilte domæner, danskeren overfor franskmanden, 





og  betyder  i  sidste  ende  en  social  værdiskabelse.  Agambens  begreb  ’livs‐
formen’  kan  betragtes  som  et  begyndende  alternativ,  og  som  en mulig mod‐
stand til de moderne staters biopolitiske aktualiseringer af ’det nøgne liv.’ Men 
denne analyse tager som nævnt udgangspunkt i en subjektforståelse og ikke et 
materialistisk begreb  for  liv. De  formløse kræfter udenfor  (det virtuelle)  tager 
udgangspunkt i Agambens idé om, at ”there is truly potentiality only where the 
potentiality  to not‐be does not  lag behind actuality but passes  fully  into  it as 
such. This does not mean that it disappears in actuality; on the contrary, it pre‐
serves itself as such in actuality”.327 Potentialitet er en etisk gestus hvor ’kærlig‐






den elskede, men ej heller abstraherer disse  til  fordel  for en universel kærlig‐
hed. I kærligheden ønsker den, der elsker, den elskede “med alle dennes præ‐
dikater, dets væren sådan som den er. Elskeren begærer kun som’et for så vidt 
som det er sådan”.328  Jeg  læser Agambens analyse af potentialitet  ikke som en 
etisk teori om den anden, men som det, man med Fogh Kirkeby kan kalde for 
’begivenhedens ethos’. Agambens analyse af  forholdet  til den anden overskri‐
der en  intentionelt  rettethed. Denne kærlighed  imod  ʺbeing as  suchʺ  synes at 
transcendere genstanden (med specifikke prædikater) og netop tage form af en 
kraft ʺsom sådanʺ. The Coming Community er et af de steder hvor Agamben ar‐
bejder med at  løsrive kraften  fra magten.   Som Agamben  skriver, er “hvilken 
som helst singularitet (det elskede) […] aldrig en tings intelligens, den ene eller 





og samtidig  forudsætningen  for mødet med den anden. Agamben er  ikke den 
eneste, der i disse år forsøger at bygge bro mellem en teori om individuation og 
en etik  for det  sociale, eller mere  specifikt, den praksis hvor vi  skal møde og 
håndtere den anden eller de andre.330   
Agambens  filosofi bryder  således med den  liberale politiske  tænkning, 
der på forhånd modstiller individet og staten. I stedet tegner han et nyt felt for 




330  Samme problematik  er på  spil  i  Fogh Kirkebys  sene  forfatterskab.  I  flere  bøger  har  han undersøgt 
spørgsmålet om individuation med udgangspunkt i den stoiske filosofi og etik. I bogen Eventum Tantum 
skriver han  imidlertid:  ʺDet stoiske systems akilleshæl er således  forholdet  til den Andenʺ  (p. 517). Han 
argumenterer videre  for, at man derfor bliver nødt  til at drive en kile  ind  i dette system – denne kile er 












skabe diagnoser på,  snarere  end  som  reelle bud på  en ny konfrontation med 
den politisk  institutionelle praksis.  Jeg  skal  senere  argumentere  for,  at det  til 
gengæld er gennem Agambens  litterære  læsninger, at det bliver muligt at  for‐
mulere en tænkning for det jeg kalder ”det gesturales politik”. Det gælder hans 
læsninger af Primo Levi, Melvilles Bartleby og Franz Kafkas værker samt Pau‐
lus breve  til  romerne. Gennem  en analyse af disse  forfatteres  skrifter  skal  jeg 
argumentere for, at styrken i hans såkaldt nye ’politiske filosofi’ opstår gennem 
litteraturen, hvormed der kan skabes singulære erfaringsmuligheder, som ud‐
trykker  en  forståelse  af  andenhed.  I  yderste  instans  vil det politiske  subjekts 
mulighed og styrke bestå i at kunne bekræfte en fremmedhed og et etisk ansvar 
overfor menneskets udsathed. Det er på kontraintuitiv vis gennem litteraturen, 
og  netop  ikke  via  en  realpolitik,  at  vi møder  politikkens  sande  væsen;  dens 
gesturale væren. Jeg skal forsøge at vise, at Agambens inddragelse af Levi, Bart‐
leby  og Kafka  netop  er  bidrag  til  det  gesturales  politik. Overfor  suverænens 
mulighed  for altid at drage distinktionen mellem hvad der udgør det menne‐









rummet og  loftrummet  til det  teologiske sted par excellence. Men hans stor‐
hed, som kun lyser frem i karakterernes gestus, er at han på et tidspunkt be‐
sluttede at frasige sig teodicéen og holde sig fra det gamle problem om skyld 







































gennem  læsninger  af  litteraturen,  at Agamben  fremstår  som  en  kritisk  sam‐
fundstænker. Det er gennem disse læsninger, at vi med de gesturale konstella‐
tioner ser hvordan forskellige karakterer kæmper mod magten, loven, suveræ‐







litteraturen  skaber  og  undersøger  karakterer,  der  ikke  kan  beskrives  udtøm‐
mende fra det humanvidenskabeliges perspektiv og som ej heller lader sig iagt‐
tage  i roller,  i et simpelt  ’jeg’ eller  ’du’. Den  litteratur Agamben analyserer, er 
den  litteratur,  som undersøger den udsathed, der kontinuerligt passerer  ind  i 






Jérémie Valentin  har  i  sin  artikel  ”Gilles Deleuze’s  Political  Posture”  vist  en  interessant  sammenhæng 
mellem Deleuzes immanente kritiske tænkning og det politiske som en særlig holdning (gestus). Som jeg 







et  andet blik på det politiske  som gestus. At  litteraturen  rummer  en gestural 
dimension  fremhæves også af bl.a. den svenske  forfatter og nobelprissekretær 
Horace Engdahl, der  taler om hvordan  litteraturens  ånd kan kendes på dens 






















overvejelser om  litteraturens kritiske potentiale  til en  immanent grænse.   Her‐
med peger Engdahl på kritikkens anliggende, som den handling der skal pro‐
blematisere det jeg kalder ’det muliges felt’. I sin aforismesamling Meteorer viser 
han hvordan  forandring og  eksistensmåder hænger  sammen.  I  sin  læsning af 
                                                 










ikke  forskellene der springer  i øjnene. Men da går det op  for ham, at kunsten 
selv er ændringen: 
 






min  tilværelse. Men betingelsen er at  jeg  ikke bliver der  for  længe. Det er 














”Nej!” – sagde  jeg øjeblikkeligt og straks, uden  tøven og så at sige  instink‐
tivt,  for det er efterhånden ganske naturligt at vore  instinkter  fungerer stik 
imod vores instinkter, at det så at sige er vore modinstinkter der virker i ste‐



































own during  this  time of  turmoil.” Litteraturen kan  ikke reduceres  til en æsteticering, men  inkluderer en 
aktiv eksistensmåde, et studie  i berøringens ABC, for ny at parafrasere Engdahl; hvordan omsætter man 
de affektive påvirkninger  til  liv, dvs.  til et konsistent stilleje? Dette er på én gang et  litterært og politisk 












hæver  Agamben,  at  gestikken  ikke  kan  reduceres  til  et  rent  ikke‐lingvistisk 
element, men at den er tæt forbundet med sproget. Sproggebærden udtømmes 





verden  kan man  se  på  ansigtet,  at  spasmen  har  afløst  gestikken,  ligesom  de 
skrevne politiske taler, som ikke er skrevet, men designet læst op i en automati‐











eller om han er kreativ og  skabende, kan allerede aflæses  i gestikken. Den norske  forfatter Erik Fosnes 
Hansen beskriver  forskellen på Chaplin og Hitler som en gestisk  forskel. Med udgangspunkt  i Chaplins 
film Diktatoren betoner han begge mænds  store  forfængelighed og behovet  for massernes anerkendelse. 






hans  bevægelser, møder man den  absolutte  ro, den  fuldstændige  afslappethed.  […] At  filmene  […]  er 












politikken bestemmer altid denne realisering  i  forhold  til en mål‐middel  logik 
for en identitet, hvorfor du aldrig bliver forløst; målet forskydes bestandigt un‐
der den kapitalistiske logik. Med begrebet ‘radikal virkeløshed’ [radical workles‐
sness] eller  ‘afvikling’  [inoperativity]  søger Agamben at  trænge  ind  i en  ’hand‐
ling’ forstået som en radikal åbenhed; en frigørelse fra enhver overgribende te‐
leologi bundet til et allerede planlagt telos.  
Den  radikale  åbenhed  bestemmer Agamben  som  “a  generic mode  of 
potentiality that is not exhausted (like individual action or collective action un‐
derstood as the sum of individual action) in a transitus de potential ad actum”.344 
Denne  handling,  som  han  andetsteds  kalder  en  ’performativ  akt’,  udtrykker 
den potentialitet der ikke kan udtømmes. En handlings virkesløshed drejer sig 
ikke om  at  afstå  fra  at gøre noget, men  at  se  ’handling’ og  ’opmærksomhed’ 
som forbundne. Idéen er at gøre ophold ved potentialiteten, hvor handlingen er 
det, at kunne gøre alt. Engdahl siger det på den måde, at kritik er en måde at 




































at møde de givne  ting med en nyttig handling. Man kan  tænke på heltene  fra 
Hollywoods  store  episke  film,  hvor  enhver  perception  og  information  bliver 
mødt med en efterfølgende ydre handling: Skurken skal nok blive buret  inde, 
helten  går  af  med  sejren,  modtager  borgmesterens  anerkendelse  og  byens 
smukke kvinde. At behandle ting og information som givne størrelser er en il‐
lusion, og Deleuze kaldte det  ”klichéens  fallit”.348 Gestus derimod  er  altid  en 
kamp mod klichéen og mod den forståelse af handlingen, som er rettet mod et 

















[praxis] og  fremstilling af  ting  [poiesis] er artsforskellige. Frembringelse af 
noget har jo et formål uden for sig selv. Det er ikke tilfældet med handling; 
den gode handling er i sig selv målet.” Ny er derimod identifikationen med 
en  tredje  slags  handlen  ved  siden  af disse. Hvis det  at  gøre  er  et middel 
[mezzo] med et formål [fine] for øje, og praksis er et formål uden midler, så 













til  res gesta  (transformationen af et  faktum  til en begivenhed), kan Varros dis‐
tinktion mellem facere og agere, der kan siges at korrespondere med Aristoteles’ 
distinktion  mellem  praxis  (handlen)  og  poiesis  (fremstilling),  være  brugbart. 
Frembringelsen har sit mål uden for sig selv, hvorimod den gode handling i sig 
selv er målet; og med Aristoteles vokabular udtrykker praxis og poiesis distink‐







res gennem gestussen, er således  ikke handlingsakter, der  ikke har et  formål  i 
sig selv, men akter, som udfolder sig som en ren og formålsløs middelbarhed. 




















der  problematiserer  ’det muliges  felt’.  Benjamin  kaldte  det  for  ”den  verden, 
















ter, men det  spil, der  spilles,  fremviser  stadig  færre gestus. Hvor mange der 
flænger himlen er  ikke  til at sige. Den performance der blot spiller spillet, har 
ikke udsigt  til den store  forløsning. Det er  ikke barokkens scene at  tilbyde en 




aktivitet  (produktion),  arbejde  og  ledelse, udgør  en  konstellation, hvor  fæno‐
menerne arrangerer sig selv i en gestus uden for en mål‐middel relation.357 Ben‐
jamin  læser Kafkas værk  som et kodeks af gestus,  som et værk, der  ikke kan 
reduceres til en symbolsk betydning, men som indsættes i stadig nye relationer 
og  forsøgsordninger. Man må derfor betragte Kafkas  skriftpraksis  og  roman‐
projekt som processer og ikke som et produkt.  
Gestus placerer sig derved ikke ved siden af, ovenover eller under det 
økonomiske  system, men  intervenerer  direkte  i  denne. Gennem  gestus,  eller 
konstellationer af gestus, er det Agambens idé, at handlingen vender tilbage til 
det politiske fordi den både er destruerende og skabende, ødelæggende og kon‐
stituerende. Man  forandrer verden men efterlader  tingene næsten  intakt,  som 
han skriver.358  



















Adorno var en af de  første  til at  fremføre påstanden om, at Auschwitz er den 
højeste  test  for  filosofiens  integritet.  I  praksis  betyder  dette,  at  filosofien må 
lægge sine kort på bordet og imødekomme de krav, der stilles af sådanne eks‐






skrive,  idet skammen er det, der  tvinger  filosofien  til at blive politisk. Man er 
her oppe imod store kræfter, eftersom enhver voldsom lidenskab uværgeligt vil 




komme  til  en  større  forståelse  af  de  affekter,  der  karakteriserer  følelsen  af 
’skam’. Det er Levis afvisning af moralismens fristelse, der er så vital, og netop 
ved at bekræfte krisen som krise, undgår han at gøre barbariet til en letomsætte‐
lig konsumerbar  følelse,  til noget vi allerede har klare begreber om og  i sidste 
ende noget vi kan møde med en nyttig reaktion. På trods af sit eget selvmord er 
Levi en mangfoldig stemme, der gennem  tankens anstrengelser bekræfter kri‐
























lismens  fristelse,  er  Levis  projekt  en  dybt  vedkommende  affaire.  Levi  jagter 
nemlig  ikke en kollektiv skyld eller moralens ressentiment, men søger  i stedet 
en  ”ontologisk  konsistens  for  det  som  fandt  sted”.362  Levis  trumfkort  er  her 
’skammen’,  og  det  er  skammen,  der  i  sidste  ende  gør  filosofien  politisk.363 
Skammen er det chok, den affekt, der tvinger os til at tænke: Følelsen af skam er 






























sådanne begivenheder – altså at være  etisk – hvor  forfærdelige de  end måtte 
være,  sker  ved  på  aktiv  vis  i  tanken,  at  forsøge  at  artikulere  begivenhedens 
momentum,  dens  forvandling  af  verden,  dens  uindløselige  rest,  som  skabes 
bestandigt i begivenhedens aktualiserende lag, hvorved man kan åbne disse lag 











greb  om  skammen, der  kan udtrække  og  samle  en  begivenheds  særlige  idés 
kraft fra tingstilstandene: ”man aktualiserer eller effektuerer begivenheden hver 




det der har fundet sted, at transformere alt  ’det var’ til  ’således vil  jeg have at 
det  skal være’ – amor  fati”.371 Levis modaktualisering er  tankens etik og ”der 
findes ingen anden etik end filosofiens amor fati”.372 
Skammens betydningsdannelse er en singularisering af det menneskeli‐
ge,  skriver Agamben.373 Den udtrykker  en  immanent årsag  for det at være  et 
subjekt. Påvirkningen af subjektet er en dobbelt bevægelse – både aktiv og pas‐




























tion om  skammen  så vital,  eftersom den  igangsætter begrebets kraft  (tankens 
livs‐form),  for hvis  ikke ville  tanken om det grufulde  forblive en udtryksfuld 















til  det  som  affekteres  af  sin  egen  modtagelighed”.378  Levis  fortællinger  om 
skammen bliver den erfaringsdannelse, der bringer os ind i et nyt forhold til os 
selv.  
Historisk  er  Bibelen  blevet  udlagt  som  en  moralsk  fortælling  om,  at 
mennesket konstitueres af skammen, men Levis analyser  foreslår noget andet. 
Skammen har, ifølge Levi, to forskellige dimensioner. Der er dels den idealisti‐
ske moralske  skamfølelse, og dels en mere voldsom  skam man  ikke kan  løbe 








handle  afskyeligt  og  hæver  sig  op  over  skammen, mens  humanisterne  lader 
som om de allerede er blevet dømt og derfor ikke længere kan bebrejdes. Men‐
nesket handler skamfuldt, fordi det ikke lever op til sin egen skam. Mennesket 

































ken  være  transcendent  og  endnu mindre hellig. Med denne  aktive  forståelse 
frigøres nyt  liv, der ellers ville blive holdt  fanget. Levi har med sin kraftfulde 
begrebsliggørelse af skammen, ført med lavmælt stemme, været med til at kaste 




holdning  til  livet kan  sætte  sig  igennem og om en mere affirmativ  tankekraft 
kan være omdrejningspunktet  for  et  skabende  samt kraftfuldt  liv; dvs.  for  et 
andet fællesskab – det‐kommende. Dette menneske er ingen radikal erstatning af 
’det gamle’, men snarere en genopfindelse eller en modulation hvormed et nyt 
subjekt bliver  til. Auschwitz  er det mest  ekstreme  eksempel på det  skændige 
menneske, men kompromitteringen af os selv rækker langt ind i alle dele af det 
moderne  samfund, hvorfor  spørgsmålet  om  et nyt  subjekt  stadig  er  relevant. 
Deleuze og Guattari skriver i deres sidste bog sammen:  
 






















































by Dick)  beskedne  historie  om  skriveren  Bartleby  særlig  eksemplarisk.383  For 
nærværende afhandling er denne historie interessant, fordi den ikke bare ved‐
                                                 













densering  af Bartleby,  som  jeg mener, kan  relateres  til Agambens begreb om 
‘radikal virkesløshed’ [radical worklessness] og  ‘afvikling’ [inoperativity].   Agam‐
bens begreber kan læses som et svar på mål‐middel politikken, der at finde i de 










lertidige  sammenbrud, der  får os  til at  tænke på ny. Melvilles  skrift  er  et ek‐
sempel på det som Benjamin har kaldt  for ”en verden af gestus”, der  fratager 
mennesket  dets  faste  støttepiller.385 Med  Bartleby  kommer  vi  i  berøring med 
den  ambivalente  eksistensmodus;  på  én  gang  i  berøring  med  homo  sacer‐
figuren og princippet  for  individuation samt det mulige  fællesskab, og  i berø‐
ring med magten over livet samt livet som magt. Med Bartleby ser vi i hvor høj 
                                                 







Stum  og  ubevægelig  står  denne  kontorbygning.  Indenfor  bringer  skri‐
verne fantasien i bevægelse. Med de lyse vinduer er kontoret en allegori for et 
bureaukrati der aldrig sover. Måske der gemmer sig en Bartleby på hver eneste 














les hos Melville,  ligesom  i Kafkas Processen, ved  en konstruktion af  en  særlig 
’retslig arkitektur’. De  lokaler hvor Bartleby skal udføre sit  job som skriver og 
kopist, tilhører et særligt niveau ‘foran retten’, som er det sted man kommer til, 



















kunne  isolere Bartleby  fra mit  blik uden  at  fjerne  ham  fra min  stemme”.390  I 








































Bartlebys  uophørlige  industri  blotlægger  bogstavelig  talt  stedet. Hver 
gang en særlig sætning produceres, vender hele kopiprocessen retning. Der er 
tale om  en  sætning, der destruerer hele  transkriptions‐produktionen.393 Det er 
en elliptisk  sætning,  tilsyneladende harmløs,  som  sniger  sig  ind  i kontoret på 
tredjedagen, og afbryder enhver normal rytme  i en rutinepræget verden. Kon‐


























hånden  som  sætningen  spreder  sig gennem kontoret,  sættes den normale  ar‐












































ansvarlig  for de  konsekvenser den producerer,  som  er  ganske  overvældende 
eftersom advokaten og kontoret  ikke  længere fungerer normalt. Bartlebys sæt‐
ning  fastholder  en udstrakt  zone  af umærkelighed  eller ubestemthed mellem 







prøve diverse udkast, men dermed også  ikke at  foretrække at kopiere  (afskri‐
ve). Bartleby er i besiddelse af en umulighed, der gør, at advokaten tror, at der 
blot er tale om et lune og advokatens fortsatte spørgen til om Bartleby vil efter‐
prøve kopierne, er en venden  tilbage  til udgangspunktet, der giver næring  til 
sætningen. Bartleby kan ikke fyres, da hans skrivekopiering er upåklagelig, og 
han arbejder tilbagetrukket i en stilhed, der muliggøres takket være et fremmed 






















rence. Retten kan  ikke  indfange et ord, der  ikke  fungerer performativt  i  sæd‐
vanlig  forstand.  Sætningen  er  det, Deleuze  kalder  en maskine,  en  kraft  som 
producerer en struktur af mellem‐rum af ubestemmelighedszoner. Denne kraft 
som ikke besiddes af nogen (den cirkulerer af sig selv i kontorbygningen) bliver 
Bartlebys  egen  ret.  En  juridisk  antagelse  om  hvad  Bartleby  helt  præcis  fore‐
trækker,  fører  derudover  straks  til  andre  problemer  og  afslører  juristens  be‐
stræbelse på at indfange Bartleby under retten. Dette vedrører på fundamental 
vis vanskeligheden  i  at gribe kontingensen;  livets ubestemmelighed. Bartleby 
radikaliserer kontingensproblemet fordi han radikaliserer viljens problem, her‐
under spørgsmålet om hvad vi forstår ved frihed.  
Det  er Agamben der  i  sin  fine  analyse viser,  at Bartleby  stiller  spørgs‐
målstegn ved at viljen skulle have forrang frem for potentialitet.399 I hans tidlige‐
re skrifter beskriver Agamben potentialiteten som den mest ægte måde at eksi‐
stere på. Det  før‐personlige  (potentialiteten)  forbliver  altid noget u‐personligt 
eller a‐personligt, og Bartleby er den spektakulære case på dette. Hvis potentia‐






























by  siger med  sin bløde  stemme “Jeg ville  foretrækker at  lade være”. Bartleby 
eliminerer  forestillingen om en vilje, som udgår  fra et  jeg, og som er centreret 
om sig selv, ja, Bartleby eliminerer selve forestillingen om den frie vilje. Bartle‐











vers, der  siger, at vi endnu  ikke har  fundet en  form, hvor  frihed kan  forenes 
med  social  orden.  Det  nyskabende  søger  altid  at  indsætte  en  størst  mulig 
ubestemthedszone midt  i nødvendighedens store  love. Det nyskabende er be‐
tingelsen  for egentlig  frihed. Opgaven bliver derfor at skabe  frihed. Det er ac‐




mindre  kan  handle ud  fra. Bartlebys  lov  (formular) udtrykker  en  frihed, der 
ikke handler om at  finde noget udenfor os  selv, men derimod det Andet  i os 
selv, årsagen  til menneskets potentialitet. Fornuftens domstol er  ikke  længere 
bare viljen, men viljens vilje!  
Bartleby, der er sat ind i en verden uden mulig nyskaben, hvor alt er be‐




hvor den dermed er  i stand til at udtrykke en betydning  i kraft af  ikke at sige 





















forsvinde  som  subjekt. Hans  anonyme  kraft  kan derfor minde  om den  glans 









































i  advokatkontoret  ofte  stod  optaget  af  “sine  dødemursdrømmerier”410,  sover 
han nu med sine  ligemænd af kanslere og konger. Formularen har udtømt sin 
kraft, som allerede begyndte  i kontoret  for de døde breve  i Washington – det 
sted Bartleby arbejdede før han blev overført til advokatens kontor. Advokaten 
tror derfor  han  har  fundet  forklaringen på Bartlebys  gåde. En  forklaring  der 
både er psykologisk og patologisk. Bartlebys vanvittige adfærd og hans rysten‐
de  formular må,  ifølge advokaten, være et resultat af et sygeligt  instinkt sam‐
men med en række uheldige omstændigheder. Men sådanne socialpsykologiske 
forklaringer er  ikke  tilfredsstillende,  for det virkeligt  interessante er  forbindel‐






















Sagt på  en anden måde: Der ville have været  en  en glæde ved de breve, der 
kunne være leveret, den bevægelse, der aldrig fandt sted. Med Agambens ord: 
“Det der  i  stedet  fandt  sted,  var den modsatte mulighed. På den  himmelske 
skrivers skriveblok markerer bogstavet, skrivehandlingen, passagen  fra poten‐
tialitet  til  aktualitet, kontingensens begivenhed. Præcis derfor markerer hvert 






elt eller muligt,  lader Bartleby noget blive  til  igen og  igen. Hertil kunne man 
tilføje, at det primære  for bogstavet  ikke er en  realisering, men den aktualise‐
ring, der finder sted som betydningens egen forskel. Ikke bare sproget som bæ‐











der  forsvinder. Den  sidste  sætning  i Melvilles  fortælling “I  livets ærinder  iler 
disse breve mod døden”, rummer alle tiders vanskelighed for enhver social or‐
den: Dens mangel på  tidslighed. Mangel på  tidslighed  er mangel på  liv. Det 
livløse er det tidløse. Det var det, der var ubærligt for Bartleby i de døde breves 









Bartlebys  liv  bærer  fortiden med  sig. Historien  underordnes  Bartlebys 
tilblivelse, som ødelægger den orden en historisk tid opretter. Advokaten ser på 
et tidspunkt Bartleby som et sendebud sendt af et “alvidende Forsyn [...] med et 






rummer denne  kraft. En  slags menneskelig Gud uden  rod  i  en  transcendens 
eller i en individuel fri vilje. Bartleby forandrer det menneskelige, fordi omdrej‐
ningspunktet ikke længere er den frie vilje men en produktiv skabende pietas, 










at  skabe  en  lignende  effekt. Advokaten  fornemmer  også  at det menneskelige 















den  gamle  lov,  en  retfærdighed  før  dommen.  Bartlebys  afvisning  destruerer 






ferne  kaldte  for  homo  tantum. Hvis  Bartleby  er  drømmen  om  det  potentia‐
skabende menneske, er han begyndelsen på en politisk befrielse og dermed en 
befrielse af mennesket. Men hans afvisning er kun begyndelsen, for den er som 






frielse  af mennesket,  hvor menneskets  skabende  begærskræfter  og  ikke  ydre 
autoriteter, bliver den drivende kraft i dets eget liv.   

































med  sit  sproganalytiske  arbejde.  Begivenheder  knyttet  til  fremkomsten  af  de 
totalitære samfund, anden verdenskrig og instrumentaliseringen af det menne‐










dersøger Agamben de  sociale  teknologier med udgangspunkt  i  en  analyse  af 
den suveræne magts virke (staten), for derved at nå frem til en analyse af hvor‐
dan  livet gøres  relevant  for de moderne  retssamfund, og  samtidig nå  frem  til 
hvordan  dette  liv  overlades  til  sig  selv  eller  ligefrem  ekskluderes. Udgangs‐
punktet for denne analyse er en særlig logik for tænkningen, som jeg har kaldt 
for ’uskelnelighedszonernes immanens’. Det problemfelt vi kalder det ’biopoli‐









bliver  derved  et  problematisk  begreb,  og  ikke  noget  selvfølgeligt  eller  noget 
privat  som  blot  leves.  Det  er  ved  at  tænke  i  disse  uskelnelighedszoner,  at 
Agamben gør det muligt at gøre ’livet’ til et anliggende for den politiske filoso‐
fi; et begreb der ellers ikke har været omtalt af den politiske filosofi, som et pro‐





patient, den  fængselsindsatte,  vagabonden,  børn  og  storbyudkantens proleta‐
rer, som  ’figurer’ der afslører det politiske subjekts mulighed. Netop dem der 
bringer de vante distinktioner i fare, bærer det politiske som mulighed med sig. 
Agambens  livsbegreber:  ’det  nøgne  liv’,  ’det  udsatte  liv’,  ’det  animalske  liv’, 
’det kropslige liv’ er derfor ikke sociologiske beskrivelser af en bestemt gruppe 
mennesker  som  empirisk  inkarnerer  denne  udsathed. Gennem  en  analyse  af 
magten og dens måde at legitimere sig selv på, gennem en klargørelse af de po‐






føres  tilbage  til Agambens  erkendelsesteoretiske og  filosofiske  ståsted og den 
epistemologiske  status  han  tildeler  begrebet  ’liv’.  Jeg mener  at  begrebet  ’det 
nøgne liv’ hos Agamben fungerer som et før‐sprogligt fænomenologisk begreb 
for  liv, der gør begrebet  ’liv’  til en passiv størrelse uden modstandspotentiale. 
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Rosi  Braidotti  påpeger  i  sin  kritik  af  Agambens  biopolitik  at  denne  tænker 
zoe/bios  indenfor  dødens  horisont,  en  thanatologi,  hvor  døden  fremstår  som 
biopolitikkens  uumgængelige  cul  de  sac. Denne  optiks  horisont,  det,  som  vi 








on,  og  som  etablerer  en platform  for  en  forståelse  af den  skabende handling 
uden  telos som  forbundet med potentialiteten.  I sin bemærkelsesværdige  læs‐
ning af Aristoteles er Agamben netop i stand til at gøre ophold ved den ubrugte 

















berto Giacometti og dennes kunstpraksis, med  særlig  focus på  sammenhængen mellem kreativitet og 























paradigmatiske  program  han  tænker  indenfor.  Agamben  er  nemlig  først  og 




jekt  på,  rummer  hans  tænkning  flere  ’materialistiske’  elementer;  herunder  er 
tanker om ’individuation’ og ’det præ‐individuelle’ vigtige bidrag.417 Agambens 
bidrag  til den biopolitiske  forskning er således som udgangspunkt  forbeholdt 
’biomagt’‐begrebet hvilket på  én  gang  er  en  styrke  og  en  svaghed;  en  styrke 
fordi han undgår  at gøre biopolitik  til  en  altomfattende kategori,  en  svaghed 













lyse  af  individets potentialitet,  og netop denne  figur  er på  én gang  stærk  og 
skrøbelig. Den viser den  før‐individuelle  logik  for subjektets udfoldelse og  til‐
hørsforhold, samtidig med at denne potentialitet også bekræfter individets ud‐


































består  i gennem  litteraturen  at  skabe  singulære  erfaringsmuligheder  som ud‐
trykker  en  forståelse  af  andenhed.  I  yderste  instans  vil det politiske  subjekts 
mulighed og styrke bestå  i, at kunne bekræfte en  fremmedhed og et etisk an‐
svar  overfor menneskets udsathed,  og det  er  i de  litterære  figurers  gesturale 
konstellationer, at denne fremmedhed får et udtryk. Det er gennem litteraturen 





























rære  eksempler  i  høj  grad  styrken  ved Agambens  tænkning,  som  jeg mener, 
befinder sig i spændingsfeltet mellem magten over livet og livet som magt. Der 
er  dog  ikke  tale  om  en  færdig  teori, men  om  det  jeg  har  kaldt  ’biopolitiske 
værksteder’, der  ikke giver  færdige værktøjer eller endelige  løsningsmodeller, 












































Østersen,  på  størrelse med  en mellemstor  strandsten,  har  et mere 
rynket udseende, en mindre ensartet farve, og skinner hvidligt. Det er 








































formidlet  af demokratiske  fællesskaber,  sociale  reformbevægelser,  fagforenin‐
ger mv., bliver disse  i stigende grad  formidlet af den globale vareproduktion, 



















ler  økonomien  hinsides  John  Maynard  Keynes’  planlægningsoptik  og  Joseph  Schumpeters  ‘workfare 
state’. Om  varens  kulturelle  og æstetiske dimension  og dermed  socialiseringen  af  arbejdet,  se  afsnittet 
’Post‐Fordism city lives and lifestyles’ (pp.30‐33). 
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stiller den  i direkte  berøring med  biopolitiske  forhold. Kulturel  økonomi har 
tætte  berøringsflader med  oplevelsesøkonomi,  vidensøkonomi,  creative  indu‐








tale  om  en  uskelnelighed mellem  produktion  og  reproduktion.  Livet  er  ikke 




samme produktion, de  samme handlinger, de  samme  følelser, de  samme  tan‐
ker. Jeg har kaldt dette for  ’subjektets drama’, og dette drama er navnet på en 
’tredje dimension’ ved  siden  af  tid  og historie.  I  afhandlingen beskrevet  som 



















kræver  en ontologi  for  forholdet mellem  liv og værdi, der  skaber  en udvidet 
forståelse for ’subjektets drama’ og ’subjektets potentialitet’.  
 
Tese 3: Begrebet  ’eksistensmåder’  introduceres som et bud på at begribe den  i 
tese  2  nævnte  ontologi.  Dernæst  konfronteres  begrebet  om  ’eksistensmåder’ 
med forskellige temaer indenfor økonomi, kunst og etik, nærmere bestemt selv‐
ledelse,  socialitet, ytringsfrihed, kunst,  film og glæde. Begrebet om  ’eksistens‐
måder’ udspringer af Spinozas  filosofi og med denne  læsning af Spinoza, gør 












Indledningsvist  følger  nu  en  redegørelse  af  forholdet mellem  arbejde,  liv  og 
subjektets  drama  ud  fra  begrebet  ’immaterielt  arbejde’.  Formålet  er  at  vise 
hvordan de nye produktionsmåder på én og samme tid udtrykker en magt over 























og  relationer. Anvendelsen  af  computeren  i  produktionsprocessen  kaldes  for 
’symbolic‐analytical services’. Det immaterielle arbejde i servicesektoren invol‐
verer en kommunikationsproces, der  forandrer produktionsprocessen. Selvom 
denne  type arbejde  involverer både analytisk og  symbolsk manipulation, kan 
den dog sagtens være præget af rutinehandlinger.  
Når  Lazzarato  beskriver  den  immaterielle  arbejder  betoner  han  to  di‐


















bestemte værdier,  at du  skal vise dig  spilbar  i  et utal  af  forskellige  sammen‐
hænge.  
































underlagt kapitalen, bliver spørgsmålet om  ’værdi’ uløseligt knyttet  til  tid. Ti‐
den kan ikke længere reduceres til en ydre målestok og klassifikationskategori 
































tiden  som  kraft  bliver  subjektet  som  potentialitet  et  omdrejningspunkt med 
henblik på  at  analysere  en positiv  biopolitik.  I  lighed med Alliez’  studie  har 
forskningen  indtil videre begrænset analysen af denne potentialitet til afgræn‐
sede studier, hvorimod jeg i nærværende skrift vil forsøge at undersøge begre‐





levende arbejde og den  frie  tid. Nøglen  til at  løse ”gåden” mellem arbejde og 
vare skal,  ifølge Lazzarato,  findes  i en  fornyet analyse af  forholdet mellem  tid 
og  subjektivitet.429  Indenfor  kulturproduktion,  herunder  billedproduktion, pe‐
ger Lazzarato  i  forlængelse af Tarde og Bergson på at begrebet  ’opmærksom‐
hed’ fremhæver den såkaldt ’intensive’ og ’affektive’ dimension ved det imma‐
terielle arbejde, som er vigtige elementer  for at  forstå  forholdet mellem  tid og 
subjektivitet.430  Det  processuelle  arbejde,  syntetiseringen  af  affektive  kræfter 

















skabelsesproces, der  bryder med distinktionerne mellem menneske  og  natur, 
mellem  samfund  og natur,  og mellem  industri  og natur. Hermed brydes der 




on  rykket  tættere på hinanden, og det er  i  stigende grad vanskeligt at  skelne 
mellem de  to processer. Den  immaterielle varekultur  frembringer  et kredsløb 
og en cirkulation, der er  i færd med at forandre det sociale og  individuelle  liv 
på en gennemgribende måde. At konsumere viden og værdier er noget ganske 
andet  end  at konsumere  en vare produceret på  en  fabrik. Konsumption af  et 













forbindelsen mellem  begær,  affektive  kræfter  og  tid  ikke  længere  behøver  at 
blive aktiveret via lønarbejde for at indgå i produktionens rige. Med informati‐












sætte uventede  forhold  til et afkast og at  få  små  ting  til at vokse. Den ny  op‐




sammenhæng mellem  ’homo  socious’  og  ’homo  affectus’,  idet  den  affektive 
tidskrystallisering  af  arbejdet  og  subjektiviteten  ikke  begrænser  sig  til  selve 
produktionsstedet, men  indgår  i  forbindelser med andre  sociale og  institutio‐
nelle rum – det være uventede aktørers ankomst og faglighed, medier, netværk, 
fællesskabsindretninger,  venskabsvandringer  og  pludselige  opdagelser  mv. 
Denne sammenhæng mellem ’socius’ og ’affectus’ i menneske‐maskinen er med 











idet den kæmper  sig  frem  i mellem kroppe,  fantasi og begær.  Igennem disse 
betingelser  reproduceres  erfaringens  tidslighed,  forbrugsvaren,  erindring  og 
sensibilitet. Denne forskydning fra arbejdssted til arbejdsproces, fra arbejder til 
generel  aktivitet, peger mod  en bevægelse  fra  arbejdskapital  til  livskapital, hvor 
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arbejde  ikke  længere  nødvendigvis  er  forbundet med  en  enhed  hvis  omdrej‐
ningspunkt  er  et  bestemt  genkendeligt  produkt.  Ikke  alene  er  den  hidtidige 
sondring mellem arbejde og den frie handlen under pres, men vi ser også hvor‐
dan der overalt skabes nye måder at tænke, forstå og iagttage arbejdet på. Ter‐
ranova har bl.a. undersøgt det, hun kalder  ”free  labor”  indenfor den globale 

















til  at  forstå  ”værdi”  som  det  der  transformeres  til  biomagt  –  til  forestillingsevnens 
formåen (imaginatio potentia). Dette skal gøres ved at udvide varens værdibegreb 
hinsides  økonomiske målestokke,  og  bringe  affekten  i  kontakt med  arbejdets 












Det  immaterielle og  affektive  arbejdes produkt kan på  ét plan  ses  som  livets 




tvinger det  levende  til at dele sig,  til at  frigøre sig  fra stoffet. Det er Bergsons 
evne til at forbinde produktion med stoffet der gør at  jeg nævner ham i denne 
sammenhæng. Bergson  skitserer et grundlag  for at  forstå menneskets værktøj 
og maskiner som organer, dvs. for at forstå menneskets omgang med teknologi 
ud fra en organologi.436 Bergson hævder, at den menneskelige intelligens’ speci‐
fikke  karakteristika  er  at  fremstille  kunstige  genstande, mens  dyrets  værktøj 
stadig er en del af den krop, som bruger det som organ. Den fuldbyrdede intel‐





handlingsinstrument  eller  simpelthen  et nyt  organ. Livet  selv  er  ikke  tilfreds 
med at skabe organismer, men vil indgå i et produktivt forhold til det uorgani‐
ske  stof  ved  at modulere  og  nyskabe dette.  Først  efter  at  livets princip,  som 
Bergson  forbinder med bevidsthedens udveksling med  stoffet, har udvendig‐
gjort sig i stoffet (materien) kan det frigøre sig fra det, fra stoffet som efter om‐
dannelsen  ikke  længere udgør nogen  hindring. Den  norske  filosof Ragnar B. 
Myklebust har om denne bevidsthedens kamp med stoffet sagt:  
 
[…]  Bergsons  teori  tenderer mod  at  svække modsætningen mellem  livets 





















direkte på de affektive sider af arbejdet  i  forbindelse med arbejdsmiljøet.  Ikke 
kun  i  forhold  til omsætning, men også  i  forhold  til holdninger  til miljø,  liv og 


























I mange  år  fokuserede man på  hospitalerne  ensidigt på  teknologi,  og det 
menneskelige element manglede. I denne situation fremstår klovnerne som 












dele  af  vidensarbejdet.  Feministiske  analyser  af  kvinde‐  og  omsorgsarbejde 
producerer værdier, behov og begær, der rykker grænserne for, hvad det pro‐













autonom dynamik ved det  levende arbejde  som  socialt værdiskabende;  i kort 
form: kontrolsamfund overfor social og kunstnerisk værdiskabelse.  
Arbejdet rummer nu en mere synlig dobbelt dimension; dels arbejde som 



































nem  skabende virksomhed.446 Hvis drivkraften  i  immaterielt arbejde beror på 
en opfindsomhed, der er bundet til begivenheder,  træder begivenhedsarbejde‐
ren og performeren  ind på  scenen  som  en  central  figur. En  figur der  er både 
udsat og ivrig, en figur der kæmper på en scene hvor overbelastning lurer side 
om  side med  de  opfindsomme  bestræbelser.447 Det  er denne  ufærdighed  ved 
arbejdet og menneskets  situation, der  skaber  en  ekstrem kontingenskultur og 
biopolitikken  er den  logiske  konsekvens  af denne  kultur  som  begyndte  efter 
renæssancen  og  som  kulminerer  i  sidste  del  af  det  tyvende  århundrede.  Bo 
Isenberg der har  forsket  i kontingenskultur skriver at kontingens er ”blevet et 
























Manden  uden  egenskaber  lader mulighedssansen  være  et  afgørende  træk  for  det  kommende menneske. 
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mennesket, som det der skaber tingene hvor alt bliver muligt. I denne situation 
opstår  tvivlen,  skuffelsen,  tabet af magien med det  som mennesket har  frem‐
bragt;  en  skuffelse der  ikke mindst har været  synlig  efter  industrisamfundets 
afvikling. Med de moderne  institutioner og den moderne videnskab har men‐
nesket  skabt noget hvor det  tilbagevendende  spørgsmål  synes at være: Hvad 
kan man blive? Det er denne  indsigt der  forstærkes og  tydeliggøres under vor 











over  livet  (biomagten) står  ikke alene, den virker  i en vedvarende spænding  i 
forhold  til  livet  som magt,  som  potentia. Overfor  biomagten bliver det derfor 
muligt at studere vor tids mulighedsvæsen som forskellige eksistensmåder, der 
gør  sig gældende  socialt, politisk og æstetisk.  Individet  som mulighedsvæsen 






















imidlertid  tydeliggjort,  hvordan  skabende  processer  og  kreativitet  forskyder 
den økonomiske udveksling hen imod en social relation hvis skabende modus 
vi kun kan begribe ved at gå ontologisk værks. Paradokset er åbenlyst: Arbejde 
kan  ikke  reduceres  til  samlebåndsarbejde  og  arbejderens  givne  færdigheder, 
men  involverer hele vores personlighed,  hvem  vi  er  og hvordan  vi  skal  leve 
vores liv, og derfor synes vi at forlade de gængse forestillinger om arbejde; sam‐
tidig bliver ’arbejde’ det vi alle taler om. Som om hele vores liv handler om ar‐














og  stille de grundlæggende  spørgsmål. At  se nærmere på konsekvenserne og 
                                                 
451 At verden er ufuldendt og mennesket en foreløbig eksistens udgør et hovedtema i Hans Jørgen Thom‐
sens disputats: Frihed  og  kontingens. Træk  af modernitetserfaringens  historie  og  betydning. Modtryk. Køben‐
havn. 1988. Denne bog  tangerer  flere af nærværende afhandlings  temaer, men diskuterer og analyserer 
kontingensbegrebet  som et moderne værensbegreb  indenfor en  særlig  idéhistorisk  tradition,  som  ligger 
udenfor denne afhandlings rammer at skulle forholde sig til. 
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reproces’,  ’Eksistensmåder’ og  ’Eksistensmåde og  fantasi’ og dernæst  en kon‐
frontation i yderligere seks kapitler: ’Selvledelsens eksistensmåder’, ’Det socia‐
les  eksistensmåde’,  ’Ytringsfrihedens  eksistensmåde’,  ’Designkulturens  eksi‐
stensmåde’,  ’Kunstvirksomhedens eksistensmåde’,  ’Filmen som social  teknolo‐
gi’ og endelig  ’Glædens eksistensmåder’. Det som binder dem sammen er for‐
bindelsen mellem menneskets  ’produktive  orientering  og  natur’  og  social  og 
kunstnerisk værdiskabelse. Dette gøres ved at  introducere begrebet  ’eksistens‐
måde’ som et nøglebegreb til dels at forstå Spinozas univers og dels til at bidra‐






økonomis  sociale  (ledelses)teknologier. Når  jeg  inddrager  Spinozas  filosofi  er 
det  for at afprøve muligheden af det  jeg her vil kalde  for  ’biopolitikkens pro‐






nøgtern  filosofi, der  visker  tavlen  ren  og  spørger  til  sammenhængen mellem 
den menneskelige natur  og de  samfund menneskene  skal virke  i. Afhandlin‐
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det  er  en  filosofi der opbygger  sit  eget  system hvori  en  samlet anskuelse om 
tilværelsen  kommer  til udtryk;  en  filosofi  om menneskets  vej  fra  trældom  til 
frihed. Det kan også være farligt at viske tavlen ren og Spinoza kan her let mis‐
forstås.  Spinoza  bruges  til  at  legitimere  snart  sagt  hyperidealisme  såvel  som 
hyperrationalisme,  new‐age‐økologi  såvel  som  benhård  cartesiansk  logik  og 
                                                 
452 Antonio Damasio: På leting etter Spinoza. Glede, sorg og den følende hjernen. Pax forlag. 2004. P. 10‐11.  
453 Damasio  anser viden om  følelsernes natur og virkninger  som  selve grundlaget  for  en ny kundskab 
indenfor socialvidenskaberne, kognitiv videnskab, biologi og neurobiopologi. Ibid. p. 13. 
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ske  fordi vi  lærer noget om hvad det vil sige at  tænke. Man kan som Deleuze 












vid  og  ideen,  en  art  inkarneret  princip, der  indfører  en  værensstil  overalt.  Se Maurice Merleau‐Ponty: 
”Synligt‐usynligt”.  i:  Maurice  Merleau‐Ponty.  Om  sprogets  fænomenologi.  Udvalgte  tekster.  Gyldendal. 
København. 1999. pp. 230‐1. Man kan desuden tænke på Heideggers begreb om ’kastethed’ [Geworfenheit] 
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ledning og konklusion, men  i stedet  lade  tanken  folde sig ud  i et centrumløst 
rum, hvor teksten og dens skrivende subjekt gensidigt forvandler hinanden. Et 
rum hvor stringensen  ikke er udtænkt på forhånd, men opstår ud af det  lang‐












er  fænomenologisk  set  ikke  tale  om  viden  opnået  ved  oplevelse  og  erfaring, 







Først  i  en kontinuerlig  strøm af definitioner, beviser,  forklaringer og  lære‐
sætninger, som udvikler de store spekulative temaer med al tankens streng‐
                                                                                                                                               































tage  fat på  Spinozas midte  betyder,  at  vi  ikke  kan  redegøre  for hans  filosofi 
skridt for skridt, som om hans filosofiske diskurs starter et sted og slutter et an‐
det  sted. Filosofien  sættes  i gang ud  fra de problemer der  rejser  sig. Den ud‐







461 Denne  læsestrategi er  især  inspireret af Macherey og Warren Montag, der opfatter  læsningen som en 
produktiv akt, der igennem en konfrontatorisk reproduktion producerer teksten påny, giver den en virke‐
lighed  i  kraft  af  dens  omgivelser  og  forbindelsesmuligheder.  Som Macherey  skriver:  ”In  other words, 
author and reader participate, by virtue of the very reciprocity of their positions, in the common creative 
act  through which the work exists with  its significance, the  latter  in  its turn giving to their union all the 




følsomhed  i  forhold  til  praksis,  hvordan  denne  tænkende  følsomhed  skærer 


































står  i  gæld  til Warren Montags  fremragende  bog: Bodies, Masses, Power.  Spinoza  and  his Contemporaries. 
Verso. London og New York. 1999. Montag har senere  taget denne  ’produktionsteori’ op  til selvstændig 
behandling i sin senere bog: Althusser. Palgrave Macmillan. Basingstok og New York. 2003.  









gemer  og  sjæle  ikke har  en  færdig  substans  eller  subjektivitet, men netop  en 
modus.463 Vi  er nærmest  for  sofistikerede  til  at  fatte hvor  sofistikeret  Spinoza 
var.  I midten  af  den  store  arkitektur  blæser  en  voldsom  vind,  en  kraft  som 
rammer selv den helt uindviende, den uskolede; den, der er modtagelig for at 
se helt anderledes på verden. Deleuze havde blik for dette i sin læsning af Spi‐
noza. Han betoner hvordan Spinoza  er den  filosof der  lærer os at blive  ikke‐
filosoffer, eller bedre, der er en ikke‐filosofisk og ikke‐teoretisk kraft der vibre‐
rer overalt i hans filosofi.464 Men som ofte går Deleuze for hurtigt frem. Der er 





fornuftens  forudsætning,  som  er  fantasien. Uden den dør  fornuften herunder 
muligheden for et frugtbart samkvem med andre mennesker. Demokratisk kul‐
tur,  idérige  sociale  omgangsformer,  tåleligt  arbejdsliv,  kritik  af  egne værdier, 

















Spinozas  syn på  religion, det  jødiske  spørgsmål og hans  tekstkritiske metode 
for  læsning af Biblen, bliver  ikke  taget op  til  selvstændig behandling. Selvom 
Spinozas  idé  om  oplysning hænger  sammen med hans gudsbegreb, har  jeg  i 
vidt omfang  forsøgt at rense den  følgende gennemgang  for  teologiske overve‐
jelser. Etisk set gode handlinger mellem mennesker er ikke gode og rigtige fordi 
de legitimeres gennem en bagvedliggende instans, og ej heller fordi det enkelte 








ikke mystik  eller magi,  snarere  forbløffende og vidunderlige. Det  er det glæ‐
desbudskab  Spinoza  først  og  fremmest  kommer med,  og  som  jeg  ønsker  at 
trække frem i denne afhandling. De følgende kapitler er båret af denne indstil‐
ling,  som munder  ud  i  det  afsluttende  kapitel  om  ’glædens  eksistensmåder’. 
Menneskets dynamiske  eksistens og produktive virksomhed hænger  sammen 
med  en  normativitet,  et  krav  til menneskets  værdighed. Denne  normativitet 
opstiller  ikke  egne  dogmer  og maksimer.  Snarere  hænger  den  sammen med 
menneskets brug af fornuft og fantasi, og som sådan er den forbundet med det 
Spinoza kalder menneskets ”aktive væren”, og dermed måder at  føle på. Døm‐
mekraftens  sensibilitet hænger derfor hos Spinoza  sammen med magt og  for‐
måen og Spinoza oversætter ord som ’godt’ og ’dårligt’ til magtens sprog: ”Ved 
dyd og magt forstaar jeg én og samme ting.”467 Jeg har valgt at behandle denne 
















































terne og  følelserne der  indvirker på os og begribes af vores  tankevirksomhed, 
som der hvor Spinoza sætter  ind  for at  forklare samfunds‐ og kulturdannelse. 
Uden vedholdenhed, uden denne anstrengelse kan man  ikke være denne mu‐




For vismanden er  tapperheden kun  fraværet af  frygt; der er  i sidste ende  ikke 
længere nogen kamp, ikke nogen anstrengelse.470 Men man kan også vende den 





stræber  jeg denne dobbelthed: at opretholde  fornuftens kritiske  indstilling og 
samtidig tage glædens kraft alvorligt som en mulig positiverende holdning i det 
sociale liv.  
Når  jeg  betoner denne  lektion  i  værdighed  og mod  som  en  afgørende 
indstilling for fornuftens virke, er det også for at gøre opmærksom på den van‐
skelighed, der  er  forbundet med  Spinozas univers. Det  er  ikke nogen  simpel 
opskrift på et bedre civils  samfundsliv  som Spinoza  tilbyder. Alt hvad der er 
                                                 


















andre  læsninger,  der  hævder  at  have  samme  udgangspunkt. Her  tænker  jeg 
særligt på Hardt og Negris læsning, som sammen med Alliez, Moria Gatens & 
Genevieve Lloyd, Deleuze, Macherey, Warren Montag og Ted Stolze,  står  for 
den  såkaldt  ’nyspinozistiske bølge.’473  Jeg  trækker på grundelementerne  i den 
materialistiske  læsning af Spinoza, som  jeg uddyber nedenfor, men  i modsæt‐



























Spinozas projekt  for en  lektion  i  fornuftens  læreproces, som derfor må behandles 
som et selvstændigt tema. Jeg er ikke uenig med Negri når han i sine bøger un‐




Spinoza  bruges  til  at  gøre  opmærksom  på  forbindelsen mellem menneskets 
skabende natur og skabelsen af sociale værdier. Jeg er  ikke uenig  i dette syns‐
punkt, men man  skal være varsom med at drage  ideologiske og  realpolitiske 
konklusioner af denne socialfilosofi, som Hardt og Negri har tendens til.475 Der 
er en fare for at blande den erkendelsesteoretiske forståelse sammen med ideo‐
logiske  forestillinger om en historisk massebevægelse476.  Jeg  forsøger at vise at 
de politiske  implikationer der er forbundet med Spinozas filosofi,  ikke mindst 
hans antropologi om at tænke mennesket ud fra en kompleks affektiv relation 




















der  for  ’fornuftens  læreproces’  forbundet med  ’individuation’.  Jeg  vælger  at 
gøre ophold ved det, jeg ser som en indbygget modstand hos Spinoza, en ben‐
hård realisme, der tager tyren ved hornene. Jeg mener ikke Spinozas filosofi om 










som man  simpelthen  skal  lære  at  leve med. Den  ’produktive orientering’ må 
derfor  tage højde  for den proces, der skal mobilisere viljen eller bedre kraften 
og magten for at mindske det som holder os adskilt og passive og som hindrer 
os  i at  forbinde os med andre nysgerrige kræfter, som er en  forudsætning  for 
den  fornuftsproduktion Hardt og Negri  forfægter. Omvendt er det heller  ikke 




herunder  eksempelvis  oplysning  og ytringsfrihed  som  en  eksistensform,  som 
noget  der  griber  ind  i  virkeligheden,  som  skabende magtform  (potentia)  og 
modstandspotentiale.  
Hos Spinoza er fornuften der ikke først, mennesket er i Spinozas univers, 
som Heidegger ville  sige,  ’kastet  ind  i verden’; vi  er  som mennesker  først på 
den scene hvor vi udsættes for andre, for andre ting, for hændelser, begivenhe‐
der som vi ikke nødvendigvis har nogen indflydelse på. Denne konfrontation er 
udgangspunktet. Fornuften,  og det  at blive menneske,  er derfor  et krævende 
anliggende. Det kræver mod, modet  til at  tænke. Evnen og modet  til at være 
modtagelig  for en proces hvor vi  forandrer os  selv. Fornuften kan  fortælle os 
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hvad vi skal gøre, men ikke at vi skal gøre det. Fornuften stiler mod det universel‐
le, mens  tapperheden udtrykker den ansvarlige personlighed. Men én  ting  er 
fornuften, noget andet er modet  til at  tænke. Fornuftens arbejde hænger sam‐
men med denne lektion. Det er på dette plan for fornuft og dyd, at Spinoza er 







De  følgende  kapitler  er  ikke  et  bidrag  til  en politisk  filosofi  i  traditionel  for‐
stand, der beskriver  relationen mellem  individets  rettigheder og de  institutio‐
nelle magtrelationer. Det er snarere et bidrag  til en samfundsfilosofi  i bredere 
forstand, der  forsøger at beskrive  relationen mellem menneskets  selvdannelse 
og dets sociale væsen. Jeg ser denne relation som forbundet med det som man 
ud  fra  Spinozas  filosofi  kan  betegne  ’en  produktiv  orientering’,  der  danner 
grundlaget  for  et  civilt  samfundsliv og  som knytter  an  til aktuelle problemer 
om kring arbejdsliv, ledelse og kunst.  
Om den materialistiske  læsning  af Spinoza, der  lægger vægt på  ’krop‐
pen’  og  ’den produktive  orientering’,  vil  jeg  knytte  følgende  kommentarer.  I 
Spinozas univers er mennesket ikke kun et fornuftigt og socialt dyr, men også 




selve  idéen  om den menneskelige  natur. Livets mål  er menneskets  vækst  og 
udvikling  i  overensstemmelse med vor natur  og beskaffenhed,  som  er  ’møn‐
sterbilledet på den menneskelige  natur’. Denne  ’vækst’  og  ’udvikling’  har  at 





der  fører  til  idéen om at dyd  ikke begynder med en  forestilling om det gode, 
men handler om det der  konstituerer  selve vejen  til dyden,  som  er den aktive 
brug af menneskets evner og formåen. En immanent etik og et udvidet værdi‐
begreb for produktion og kunst, baner vejen for en forestilling om ’værdi’, der 
må bestemmes  i  relation  til menneskets virkelige  interesser,  som  er  frihed og 
evnernes  udfoldelse  gennem  skabende  virksomhed. Hvordan  forbinde  idéen 















som  alle  organismers  udadvendte  aktiviteter.  Selvom  etologien  startede  som 












lige  for, som er afgørende  for deres perceptive  formåen.479 Det er  forbindelsen 
mellem denne  ’modtagelighed  for affekter’, og Spinozas kropsfilosofi, som  jeg 
har valgt at se nærmere på. Centralt er at alle fænomener, af Spinoza kaldet ’in‐







blemer som vor  tids biopolitik er eksponent  for. Dermed har  jeg  ikke valgt en 
strikt  fagfilosofisk  læsning, men  en  læsning der  tager udgangspunkt  i  en be‐
stemt  fagfilosofisk  erkendelse  for  efterfølgende  at  afprøve denne  i  relation  til 
















külls Bedeutungslehre  –  en biologisk betydningsteori?”.  i: KRITIK. nr. 155/156. 2002. pp. 82‐97. Se også 
Jesper Hoffmeyer: Biosemiotik. En afhandling om livets tegn og tegnenes liv. Jesper Hoffmeyer og forlaget Ries. 









Verdenskrig kan man  se en  tendens  til at disse  tre  interessefelter  spaltes ud  i 
yderligere  fem  positioner:  En  jødisk‐religiøs  Spinoza‐læsning  med  Yovel, 
Steven Nadel og Leo Strauss som de mest markante repræsentanter482; en livsfi‐




terialistisk  læsning, der  begyndte med Martial Gueroults  berømte  læsning  af 


































ser dens supernaturlige  inspirationer, hvor  ikke Guds vilje eller  intentioner er 
afgørende, men Biblen som et stykke historisk dokument vi må trænge igennem 
på samme måde som vi må  forholde os kritisk  til andre  tekster, er en metode 
der inspirere mange i dag.489 Hans politiske teori der betoner menneskelig frigø‐
relse,  fornuftens arbejde  samt et aktivt, oplyst demokrati,  foregriber moderne 
liberal humanisme. Hvor René Descartes, John Locke, Leibniz og Nicolas Male‐
branche modstod eller frygtede en radikal naturalisme til fordel for moralske og 
religiøs begrundelser,  stod  Spinoza  fast: han  afviste direkte  eksistensen  af  en 
personlig Gud, den frie vilje, mirakler, finale årsager og immaterielle sjæle. Kun 
Hobbes synes at kunne konkurrere med Spinoza om titlen om at være den før‐






























dende  værdier,  til  kritikkens  mulighed  og  til  de  anerkendte  institutioner.494 
Hans  filosofi kontemplerer  ikke objektivt det evige og  søger heller  ikke at af‐
spejle historien med stort H, men stræber snarere ud  fra  frihedens  forskellige 
læreprocesser mod at aktualisere en menneskelig og social mangfoldighed. Spi‐
nozas bekæmpelse af enhver idealisme, den være subjektiv, objektiv eller inter‐
subjektiv,  fjerner  ham  fra  en moderne  oplysningsfilosofi, men  han  udstikker 
samtidig vejen  for  en ny og bredere  forståelse  for oplysning. Dette vender vi 
tilbage til. 
Med Spinozas filosofi  i baghånden bliver det muligt at beskrive et vær‐
dibegreb der  forbinder  teori med praksis. Det drejer  sig om  ’handlingen’, om 
praksis, men  handlingen  er  for  Spinoza  først  virkelig  når man  forstår  den  i 
sammenhæng med fornuftens måde at fungere på. I denne forstand vil en filo‐
sofi  om  værdi  have  visse  fælles  træk med  antikkens  forestilling  om  praksis 
(ethos), med Aristoteles begreb  ’phronesis’. Marx skrev de berømte ord: ”Filo‐
sofferne har kun fortolket verden forskelligt, men hvad det kommer an på, er at 
forandre den”.495  Jeg  er  ikke uenig  i dette, men  spørgsmålet  om  forandring  er 
både et spørgsmål om erkendelse og om den realitet der er knyttet til samfun‐
dets produktive kræfter. Hvis værdi er  forbundet med en  forståelse af  ’foran‐











lighed har  at gøre med ”vores  evne  til at  skabe  en balance mellem  theoria og 
praxis”.497  
Spinozas materialistiske  filosofi er en politisk  filosofi  fordi den handler 
om  forandring, men  denne  politiske  filosofi  fungerer  ikke  ved  siden  af  eller 
udenfor den erkendelsesfilosofi, der ønsker at tænke fornuften som formåen og 
forandringens mulighed. Derfor  er  substansen  i hans politiske  filosofi grund‐
læggende et etisk anliggende.  Jeg har kaldt Spinozas  filosofi  for en bred sam‐
fundsfilosofi fordi den forstærker og præciserer forholdet mellem værdi og on‐
tologi. Værdibegrebet bliver ikke et afledt kommunitaristisk begreb for et givet 
fællesskab,  en nation  eller  en  stat, men  er  forbundet med  en  teori om væren 









ken som adskiller bevidste,  tænkende  ting  fra objekter, møder vi hos Spinoza 
kun  én  substans. Denne  substans  er  en modifikation  af  naturens  egenskaber 
(attributter),  hvor  tanke  og  udstrækning  blot  er  to  ud  af  uendeligt  mange. 











udtrykker  sig  i  en  skabt  natura  naturata.499  Spinoza  forsøgte  at  overvinde det 
problem Descartes stod overfor og ikke magtede at løse; forekomsten af to sub‐
stanser og behovet for at integrere dem. For Spinoza var det ikke længere nød‐




der mellem naturen som en ”medfødt  iboende egenskab, der er af en  for vedk. persons ell.  tings art og 










grebet  ’natur’ er derfor overalt på spil  fordi  ’natur’ har at gøre med den relation eller det miljø hvori vi 
interagerer,  indgår  i udveksling, undersøger og håndterer affektens  felt. Det vi kalder  ’omgivelser’ kan 
derfor ikke reduceres til information, men er også et felt af kræfter (natur). Gennem sprog, fantasi, billeder 
















for,  at  de  sker,  for  at  kunne  opretholde  homeostasen,  den  funktionelle  ligevægtstilstand. Organismen 
påvirker kontinuerligt omgivelserne […], således at den kan honorere de samspil, der er nødvendige for at 
overleve”  (p. 238). Damasios hjerneforskning viser, at  ikke alene er  følelser vigtige når vi  træffer beslut‐
ninger, men aktive følelser er en direkte forudsætning for at træffe rationelle beslutninger. Han demente‐







blottet  for  rommelig utstrekning og materiell  substans,  to negative  trekk  som 
gjør den i stand til at leve videre etter at kroppen ophører å eksistere”.502  











viden  et  spørgsmål om at opdage de kræfter, der  ikke  tilhører historien  selv, 
men  som  forklarer  formernes  sammensætning, der  skaber  tankens praksis.  Jeg 









ved at  få  indsigt  i Spinozas  filosofisk‐historiske  indsats. Se Damasio: På  leting etter Spinoza og den  følende 
hjerne. p. 19. I resten af nærværende kapitel er det den filosofiske Spinoza jeg er optaget af, hvilket dog på 













des overalt, væren  i  et, uni‐vokalt,  én  røst, dvs. alt udsiges med  samme  røst. 
Ideen om pluralisme som monisme skal forstås gennem Spinozas lære om mo‐
di,  hvor  væren  har  en uendelig mængde  forskellige  udtryk  –  legemlige  såvel 
som sjælelige – som et udtryksbegreb, som Spinoza er den primære  inspirati‐


















og udfoldes  i  tankens aktivitet. Udfordringen består  i at kunne  fastholde det som er Spinozas eget per‐
spektiv, nemlig at skaberen ikke er adskilt fra det skabte, men indesluttet (indfoldet) i det. Spinozas Gud 
er ikke noget udover sine virkninger, som vi ser og mærker i verden, men til stede i dem på immanent vis. 










stans  ’bagved’ disse  substanser‐med‐én‐attribut.507 Dette ville være  en  ren nu‐
merisk distinktion, eftersom det ville  forudsætte en deling mellem  substanser, 
der deler noget de har til fælles. Begrebet menneske er realt distinkt fra begre‐
bet  hund, mens  den  numeriske  distinktion  kun  henviser  til  selve  enkeltgen‐
standene. Den adskiller de  forskellige hunde der  falder  ind under  samme be‐
greb. Der er  tale om en adskillelse, der mister  sin betydning når de  sammen‐
blandes. Den numeriske distinktion vedrører altid kun enkeltgenstandene eller 
tingene men aldrig deres reale og virkelig årsagsbestemte natur. Men hvis attri‐




til denne afhandlings  sprogbrug er  sagen den, at  ingen modi  (eksistensmåde) 






lige  fra sin  første afhandling Om  forstandens  forbedring til hans Etik, at  teologer 
har haft en tendens til at forveksle Guds attributter med hans propria (se kom‐
mende  fodnote).  I denne skolastik behandles Gud, som havde han en vilje og 













brug. De  forskellige  propria  tillægges  en  substantiel  værdi,  som  de  ikke  har.  I  sin  Tractatus‐Theologico‐
  275
det  implicit  Spinozas projekt  at  operere med  virkelige  distinktioner  og dermed 
genskabe  substansen på niveauet  for det  Spinoza  kalder  en  absolut uendelig 





det hele, hvis helhed og  identitet  aldrig  findes  før dets  individuering. Denne 
lære om eksistensmodi (i afhandlingen kaldet ’eksistensmåder’) betyder, at ad‐
skillelsen  fra  samt  relationen  til andre  legemer er bestemt ved et bevægelses‐
princip og dermed en påvirkningsrelation som det ikke kan abstrahere fra. Den 
sammensætning legemer kan skabe kalder Spinoza for et ’individ’.510 Tænknin‐































Gud [Substansen]                Modi
Enheden                     Mangfoldighed
Natur                         Udtryk [forskel]



























Men en sådan  tilnærmelse  til et  forbillede af menneskenaturen sker  ikke med 
henvisning  til særlige normer og værdier,  forstået som  foreskrevne principper 
til fortsat efterlevelse. Menneskenaturens projekt er i stedet etisk på den måde, 








Spinozas  etik  udtrykker  en  erkendelseskamp mod  farlige  lidenskaber. 
Denne ’kamp’ er beskrevet i Etikkens fjerde del ’Om den menneskelige trældom 
eller Om  følelsernes kræfter’.516 Det  er denne kamp mellem  aktive og passive 
følelser (her kaldet affekter, se straks nedenfor) der kan føre til en øget grad af 




















trænger  Spinozas  særegne  ”psykologi”.  Således  beskriver  også  Deleuze  og 
Guattari  ’affektionen’,  som  den  form  for  perception  der  ikke  henviser  til  en 
tingstilstand, men som udtrykker en legemstilstand for så vidt den er udledt af 













ville et  sådant perspektiv  føre  til undertrykkende elementer. Det er dette han 


















































magt og produktive  evner, og  skaber  forbindelser, der øger vores glæde ved 
eksistensen.524 Dyden  for Spinoza knytter  sig  til dette dynamiske magtbegreb, 
der siger at glæde  (glædeskraft), er menneskets overgang  fra mindre  til større 
fuldkommenhed. Der  kan  derfor  kun  være  tale  om  større  eller mindre  fuld‐






mord  og  onde handlinger,  er  snarere  et  spørgsmål  om værdighed,  eller med 
Spinozas ord,  et  spørgsmål om  fornuften. Fornuften må  spørge hvad  livet  er 
værd  hvis  folk  lyver,  stjæler, myrder,  undertrykker  etc.  Kant  talte  også  om 
værdigheden men for Spinoza findes der ingen morallov eller praktisk fornuft, 
der styrer alt uden hensyn til tid og sted. Menneskets opgave er at kunne være 
moralsk uden at have en moralsk  sandhed at  tro på, hverken  i  religiøs eller  i 
filosofisk forstand. Der findes derfor ikke nogen yderligere begrundelse for for‐
nuften end selvrespekten og en aldrig utrættelig kritisk spørgen til de begrun‐




















Udgangspunktet  for Spinozas  idé om  fornuften  er menneskets ufuldstændige 
kundskab. Vi  fødes  ikke med en  fornuft, der kan konstruere overgangen  til et 
civilt  samfund, der helt og aldeles  formår at bryde med vores  indfældethed  i 
naturen, som  tilfældet er hos Hobbes. Vi  fødes som børn og  forbliver  i en vis 









gennem  Ideerne om de Paavirkninger,  som Legemet er genstand  for, at vi 
erkender legemet eller ved at det eksisterer.526 
 
Først  er der  legemlig påvirkning, dernæst  en  læreproces  for  forståelse  og  er‐
kendelse, og dermed en gradueret udfoldet  fornuft. Forestillingsevnen er der‐
med fra starten af, præget af en mangelfuld (Spinoza kalder det en inadækvat) 
forestilling. Dette  er  en usædvanlig  erkendelse.  Idéen  er,  at den mangelfulde 

















synes er sjov og  ligetil  (positiv affekt) og derfor  fylder mig med glæde. Begge 
møder er præget af ’the stream of life’, hvor vi berøres af en række indtryk, som 





































som den  begribes  som  bestemt  til  at  gøre  et  eller  andet  [givet dens  affek‐
ter].529  
 








latinsk version: AFFECTUUM DEFINITIONES  I.  ”C u p i d i t a s est  ipsa hominis  essentia, quatenus  ex 
data quacumque eius affectione determinata concipitur ad aliquid agendum”. 
529  Ibid.  p.  119  [parenteserne  er mine  egne]. Meijer.  latinsk  version:  AFFECTUUM  DEFINITIONES  I. 
”C u p i d i t a s est  ipsa  hominis  essentia,  quatenus  ex  data  quacumque  eius  affectione  determinata 
concipitur ad aliquid agendum”.  
530 Spinoza: Etik. Del. III. Læresætning 9. Anmærkning. p. 85. Meijer. latinsk udgave: ”nempe cupiditas est 
appetitus  cum  eiusdem  conscientia. Constat  itaque  ex his omnibus, nihil nos  conari, velle,  appetere neque 
















fra  den  læsning  af  Spinoza  jeg  har  valgt,  en  læsning  der  betoner  Spinozas 
’kropsfilosofi’, afstemmer jeg Spinozas tre erkendelsesformer (hans idélære), for 






















skabens  læreproces’,  fordi den  er  en dynamisk processuel  skabelse  for viden, 
som  indeholder virkelige alternativer, der  ikke udspringer af en  filosofi, hvor 
ontologien udgør en abstrakt grundlæggelse for værens natur, der derefter dik‐


















op  til,  kan  bruges  til  at  analysere  forskellige  eksistensmåder  i  de  sociale  og 
kunstneriske produktionsprocesser.   
At  lære det menneskelige  legemes natur at kende, bliver både et  filoso‐



























”fra  ting  til handling og  fra  substantiv  til verbum”.539 Det afgørende er at ud‐
                                                 
536    Ibid. Del  II.  læresætning 13. p. 44  [parenteserne er mine egne]. Meijer.  latinsk version: PROPOSITIO 






7),  som også går under betegnelsen  ‘selvbevarelsens princip’ og heroverfor  ‘conatus  sese  conservandi’, 




hændelse,  som godt nok  relaterer  sig  til kropslige  forhold, kropslige  relationer og virkninger, men  som 












volvare. Udtrykket  involverer  en udvikling  af det  som udtrykker  sig,  samtidig 
med  at den  forklarer det mangfoldige  i  enheden. Det mangfoldige  indeslutter 




































tagelighed  for andre kroppe, andre affekter. Når Spinoza  taler om  et  legeme, 

















3. p. 78).   Første definition  i Meijer.  latinsk version: V. “Per   m o d u m   intelligo substantiae affectiones, 
sive  id quod  in alio est, per quod etiam  concipitur”. Anden definition  i  samme:  III. “Per   a f f e c t u m  






















tone  begrebet  ’eksistensmåder’,  som  jeg mener på  en  frugtbar måde,  gør det 
muligt at bringe denne filosofi i kontakt med de værdiskabende processer, som 
mennesket  i dag er  involveret  i. Min bærende pointe med at betone dette be‐










































































































































fatter  ’eksistens’ som et ydre  lag der kan skrælles væk  for derefter at give ad‐
gang til en indre kerne eller såkaldt essens af ægte, dyb mening, mente de mo‐
































sens  fylde og relationer. Hele Spinozas  filosofi om mennesket samler sig  i be‐











betragtes  som  en  udstrakt  Ting”.560  Og  i  samme  del  men  i  læresætning  2: 
”Ustrækning er et Gudsattribut, eller Gud er en udstrakt Ting”.561 Dernæst tyde‐
liggør Spinoza, at en idés realitet må bekræftes gennem kroppens tilstand. Han 
skriver  i den vigtige  13.  læresætning  i Etikkens Anden Del:  ”Genstanden  for 
den Ide, der udgør den menneskelige Aand, er Legemet eller en bestemt, i Vir‐
ken eksisterende Udstrækningsmodus, og intet andet”.562 Det, som jeg med ud‐
gangspunkt  i Deleuzes  udtryksfilosofi  har  vist,  skal  nu  udfoldes  yderligere. 
Hvis det Spinoza forstår ved sjælen og sindet, er en aktuel eksistens, en virken‐
                                                 
558 Spinoza: Etik. Del I. Om Gud. Definitioner 4. p. 3. Meier.  latinsk version: V. ”Per   m o d u m   intelligo 
substantiae affectiones, sive id quod in alio est, per quod etiam concipitur”. 
559 Ibid. Del I. Definition 4 og 5. p.3. 










ren Ewin Curley  foreslår at vi må  forstå  ’kroppen’ som summen af kendsger‐
ninger og ånden som den sum af læresætninger, der beskriver disse kendsger‐
ninger. Men som Genevieve Lloyd har gjort opmærksom på, indebærer dette en 
statisk  læsning af Spinozas parallelle  teori mellem krop og  tanke. Kroppen er 
ikke bare en neutral dimension for tankens bedrifter, men selve genstanden for 
det hun med næsten  fænomenologisk  sprogbrug kalder ”intentionality of  the 
mind”.563 Men  ikke nok med det, Curleys  læsning  lykkes  ikke  i at sætte på be‐
greb ”the continuities between the understanding of ’facts’, through reason, and 
the sensuousness of the lower forms of knowledge”.564 Det er her jeg foreslår, at 
gøre begrebet  ‘eksistensmåder’  til et centralt omdrejningspunkt  fordi begrebet 
danner grundlag  for et nyt vidensbegreb  forstået  som bekræftelsen af  idéen  i 
bevidstheden,  som  sker  gennem  en  aktuel  kropsmodus.  Begrebet  favner  be‐
vidsthedstyper og affektformer, der også kan bekræfte  inadækvate og passive 










565 Der  er godt belæg  for  at betone denne  læsning;  se Montag & Stolze  (red.): The New Spinoza. bd. 11. 
Blandt de  forfattere der knytter  an  til  en  immanent  læsning  finder man Deleuze, Macherey, Matheron, 





erkendelsespotentiale. Det er derfor nødvendigt, at dykke ned  i eksistensmåderne  for at  forstå hvordan 
den  immanente  virksomheds  erkendelsesmåde udgør  et  videnspotentiale, der  forbinder  ’erfaring’ med 
’virkelighed’ og  ’eksistens’. Vi  lærer kun Gud at kende gennem vores viden og  forståelse  for de enkelte 
ting, som Spinoza selv skriver i Etikkens sidste del. Mit bidrag handler om at gøre ophold ved dette begreb, 
og bringe det  i  spil med henblik på at  formulere en brugbar bredere  samfundsfilosofi. De ovenstående 















567 Hadot beskriver  i Philosophy as a Way of Life den  stoiske  filosofi  som en måde at eksistere på. Hadot 
optegner en række konkrete såkaldte ’åndelige øvelser’, der former den praktiske fornuft. Disse åndelige 
øvelser zetesis (efterforskning), skepsis (at undersøge en sag til bunds), anagnosis (at kunne læse), akroasis (at 
kunne  lytte), prosoche  (opmærksomhed),  enkrateia  (selvbeherskelse) og  entaraksi  (sindsligevægt), adskiller 
sig både fra den kristne bekendelseslære, der kræver bestemte regler for at nå frem til sand indsigt, og fra 




og Spinoza er etikken  forbundet med  fysikkens affektive  (kropslige årsager), men der er også  forskelle. 
Som Lloyd skriver: ”Like the Stoics, he [Spinoza] allows for the existence of rational affects; and, like them, 
he argues for a strong connection between virtue and understanding. But his account of the transforma‐
tion of  the passions  themselves,  through understanding  into active  rational affects has no  clear ancient 
predecessors”. Se Lloyd: Spinoza and the Ethics. p. 73. Min læsning af Spinoza med fokus på de ambivalente 





passive  følelser  (herunder  håb); man må  appellere  til  det  vilkår  at mennesket  en  stor  del  af  tiden  er 
(selv)undertrykte og magtesløse. Der er diskussion om hvorvidt Spinoza aldeles udelukker disse affekter 
fra et autentisk filosofisk liv. I Spinozas Etik er der ikke tale om en fuldkommen løsrivelse fra affekternes 
indflydelse. Spørgsmålet  er hvordan deres  rolle  skal  forstås. Min  læsning adskiller  sig  fra det  entydige 




by anvender det stoiske begrebspar pragma  (praksis) og  tynchanon  (fysikkens årsag)  til at skabe en begi‐
venhedsetik, som nytænker forholdet mellem fornuft og opmærksomhed. Der er visse paralleller mellem 
Fogh Kirkebys  udvikling  af  især  ’opmærksomhedsbegrebet’  (begivenhedens  ethos),  og den måde  jeg  i 




introduceret den modale  eksistentiale  kaldet  ’befindtlighed’  [Befindlichkeit]  og 
Lévinas’  taler om  ’nydelsen’ som  ’det elementære’.568 Begge har hver på deres 
måde  arbejdet med disse  eksistensmåder,  som  led  i deres  opgør med  gængs 
antropologisk humanismetænkning. Agamben har i forlængelse af Walter Ben‐
jamin udviklet begrebet ’gestus’, som i stedet for at transcendere sproget netop 












Når Spinozas  filosofi om modalitet  inddrages, er det  fordi den  i  særlig 
grad betoner sammenhængen mellem tingenes forbindelser og graden af deres 
realitet.572 I sin rene form minder Spinoza os om, at filosofien må fordybe sig  i 
















had‐kærlighedserklæring  til Descartes.573  I  sit  sidste  ufærdige  essay  ”Synligt‐
usynligt”  forsøger Merleau‐Ponty netop med udgangspunkt  i denne  arena  at 
finde frem til ”tankens indre”, den interioritet der afviser et traditionelt begreb 


















denne usynlighed  i den menneskelige  erfaring. Hvilken ontologisk og  episte‐
mologisk status har den? Som  tidligere nævnt er mit udgangspunkt, at  foran‐
dringen af den menneskelige erfaring må studeres ud fra en før‐individuel etik: 
At  studere  sammenhængen mellem  erfaring og værdiskabelse ud  fra menne‐
skets  implicitte eksistensmåder, dvs. deres affektive og  relationelle bånd.  I en 
vis forstand forsøger vi at komme fri af mennesket som antropologisk centrum 









en  latent egenskab, men  forsøger sig  i stedet med en opmærksom rejse kaldet 
”adventuring  in voices,  landscapes,  loves and  lives” og at komme tilbage  ikke 
til et selv som sådan, men til et sted der synes at være som et hjem, hvor ”Your 
name”  naturligt  er  ”here”.575  Eventyrets  egenskaber  eller  attributter  har  kun 
realitet  som expressive begivenheder, attributter  lever og ånder gennem eksi‐









individer,  som  tænkende  idéer. Dette er  sammehedens  logik,  som  jeg har be‐
skrevet  i  afhandlingens metodiske kapitel under overskriften  ’Metode:  ’Inter‐
vention, organiseringer og uskelnelighedszoner’. Det virkelige er  ikke  længere 
















signkulturens  eksistensmåde,  5)  kunstvirksomhedens  eksistensmåde  og  6) de 
levende billeders eksistensmåde, 7) glædens eksistensmåde.  
 
Når vi  taler om en eksistensmodus eller eksistensmåde,  iagttager vi  ikke eksi‐
stensen fra subjektets perspektiv, men fra individet som modus, eller med De‐
leuzes  formulering: ”individet som ekspressivt centrum”.577 Det er hverken en 











I  forrige kapitel  så vi hvordan Spinozas  filosofi  i Deleuzes moderne  læsning, 
lægger op til en forståelse hvor adækvat viden og indsigt i tingene, er et udtryk 
hvor idéen om indhold og mening forstås ud fra en immanent tilgang, som gi‐






på spil  i Spinozas Etik på den måde, at  teorien om  individet og  teorien om at 










res  empiriske  jeg, men  den  inkluderer  alt  det  vi  udtrykker,  altså  vores  eksi‐
stensmodus.  
På  baggrund  af det  jeg  har  kaldt  ’fornuftens  læreproces’,  kan  en  eksi‐
stensmodus siges at betegne et vigtigt skridt på vejen til at formulere et andet 








































”vise dem,  som de  er  – uforklarlige. Han  forklarer dem væk”. Man  forklarer 
ikke for at nå frem til at færdig fortolkning, men for at vise en verden.581 Hvad 
præcist er ’dette mere’, hvis det hverken er objektet eller subjektet? Svaret er at 




vidt vi kender  indholdet af en værdi. Det handler  ikke om at gå ud fra noget  i 



















og  selv  den mest  banale, middelmådige  eller  intetsigende  handling,  kan  ud‐
trykke en hel verden uden at vi har brug for nogen oversættelse. En person der 
bliver  identisk med sin rolle på sit arbejde,  identisk med rollen som mor, som 
flaskesamler,  som medicineret  langtidsledig,  som  larmende  selskabsløve,  som 
politiker der klamrer sig til sin magt, som pligtopfyldende embedsmand, kan i 
mange af sine handlinger siges at betegne en række gestus, der er bærer af tegn 






























belse og  tilintetgørelse, sådan som der eksempelvis er belæg  for at  læse  Inger Christensens efterhånden 






















perceptive billeder  i bevidstheden eller digte  i sproget. Også sommerfuglen (der  jo er digtets  ledemotiv) 
har en tilblivelsesproces; den kaldes metamorfose og går som bekendt over tre stadier: lave, puppe, imago. 
Digtet kommenterer det  således: Her  sidder  admiralen  i  sit  spind,/ mens den  fra  forårsgrøn,  forslugen 
larve/forvandler sig til det vi kalder sind (II, 9‐11). Transcendensens tilstedeværelse i immanensen er som 
en  konstant  skabelse  og  tilintetgørelse.  Sommerfugledalen  ophæver  nemlig  overalt  skellet mellem  det 
skabte og det skabende, mellem det  jordiske og det himmelske. Se Lyngsø: ”Mimesis: mimicry, mise‐en‐
abyme – overvejelser over Inger Christensens ”Sommerfugledalen””. i: KRITIK. nr. 125/126. p. 96. Der er 


























sonen  som  indtager  det,  og  det  bliver  nødvendigt  at  præcisere  dette  ikke‐
refleksive  forhold  ved  eksistensmåderne.  I  centrum  står  forbindelsen mellem 
idéen og følelsen, og forståelsen af individet som en sammensætning af ånd og 
krop. Hos Spinoza er der tre væsentlige idéer, som beskriver forbindelsen mel‐
lem  følelsen og  idéen.  I det  følgende  redegør  jeg  for disse og knytter dem  til 
spørgsmålet om eksistensmåder. 1) Den idé som udtrykkes i anmærkningen til 























alene,  og  jo mindre  andre  Legemer  virker  sammen med  det  under  dets 
Handlen, des mere er dets Aand til at forstaa tydeligt.585 
 













tet,  ej heller en  idealtype, men  en bestemt måde hvorpå  jeg maksimalt bliver 























tale og  tænke, må vi  forstå den  i egenskab af en  immanent virksomhed,  som 
konstituerer den konkrete idé for den der arbejder, den der skaber, den der yt‐
rer sig; det vil sige hans eller hendes måde at være på i forhold til dette empiri‐


































her være nyttigt at drage en parallel til  litteraturvidenskabens forståelse af  ’stil’. I den  litterære tradition 






om  historiske  og  begrebslige  aspekter  af  litterær  stil, men  det  somatiske, materielle,  flygtige,  rørende, 
dalrende, intuitive kommer så at sige altid at løbe mellem definitionerne.” Ibid. p. 78. Sondrer man mellem 
det sagte (tekstens hvadhed) og det sigelige (tekstens hvordan) bliver det klart at stilens anliggende peger 





gen,  forståelsen  af  eksistensmåden  som  en  forklaringskraft  for  idé‐ og betydningsdannelse. Han  citerer 











Engdahl udtrykker  i Stilen og  lyckan. Essäer om  litteratur. Albert Bonniers Förlag. 1992. p. 30. Litteraturen 
forstår vi  ikke kun ud  fra det skabende subjekt, men netop ud  fra denne stilen som gestus, som det der 
åbner mod et immanent mangfoldigt virke. Ikke alene er det stilen som livsmåde der overskrider subjek‐
tet, men det er også stilen der muliggør en anden måde at erfare på indenfor det allerede velkendte sprog. 
Det er  tonen der udtrykker gennem ordet. Enhver stor  forfatter skaber en  fremmedhed  i sit eget sprog, 
som får det velkendte til at ånde og vibrere på ny. Stilen er derfor, som Johansson skriver ”substratet hvor 
det  skabende og  eksistensen  sammenfalder;  stilen  er den hændelse hvor  litteraturen  opstår  gennem  at 








































mener,  at noget  er godt,  fordi vi  stræber  efter, vil,  føler Trang og Drift  til 
det.591  
 
Driften,  trangen, begæret og  lysten er  ikke  tilfældige biologiske  impulser eller 
blot nydelseskategorier, som man kender  fra hedonismen. Lysten og begærets 











menneskets  overgang  fra mindre  til  større  fuldkommenhed”  og  ”sorg  er  et 




lægsværdi  i  forhold  til  en  handling, men den  dynamik  (hvad  enten  aktiv  eller 
passiv), som hænger sammen med vores måde at leve på. Definitionen på følel‐








er  lykkedes med  noget  bestemt,  og  hvis  ordet  ’lykke’  overhovedet  skal  give 

















































































ring  fra  sammensætningen  af  legemer. Det  er  ikke  antallet, der  er  afgørende 





og dernæst ”de  sammensatte  legemer”  eller ”individer”  (Spinoza kalder dem 
”enkeltvæsner”), som defineres gennem en bestemt og et varigt indre forhold af 















ledes. Disse mulighedsbetingelser  for etisk praksis  lægger  ikke alene vægt på 





Giacometti m.fl.  Etikken  begynder  ikke med  fornuften men med  fornuftens 
kamp,  ikke med udgrænsningen af  lidenskaber men med  lidenskabernes  tilste‐
deværelser,  ikke  i en allerede  indtaget værdibestemt position men med udsat‐
hedens vilkår. Udsatheden er etikkens  første betingelse. Hos Spinoza betyder 
udsatheden  at  fornuftens  og  oplysningens  arbejde med  at  opnå herredømme 
over de uregerlige og passive lidenskaber, ikke er identisk med en intellektuel 
frigørelse  fra  lidenskabernes negative kraft, men snarere det projekt der  tager 










glæde og  sorg, og  sådanne værdier kan  ikke kan adskilles  fra min evne  til at 
udfolde min eksistens, som er en kapacitet der øges eller mindskes med tiden. 

















Wolf  beskriver med  udgangspunkt  i  tyskeren Hans  Lipps’  fænomenologi  en 
erfaringsform, der i lighed med Spinoza begynder med indtrykket; kundskabens 
læreproces handler om at vi  forstår gennem vores evne  til at påvirke og blive 











dermed  en  specifik  erfaringsform. Vi  har  på  én  gang  at  gøre med  kroppens 
modtagelighed  for andre  impulser  (affekter) og samtidig med  fantasiens evne 





























c) Affektpåvirkning  og  modtagelighed  –  den  relationelle  dynamik  mellem 
kroppe. 
d) Aktivitet og passivitet: En erfaring af forandring i kapacitet. At øge kraften 
til  at  tænke  og  handle  øger  vores dyd. Denne  livsmodi  vil  kombinere 
kræfter med  andre; nye  forbindelser  opstår  som  er mere  end det hver 
enkelt ville kunne mønstre alene. Denne gradvise dynamik er den vigti‐
ge  ’overbygning’  i mødet mellem kroppe. En bevægelse af konflikt,  til‐
nærmelse, frugtbare relationer, ny idéskabelse. 

























noza bemærker. Alt hvad der  er  lever  i  forbindelser,  forbindelser af kroppe  i 
bevægelse. Og  en  krop  har  behov  for mange  andre  kroppe  for  at  overleve, 
menneskelige  såvel  som  ikke‐menneskelige.599 Eksistensmådernes grundlag  er 
det  forhold  at mennesket og  andre  individers kroppe har behov  for konstant 
aktivitet, for jo mere aktiv desto bedre er denne krop til at bevare og udfolde sig 
selv  (conatus),  jo mere  opstår  en  følsom,  energisk  og  behændig  trivsel  disse 























ikke at  tabe ansigt, den hadefulde kan  ikke  tilgive  forbryderen, den  fanatiske 













en  idé,  et  kunstværk,  en  organisation,  et  stykke  design,  et  arbejde,  en  by,  et 
stykke natur, må enhver analyse af en eksistensmåde bestræbe sig på at beskri‐
ve  interaktionen  i dette møde. Det vi forstår ved  ’forståelse’ er dybt forbundet 
med hvad der bevæger os til at handle og dermed til den begivenhed hvori vi 
bliver  til  som  subjekter. Denne  interaktion mellem andre kroppe og vor egen 













kroppen  har,  jo  større  frihed  har  sjælen.”602  Spørgsmålet  om  eksistensmåder 
knytter derfor an til den måde hvorpå livet gennem kroppen er på spil i vores 













ste betragtning  forekommer  fantasien at være  forbundet med den vildfarelse, 
der knytter sig til inadækvate idéer med ufuldstændige billeder forbundet med 





billeder skal kunne bistå vor  formåen  til  tænkning og handling,  i stedet  for at 
lukke os inde i ufrugtbare fiktioner og forestillinger. Ved at kombinere idéer fra 
forskellige kroppe kan mennesket skabe billeder, der ikke alene udspringer fra 
en  reaktion på ydre  omgivelser, men  fra vores  formåen  til  at  opfatte  tingene 
omkring os, der vender svaghed og vage impulser til styrke og opfindsomhed.  

























Fantasi  er  derfor  den magt,  der  kan  forandre  og  nuancere  vores  eksi‐
                                                 
604  Ibid. Del.  II. Læresætning 17. Anmærkning p. 52. Den danske oversættelse gør brug af ordet  ’fortrin’, 






Atque hic, ut, quid  sit   e r r o r ,  indicare  incipiam, notetis velim,   m e n t i s    i m a g i n a t i o n e s   in se 
spectatas nihil erroris continere, sive mentem ex eo, quod imaginatur, non errare; sed tantum quatenus consid‐
















gene omkring os.  I  stedet  for at være  fri  for  følelser  (affekter og  lidenskaber), 
handler det om at forme mere eller mindre tydelige idéer af vores følelser og affek‐
ter. Så længe vi er modtagelige for andre indtryk, er det altid muligt at formule‐
re andre  idéer.  Ikke alle affekter  insisterer på at blive bekræftet. Hver gang vi 
formulerer  en  adækvat  idé,  sker  der  en  forandring  i  vores  eksistensmåde.  I 
denne forandring har vi ikke udraderet de dårlige affekter, men vi skærper vo‐
res opmærksomhed fordi vi trænger  ind  i den situation, der  lagde grunden til 
vores reaktion. Hvis frygt er det som styrer en politisk beslutning, skal vi ifølge 
Spinoza gøre denne affekt tydelig for sig selv. Hermed er der gode chancer for, 




I  kort  form  kan  forestillingsevnen  [imaginatio  potentia]  bestemmes  som 
den tankens kraft [virtus], der forstærker retningen og spændingen mellem krop 
og  tanke.  Det  vi  kalder  fantasiens  ’forestillingsevne’,  er  derfor  ikke  bare  en 
kraft, men en nødvendig kraft,  fordi vi her bekræfter vores krop; nærmere be‐


















kraft, der organiserer vores  indtryk. Hvis  fornuften  er  en organiseringsmåde, 
som  skaber  fælles  idéer,  der  udspringer  af  kroppes  forskellige  sammensæt‐





lestræk  ved  legemessammensætningernes  overensstemmelse.610 Han  forklarer, 
at  de  fælles  idéer  er  forbundet med  fornuftens  tydeliggørelse  af  legemernes 
sammensætning,  herunder  enighed  og  uenighed,  altså  idéskabelsen.  Spinoza 
skriver: ”Heraf følger, Aanden er des mere skikket til at opfatte flere Ting paa 
en  adækvat Maade,  jo  flere  Ting  dens  Legeme  har  fælles med  andre  Lege‐
mer”.611 Centralt er, at denne adækvate idé er en aktiv ånds frembringelse. Der 
er  tale om en egentlig skabende og sensibel proces  i åndens aktivitet, der ud‐
trykker  hvad det  vil  sige  at  forstå.  Forestillingsevnens  adækvate  idéskabelse, 
skabelsen af fællesbegreber, er selv en ”tankemodus, […] selve det at forstå”.612 
Fælles  for  forestillingener, meninger og åbenbaringer er, at de har karakter af 
tegn  snarere  end  at  være  et  udtryk  for  vores  eksistensmåde,  den  adækvate 
idéskabelse der udtrykker vores forståelse. Fornuftens organiseringsmåde gen‐





Begreber, der kaldes Fælles begreber, og  som er Grundlagene  for vor Slutningsmetode”. Meijer.  latinsk 


































tigheden af  ikke at stirre sig blind på denne  idé om selvrealisering, der alt for ofte fungere som  led  i en 
disciplineringsstrategi, som enten er synlig eller ikke synlig. Performancesamfundet er blot den ene side af 
en mønt hvis anden side rummer kontrolsamfundets langt mere subtile og alvorligere disciplineringsstra‐
tegi, hvor  frihedens  tvangskarakter og bristede  illusioner på nogle punkter kan siges at være udtryk  for 
selvrealiseringens sociale patologi. Magten installeres i os, og selvdisciplineringen bliver en hæmsko og en 















at producere relationer og  forbindelser. Denne  tankens performativitet er samtidig en  ’sindstilstand’, da 
affekten  både  omhandler  det  kropslige  og  sindets  udvidelse, men  processen  skal  ikke  forveksles med 
New‐age ideologi eller en jagt på en indre sjæl. Da sjælen selv er stoflig, en art membran betinget af lege‐








side en vigtig repræsentant  for en nutidig  livsfilosofisk, økologisk spinozisme, der bruger Spinoza  til at 








læring er det bl.a.  russeren Lev Vygotskij og hans  idéer om ”æstetiske  læringsprocesser”, der på nogen 
måder viderefører et spinozistisk tankesæt. For Vygotskij er det kropslige noget, der på én gang tilhører 
naturen og biologien, og samtidig niveauet  for  tankemæssig udvikling.  I  lighed med Spinoza er det  for 
Vygotskij  aldrig  et  spørgsmål om,  at  følelser, påvirkninger,  rytmer mv. blot udtrykker  en  adspredelse; 
men at der er  tale om et vigtigt erkendelsesmateriale, der er afgørende  for en  tankemæssig  læreproces, 




























Eksistensmåde             kraft til påvirkning 
Aktive affekter      Passive affekter
Aktive                                    Passive
Glædesfulde                           triste






aktivitet  og  intensive  formåen. Også  hos  den  franske  sociolog Gabriel  Tarde 
overskrider  glæden  psykologiens  område  og  indebærere  en  trans‐individuel 
dimension der forandrer relationen til vores omgivelser. Tarde skriver at ”glæ‐
den er sociabilitetens naturlige blomst”.618 Sympati og glæde udgør en konstitu‐
tiv proces,  som en  ’indre bevægelse’  for arbejdets udøvelse og  relation  til om‐
verden. Enheden af  idélære og affektlære gør fornuften skabende ved at sætte 
fantasiens  kraft  i  centrum.  Spinoza  kaldte  denne  kraft  for  imaginatio  potentia, 







619  I kapitlet  ’Det sociales eksistensmåde’ redegør  jeg  for sammenhængen mellem  fantasiens kraft og det 
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En  stor del af det vi omtaler  som vores  ’demokratiske værdikultur’ hviler på 
værdier hvis bagvedliggende motivation dækker over passive og ødelæggende 
affekter, der  ikke er demokratiske og værdiskabende, men baseret på  frygt og 
uvidenhed. Hvis vores samfundsværdier har  rod  i bebrejdelse,  fortvivlelse og 
angst, mister vores politiske aktiviteter deres værdi, fordi vores liv ikke giver os 
rum  for  tankevirksomhed og  engagement med andre mennesker og kulturer. 





om hurtig  omsættelighed. Både  reklamen, politikken  og  konsumkulturen  ap‐
pellerer alle til ’imaginatio’, dvs. til forestillingsevnen. Under disse omstændig‐
heder er vores  tale om værdier med  til at  svække vores  forestillingsevne, der 






620 Hvis Spinozas modstykke er  fascismen, er det  fordi  fascismens revolutionære energi primært baserer 
sig på en organisering af affekter, en art  ’affektiv  ideologi’, hvor de passive affekter bliver  styrende og 
selvødelæggende. Remi Nilsen, der har forsket i fascismens psykologi, skriver: ”Dens [fascismens] tiltræk‐
ningskraft  ligger  i  en  affektmæssig organisering  som  retter  sig mod kropsrelationer. Det drejer  sig  om 
affektive  og  idémæssige  sammensætninger  af  homogene  blikke,  i  form  af  homogeniserende  idéer  om 
nationen eller  i massemønstringerne, med det  formål at eliminere det heterogenes  subversive kraft. Fa‐









hed  [sacer], der er  forbundet med affektive  strømme. Når den går mod demokratiet, er det  fordi denne 
ikke giver mulighed for at slippe de subversive kræfter fri, og selvsamme kræfter bruges af fascismen som 
led  i en nyttig værdiproduktion, en disciplinering og hærdning af kroppen  som en del af den politiske 
kontrol:  ”Kroppen  bliver  pansret  i  sin  individualitet,  og  erfarer  enhver  andethed  som  grundlæggende 
truende” (”Ibid.”. p. 163 [egen oversættesle]).   
  328
aktive  følelser  (glæde, kærlighed, mv.),  som  for Spinoza  ikke er det vi  forstår 
ved en psykologisk emotiv reaktion, men en  tankemæssig sindstilstand. Men‐
neskets behov  for  triste  lidenskaber, det Spinoza kalder passive  følelser og af‐




foldigt og  rigere  liv. Præsternes og de politiske  regimers despoter  samt deres 









en  terapeutisk politisk kultur, hvor det primært handler om at  føle og  ikke at 
tænke. I det omfang lidenskaben inderliggøres står vi tilbage med rene følelser, 
























riske  skabelsesproces  er  forbundet  med  en  eksistensmåde  og  dels  hvordan 
værdiskabelsen i de levende billeder er forbundet med en særlig eksistensmåde. 
Endelig slutter  jeg med at betragte frihedens mulighed og vanskelighed ud fra 
en  analyse  af  glædesetikken  som  eksistensmåde. Resten  af  afhandlingen  kan 
derfor  læses  som  bidrag  til  en  typologi  over  immanente  eksistensmåder.  Jeg 
præsenterer dem her  i koncentreret form  indenfor hovedområderne: økonomi, 
politik og kunst. Oversigten kan anvendes af læseren som orientering og pejle‐







































































































































































































Problemstilling og  tese: Læren om  eksistensmåder kan  tydeliggøre  forholdet 
mellem værdi og liv i relation til den moderne forestilling om menneskets selv‐
















Indenfor moderne økonomi og  ledelse  forsøger man  at honorere de nye pro‐
duktionsmåder ved at betragte individet og dets handlingsberedskab i forhold 
til  én  eller  flere kompetencer. Forestillingen om arbejderen  som  et handlende 




ninger og problemer der knytter  sig  til kompetence  som begreb,  relaterer  sig 
mere grundlæggende til de radikale forandringer i den nye økonomi og i arbej‐
det. Et andet begreb for ledelse kræver skabelsen af andre mulige begrebskon‐





litikken  som  social  teknologi  (som  beskrevet  i  afhandlingens  indledning),  for 
derefter at undersøge selvledelsens problematik som en ambivalent eksistens‐
modus spændt ud mellem frihed og kontrol.  
Fra  et være  rettet mod vores  fysiske kroppe, bliver moderne politik  et 
spørgsmål om at behandle politik som en mentalitet, der udøves som en tekno‐
logi, der organiserer og  leder adfærd. Den  forskning, der undersøger  ledelse  i 
relation  til Foucaults  forfatterskab, gør  traditionelt opmærksom på discipline‐




























og  ‘policyarrangementer’ med  henblik  på  at  iværksætte  en  alt‐inkluderende 
individuel kompetenceprofil. Et nyt politisk sprog gennemtrænger denne poli‐








bliver man  stresset,  sendes man på  stresskurser.627 Overalt  er der  ’tilbud’  om 
yderligere  læring og selvforvaltning. Fjernsynet er blevet et opbud af gør‐det‐
selv‐forvaltning. Med  disse  altomfattende  ”Empowerment‐programmes”  i  og 







Mens der  for den  traditionelle  lønarbejder stadig gælder et skel mellem 
arbejdstid og fritid, mellem arbejdsrum og privatrum, er den ’selvstændige ar‐
bejder’  altid  og  overalt  på  arbejde.  Arbejde  og  eksistens  bliver  en  uskelne‐
lighedszone. Deri  ligger,  at  arbejde  ikke  længere  hersker  i  sit  afgrænset  rige 
hinsides andre aktiviteter, men at alt, og  ikke kun de gængse  tjenesteydelser, 
                                                 


















fortsat  (selv)udvikling.630 Hvad  enten dette  er medarbejderudviklingssamtaler 
eller en såkaldt ’værdiledelse’, er resultatet af ledelse velkendt: ledelse antager 
karakter af selvledelse, og selvledelse tager i stigende grad form af selvdiscipli‐































dets  liv,  idet  intet  længere er  fremmed  for dennes motivation og produktion. 



































rens begær.635 Den såkaldt  ’selvstændige arbejder’ har  fået  installeret magten  i 
sig som en selvkontrol og en selvforanstaltende udøvelse. 
Selvledelse og frihed udgør et område, som knytter sig til Foucaults se‐





en  bevægelig  relation.  Det  handler  aldrig  blot  om  at  forsvare  vores  identitet 
(dansk, homoseksuel, tilhørsforhold til en bestemt virksomhed etc.), men om at 




lem  produktion  og  individuering.  En  problematisering  af  selvledelsen  har  at 
gøre med de flydende grænser mellem kapital og arbejderens subjektivitet, som 
nu  selv  er bærer  af kapitalen. Termen  ‘Human Capital’  synes  at dække  over 
                                                 
635 Dette demonstreres  både morsomt  og  tankevækkende  af Corinne Maier: Goddag  til  dovenskaben. Om 
kunsten og nødvendigheden af at lave mindst muligt på jobbet. Borgens Forlag. Valby. 2005. Hun skriver: ”Virk‐
somhedens nysprog befinder  sig da  også halvvejs mellem den objektive, pseudovidenskabelige  tale og 
reklamesloganets uimodsigelige smælden” (p. 30). 
636  Se  Foucault:  “Sex,  Power  and  the  Politics  of  Identity”.  p.  167f.  Lazzarato  citerer  desuden  Foucault: 
“They  should  affirm  themselves;  not merely  affirm  themselves  in  their  identity,  but  affirm  themselves 
insofar as  they are a creative  force”  (Lazzarato: “From Biopower  to Biopolitics”. p. 111). Se også Negris 













ce og  familierelationer. Hvad der  tidligere hørte  til en skjult  individuel sfære, 
indgår nu i en ‘oplyst’ sfære; det bliver et anliggende, der organiserer og define‐
rer en ramme i hvilken individet skal se sig selv, træffe valg, investere i sin sub‐






of commodities and  the production of society  transform  the division between 
conception and execution, between labor and creation”.639 Hverken kapitalisme 





















blem kan  selvsagt  ikke  reduceres  til  spørgsmålet om  ‘corporate  identity’ eller 
tiltroen til en kompetenceprofil.   Den må gentænke selve reproduktionen af sub‐
jektivitet.  
Med det  immaterielle  arbejdes  ankomst  og dets  omsiggribende  sociale 
netværk, bliver spørgsmålet om denne reproduktion et påtrængende ontologisk 
og politisk anliggende  i  relation  til selvledelsen. Uden dette  forsøg på at gen‐




else af vidensamfund  ikke  reduceres  til en blot  forfinelse af kreative gaver og 
egenskaber hos den  intellektuelle,  ingeniørerne, de økologiske operatører  etc. 
























Når arbejdet overskrider sig selv, når det  ikke  længere  lader sig måle  i 
gamle enheder og ej heller er forbundet med et genkendeligt eller specifikt sted, 
herunder et særligt sæt af kompetencer, vil produktionen i stigende grad være 




nye  relationer,  initiativer,  kort  sagt,  liv.  På  dette  punkt  kan man  iagttage  en 
konvergens mellem biopolitik som  ledelsesmentalitet  [gouvernmentalité]  inden‐



































cal  fantasies of artists, philosophers, and  so on.  Invention,  for Tarde, hap‐



























New  Forms  of  Production  and  Circulation  of  Knowledge”.  2002.  Fra  netversionen: 
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mellem forskel og gentagelse, som giver anledning til generalitetsordenens op‐












gynde at begribe  socialiseringen af arbejdet  som  en  strøm af begivenheder ”i 
hvilken ting sker på uforudsete måder der overskrider det som vil blive opfattet 
som normalt”.655 For at unddrage sig den traditionelle forestilling om mennesket 
som en  ressource,  som det blot handler om at appellere  til via motivation og 
ansvar, bør vi betragte  selvledelse  sådan  at  tiden  forbinder  subjektivitet med 
det sociale. Selvledelse bliver et spørgsmål om at etablere et immanensplan for 
samarbejde mellem  hjerner,  en modulation  af  sociale  kontekster,  og  gennem 



























sesteknologier,  såsom mentoring,  vejledning,  empowerment  etc., hvor  indivi‐
ders psykologiske  selvforhold udgør  selve  genstanden  for deres  forståelse  af 
deres arbejde og produktivitet. Ofte vil denne  subjektivering oscillere mellem 


























Selve  forskydningen  fra arbejdet  til  subjektiveringen  (performance) ud‐
gør  en  risiko  for  den  moderne  virksomhed,  idet  ledelsens  mulighed  for  at 
værdisætte og styre arbejdet forsvinder. Problemet er, at ledelsen ikke længere 




ikke  kan  adskilles  fra  en  ekspressiv,  undersøgende  og  samarbejdende  fase.661 








tionen, og  således  inkludere alle døgnets  timer  som  relevante  for produktion. 
Alt må gøres tælleligt, deleligt og målbart. Kapitalen registrerer gennem to tek‐
nikker,  som af Deleuze og Guattari er blevet kaldt  ’registreringsmaskinen’ og 
den  ’mirakuløse maskine’.662 Kapital er uproduktiv  i  sig  selv, alt  er overflade. 
Fordi arbejdets producerende maskiner finder sted på overfladen af kapitalens 
















inspirationer  i  stigende  grad  indtager  arbejdets  felt;  kort  sagt  subjektets  eget 
drama  og potentialitet. Vi  ser  at  registreringsmaskinen  kommer  ud  af  drift  i 
forhold  til  det  immaterielle  arbejde,  og  vi  efterlades  med  det  mirakuløse. 












seringen eller mangfoldighedens  individuation kommer  før  ledelsen; og  sand‐
synligheden for at arbejdet allerede bærer ledelsen i sig er stor. Ledelsens styrke 
var  før  bundet  til  arbejdets  rum,  på  produktionens  genkendelige  steder,  og 











arbejdets homogene  substans,  at  lokalisere  en  immanent  spire  for produktive 
kræfter, som også folder sig tilbage på selvledelsens problematik. Inden for den 
homogene arbejdstid er en anden  tid mulig, en  tid baseret på  fantasiens kraft 
[imaginatio  potentia],  som handler  om  at bekræfte nye variationer  i den måde 
forskellige legemer, simple såvel som komplicerede, sættes sammen på. Selvle‐
delsens  problematik  har  at  gøre med  den  sociale  subjektivitets  kamp  og  an‐
strengelse. Når kapitalen og  ledelsen her konfronteres med  livet, konfronteres 
den med kroppen og det affektive liv som ikke kan tæmmes og måles. Men som 









Men der er brug  for andre begreber  til at  forstå selvledelsens mulighed 




betegnelse: For det  første er man kun en del af det  ’kreative  fællesskab’, hvis 





























Durham, North Carolina. 2001. p. 32. Se også de efterfølgende kapitler. Det begreb  for  selv‐relation  jeg 
skriver frem i afhandlingen, er dog ikke identisk med en etisk‐æstetisk livskunst, som Foucault tog fat på i 
den sene del af sit forfatterskab. Det begreb for selv‐relation jeg er optaget af, handler om den relationelle 
dynamik  i mødetilstanden  kroppe  imellem,  og  er derfor grundlæggende  set  et  socialt  begreb med ud‐











vores selv‐forhold måtte hverken havne  i den kristne morals  inderlighed med dens bestemte  former  for 
mistanke, bekendelse,  selvanklage og  forsagelse, eller havne  i den hedenske morals  stirren  sig blind på 
handlingers faktiske fuldbyrdelse. Her har denne afhandling og Foucault et fælles anliggende, men som vi 
skal  se  er  enhver  organisering  af møder  grundlæggende  social,  nemlig  et  transindividuelt  fænomen.  I 
Foucault‐receptionen er der en  tendens  til at udlægge Foucaults stoicisme som en ren æstetisk‐livskunst 
praksis, og dette er ikke uproblematisk. Det forbliver nemlig uklart hvad der menes med æstetik, og det 
forbliver uklart hvad der  egentlig  skaber  forandring. Hertil kræves  en mere nuanceret undersøgelse  af 
hvordan passive og aktive affekter konstant spiller  ind også  i en eksperimenterende performativ værdi‐











potentia]. Værdi,  tidligere  kaldet  ‘arbejdsværdi’,  har  ikke  længere  nogen  uaf‐
hængig  standard  som målestok. Økonomi  vender  sig  hen  imod  ontologien, 
mod livet.669 Men når økonomien vender sig mod livet, vender den sig også hen 
imod det som konstituerer et samfund. De sociale implikationer for den immate‐







tankevirksomhed.  Jeg mener  Spinozas  filosofi  tilbyder  relevante  ’redskaber’, 
som gør det muligt at undersøge den ‘relationelle dynamik’, der er på spil i det 

















kelighed’, defineres ved dens evne  til at give udtryk  for  flere handlinger, der 
kan påvirkes på  forskellige måder og  samtidig påvirke  andre kroppe. Denne 




tillid’, der udgår  fra en  sælger, en  ‘tone’  i en  roman eller et  forretningsmøde, 
hvor affekten nedenunder ordene skaber en særlig mening i arbejdssituationen. 
Affekter i denne konstruktive modus er “basically ways of connecting to others 
and  to  other  situations”.672 Underholdningsindustrier,  omsorgsarbejde, mode, 
design mv. udgør områder,  i hvilken produktion beror på  en udforskning  af 
affekter, og på måder at modulere sociale kontekster for konsumenter og pro‐
ducenter. At  sige  at  arbejde og økonomi vareliggør  affekter,  er dog  ingen ny 
indsigt. Brandmanagement og forbrugsgoders anvendelse af marketing, som en 
måde at skabe  identitet og sociale relationer på ved at modulere  forbrugerens 
tankeprocesser, går  formentlig  tilbage  til  fascismen  i  tyverne, der modulerede 
en  social virkelighed på baggrund af en politisk  idé.673 Benjamin har gjort op‐
mærksom på hvordan  fascismen  skabte  en  særlig  type af  social kontekst ved 
brug af masseritualer, propaganda, monumenter,  indendørs design og varer.674 
Overalt foregår der affektmodulation, som er blevet et essentielt råmateriale for 



















lokaliseret  i  livet  selv; nærmere  bestemt  i  arbejde,  sprog,  kroppe,  seksualitet, 
begær. Hver gang kapitalen eksempelvis forsøger at skabe nye innovativ regio‐
nal byplanlægning båret af kulturprodukter og innovative virksomheder, er der 






























affektproduktion, der kan være  et  resultat af  såvel  ’usikkerhed’,  ’dovenskab’, 
’tomhed’, ’mærkværdighed’, og dette samspil kan være konstitutiv for skønhed 





[…]  completely  pragmatic. And  it  happens  between  people,  in  the  social 
gaps. There is no intrinsic good or evil. The ethical value of an action is what 
it brings out  in  the situation,  for  its  transformation, how  it breaks sociality 

















aktivt del  i den  sociale  relation. Forestillingen  [imaginatio]  er  en kraft  [virtus], 
som er konstitutiv for kroppens forhold til tanken. Fantasien er derfor ikke bare 
nødvendig for mennesket men også en nødvendig kraft, fordi denne kraft, dvs. 





vil  fornuften  langsomt ødelægge  sig  selv. Den bliver  fattig, amputeret. Det er 
kun gennem afficeringen, at fornuften gradvis udvikler sig selv. En anden brug 











affekten, hvis denne bliver defineret  som  handlekraft  (Spinoza). Paradokset 
kan altså formuleres i følgende termer: Jo mere værditeorien mister sin hen‐
visning  til  subjektet  (det  var målingen  som  udgjorde  henvisningen,  som 
grundlag for mediation og herredømme), desto mere har værdien sit sæde i 




og  fantasien  som  kreativ  kraft.  Som  kreativ  kraft  er  subjektets  gerning  allerede  en mangfoldighed,  en 




historie redegør Foucault  for de  fire kraftfelter, der  ’folder’ mennesket: magtdispositivet, vidensdispositi‐




















Affekten  er  singulær,  fordi den  placerer  handlingen  hinsides  ethvert mål, 










alle andre aktører  i samarbejdsprocessen. Værdien af handlingen kan  ikke  re‐
duceres til gruppen som en enhed under navnet  ’det sociale’, og ej heller til et 
sæt af værdier der  refererer  til  et givent  fællesskab. “Vi  taler”,  skriver Negri, 
”om affekten  som en approprierende kraft,  i den  forstand at enhver hindring 
som  bliver  overvundet  gennem  affektens  handling  indebærer  en  større  hand‐
lingsstyrke  hos  selve  affekten;  i  kraftens  singularitet  og  universalitet”.680 Men 
denne  sociale værdiskabelse er altid  socialt kontingent og derfor  relativ  i  for‐
hold til situationen, og Negris teori kræver en mere detaljeret analyse af fantasi‐
en og  fornuftens  evne  til  selektivt  at modulere  affekterne. Affekterne  isoleret 
set,  kan  nemlig  ligeså  godt  (og  gør det  ofte)  føre  til undertrykkende  ledelse, 
tiliscenesættelsen af bestemte sociale værdier og ikke mindst til et falskt socialt 
spil fyldt med affekter! Den situationelle etik handler om selektivt at modulere 
og  skabe en  individuation, der holder begivenheden åben, der  tilegner  sig de 
forbindelser, som aktiverer en produktiv og opfindsom udveksling. Opmærk‐
                                                 





somheden  på  denne  tilegnelse  af  situationen  –  at  opfinde  situationen  ved  at 
skabe adækvate  idéer – kan være med  til at minde os om, at spørgsmålet om 
frihed  ikke  nødvendigvis  er  forbundet med  en  overskridelse  af  strukturelle, 




fremt den  transformerer  “the  rhythm  of what  is  common”,  og  såfremt den  i 
denne proces tilegner sig tankens passion, som er det materialistiske vilkår for 
dens egen realisering.681 Negri har ret i, at man kan bruge denne type af formu‐






Affect  is  like our human gravitational  field, and what we call our  freedom 
are  its  relational  flips.  Freedom  is  not  about  breaking  or  escaping  con‐
straints. It’s about flipping them over into degrees of freedom.682  
 
I  stedet  for  som  Negri,  at  gøre  den  ekspansive  kraft  identisk  med  en 
nietzscheansk transformation af alle værdier, handler det spinozistisk set snarere 
om at genetablere værdiernes forbindelser og at forstå at gøre brug af deres af‐

















ler om kunstvirksomheden, om de  levende billeder og  i  afhandlingens  sidste 
kapitel om etik og kritik.  
Den multiple krop kan karakteriseres og analyseres på flere måder. Ne‐
gri vælger  at  anvende denne materialisme  som  led  i  en  revolutionær politik, 
hvis mål overskrider kapitalismen på en global skala. Nærværende projekt be‐
toner nødvendigheden af, at fastholde en spænding hvor den affektive organi‐
sering og performance både  sker  indenfor og udenfor kapitalen. Kapitalen  er 
ikke kun et reaktivt anliggende, men indgår også i aktive processer. En række af 
de  aktiviteter  hvori  ny  inspiration  og  idéer  udvikles,  sker  i  arbejdsforløb  på 
økonomiens præmisser. Idéen om ’social mangfoldighed’, i den latinske og ita‐
lienske kultur benævnt  ’multituden’, er derfor  ikke en  ’class‐struggle’ men en 
’mode of being’, som Virno påpeger.684 Denne ’mode of being’ er netop en am‐























den virker  i en krise og  i en kamp, der  ikke er givet som en klassekamp eller 
anden  form  for  ideologisk kamp. Snarere er det en kamp hvor det sociale må 
forstås som det, der  individueres  i arbejdsliv, kunstliv og mulige fællesskaber. 







Fra  sine  studier  i biopolitik udledte Foucault,  at både den klassiske politiske 
filosofis og  renæssancens  liberale politiske  filosofi må  integrere en  filosofi  for 
livets politiske økonomi. Langt bedre end Hobbes, er Spinozas filosofi i stand til 
at  imødekomme denne  situation. De  to  store  ’renæssancetænkere’ Hobbes og 
Spinoza  forsøgte begge,  at  formulere den politiske  teoris grundlæggelse med 






















lige  handlingers  forpligtende  relation  til  sine  omgivelser. At mennesket  ikke 
kan tænkes udenfor dens relationelle og affektive kontekst, gør det sociale (som 




dygtighed. Langt de  fleste  liberale politiske  teorier  for  statens grundlæggelse 
mangler dette generiske  element, og dermed  abstraherer de  fra det  sociale.686 
Det sociale må defineres udfra det at være en adækvat årsag til dens konstituti‐








le derfor gerne blive  tydeligt hvorfor de  implicitte og  forskellige eksistensmå‐
der,  og  ikke mindst  disses  transformationer  til  aktive  rationelle  affekter  som 
beskrevet  tidligere, er vejen  til det  sociale. Kroppens affektive modtagelighed 
og transformation [imaginatio potentia], handler om at skabe affektive relationer 
og bånd, der  forstærker vores  interaktion med andre. Subjektiviteten er  i den 
produktive orientering allerede social. Kollektivitet er en eksistensmåde uden at 
                                                 











converge,  as  in  the  case of  the people;  rather,  it  is  taken  for granted,  as a 
background or a necessary precondition. The many must be  thought of as 




som  inkluderer det  civile  livs ontologi. Siden Hobbes har vi været vant  til at 




selve den  sociale  orden.688 Dette  generiske  element  forbinder dyd  og  conatus 
(den  livsopretholdende  selvregulering) med  det  sociale.  Spinoza  bringer  her, 
                                                 
687 Virno: Op.cit. p. 25. 












positivity of power,  following  its  force, organizing  its  limits‐actually,  the positivism  trails behind and  is 
subordinated to  its project;  it  is submitted to the dynamic of the antagonism of which power develops”. 
Det er rigtigt, at Spinozas naturret er før‐normativ, men sammenhængen mellem ret og eksistensmåde er 









andre kroppe, menneskelige  såvel  som  ikke‐menneskelige  for at overleve. En 
krop har behov for: 1) Konstant aktivitet, for jo mere aktiv desto bedre er den til 
at bevare og udfolde sig selv; 2) Konstant interaktion med andre kroppe. Også 
denne udveksling  er  afgørende  for  at  overleve.  For  Spinoza  giver det derfor 
ikke mening at tale om en ren naturtilstand, for også her er der større eller min‐



























afhængighed  i  vores  egen  organisme,  som  Damasio  formulerer  det.690  Den 
menneskelige dyd og glæde er på det første plan forbundet med det vi kan gøre, 
altså med vores formåen, men dette er samtidig på et andet plan en del af det vi 
forstår ved  fantasiens og nysgerrighedens udveksling og dermed  evnen  til at 
skabe forbindelser. Sammenhængen mellem dyd og potentia inkluderer derfor 









Mens denne  idé om  selvbevarelse hos Hobbes  fører  til alles krig mod alle, er 



















så  i  forhold en  fundamental hensyntagen  til andres  livsopretholdelse og  selv‐
omsorg. Idéen om denne generiskhed ved det sociale, er, som Damasio udtryk‐
ker det, ”at stræben efter at leve i en fælles, fredelig forståelse med andre er en 




Der  er derfor  ikke  tale  om  en  tænkt modsætning mellem  natur  og  samfund, 
men  om  at  bruge  de  aktuelle  samfundsmønstre  og  krisetilstande  som  aktive 
muligheder med henblik på at udvide forståelsen af det sociale, noget der øje‐












































man  tager højde  for de påvirkninger,  som ethvert dyr er underlagt, herunder 
det politiske dyr. Disse kan ikke tænkes bort ved at modstille natur og ret i en 
juridisk  konstruktion  eller  fiktion,  således  at naturen placeres udenfor.698 Ud‐
gangspunktet for at forstå det sociale individ er Spinozas berømte sætning, der 




























Spinozas  etologiske  naturret  tager  sit  udgangspunkt  i  den  potentielle 
krop og den potentielle påvirkning, og det er dette  forhold  til  ’natur’, der gør 
det muligt  at  tænke kollektivitet og  samkvem med  andre mennesker  som  en 

































kan  ikke  forstås  og  er  slet  ikke mulig  i denne  isolering, men  afhænger  af  en 
konstant påvirkning med andre kroppe og andre affekter. En sådan forståelse af 
det sociale tager sit udgangspunkt  i Spinozas naturret, der er baseret på  idéen 










førstnævnte. Åndens magt er  ikke andet end en  tanke‐ og  forståelsesformåen, 
og den legemlige magt er en handlingsmagt, hvis stræben følger af menneskets 





























tilfældig og kaotisk, men præget af  fornuftens  ledelse og dens  skabende pro‐
duktiv virksomhed – netop det der kendetegner et civilt samfund. Hos Spinoza 
forlader vi aldrig naturtilstandens kræfter og love: ”Eet er at udforske Tingenes 









har  betegnelsen  power. Det  italienske  potenza  er  kendt  i  romerretten  som  romernes  ord  for den mulige 
udøvelse af retlig vold angivet i loven. Det samme fænomen er gået ind i fransk civil ret. Det engelske ord 
































kelighed er et produkt af vores  tanker, en måde at  tænke på hvor vi  ser  ting 
forbundet med  bestemte  billeder. Når  Spinoza  skriver:  ”Ved  virkelighed  og 
fuldkommenhed forstår jeg én og samme ting”, er det ikke fordi en hvilken som 
helst eksistensmåde udtrykker en given stræben ud fra et bagvedliggende for‐


























hæng mellem  conatus  og  naturret  indebærer,  at  Spinozas  løsning  på  én  og 





1) Menneskelige  lidenskaber  (affekter)  er  ikke  blot  tilfældige  laster,  der  kan 
tænkes bort. Spinozas erkendelseslære, der betoner de legemer og hændelser vi 
berøres  af,  anser  lidenskabens kræfter  som nødvendige,  som det  element der 
hører sammen med resten af naturen, 
 
2) Derfor må  lidenskaberne  forstås,  ikke blot kritiseres  (udgrænses) uanset om 
de virker forstyrrende eller generende.    
 










































































Spinoza beskriver den afgørende  logiske  forbindelse mellem naturens  ret og  folkets magt. Mere herom 








Det betyder  ikke, at håbet  ikke kan have en virkelig betydning  for den demo‐
kratiske motivation, men håbet er den potentielle potens og formåen til at skabe 
forbindelser med andre, der kan aktivere den sociale realitet og udvide mulig‐
hederne. Naturretten,  staten  og  dens  love,  har  ikke  en  fuldkommen  rationel 
basis. Statens mål handler om borgernes frihed, og dette sker gennem borgerens 
brug  af  forestillingsevnens  kraft  [imaginatio  potentia],  som  gennem  forskellige 
sammenkædninger af følelser, affekter og forestillinger, både udvider fornuften 










Spinozas Etik optræder ordet  ’mængde’ kun  éen gang.722 Og  en materialistisk 
læsning handler om at bevæge sig væk fra en læsning af traktaten som en teo‐


















ning dukker op  i  forbindelse med Spinozas kritik af  lovens  funktion, der kan 




Som  sagt  forstår  Spinoza  individets  organisering  fra  naturtilstand  til 
samfund  som en naturlig proces. Dette  står  i modsætning  til Hobbes’  idé om 
samfundsdannelse  som et  spørgsmål om  sikkerhed og beskyttelse  for  til gen‐




























over  for  tilfældige  omskiftelser  og  letomsættelige  følelsesmæssige  impulser. 
Men det, som Spinozas demokrati  tilsyneladende mangler – det  tomrum som 
opstår ved manglen på en ydre rationel statsautoritet – fyldes hos Spinoza ud af 
mængdens organiserende praksis, eller det  jeg her kalder  for  ’det sociale sub‐
jekts individuering’, som ikke er en ideologisk, værdimæssig eller etnisk enhed 
men  den  aktive  relationelle  dynamik mellem  flere  singulære  udtryk.727 Mens 
Foucault  analyserede  den  disciplinerende  organisering  (dispositivet), møder  vi 
hos  Spinoza  organiseringens  mangfoldighed.  Organiseringen  af  passioner  og 
kropslige møder  beror  på  subjektet  som  en mangfoldig  produktiv  formåen. 
Denne organiseringspraksis beror som tidligere beskrevet på forholdet mellem 






Magt  at ordne og  sammenkæde Legemets Tilstande  efter den  for Forstanden 
gældende Orden”.728 Individets organisering fra naturtilstand til samfund er hos 
Spinoza en naturlig proces, hvor den passive naturtilstand domineret af tilfæl‐

















fælles  idéer udtryk for passagen fra  inadækvate  idéer til adækvate  idéer, hvor 







































with me, what  harms me,  preserve what  is  useful  to me  or  suits me)  by 
means of given affections  (ideas of objects), under determinate affects  (joy 
and  sadness,  love  and  hate…)  –  all  this  is my  natural  right.  This  right  is 
strictly identical with my power and is independent of any order of ends, of 























spørgsmål om ansvarlighed  for  en  specifik handling opstår  i  en  større  social‐




forstår det grundlæggende  træk ved  Spinozas  fornuft  som  ”[…]  the  effort  to 
organize encounter on the basis of perceived agreements and disagreements”.734 
Denne mulighed  og  anstrengelse  for  at  selektere  og  organisere  vores møder, 
skaber det civile livs dynamik. Da denne conatus ikke har et endeligt mål, kan 
dens dynamik aldrig reduceres til det individuelle eller det kollektive, men må 





















sammen med  andre  kroppe  og  idéer.  I  disse møder  opstår  nye  forskelle,  og 
mennesket må  forfølge disse  forskelle  så  langt det kan  for at  skabe glæde og 
sociale muligheder. Det er derfor kun i disse indirekte møder, at mennesket kan 




og  for det meste  lever under,  intet  forbyder undtagen det, som  ingen begærer 
og ingen formår.”736 Ikke alene er det kun i et civilt samfund, at mennesker ef‐
fektivt kan  stræbe efter at øge  sin  formåen og kraft, men det er også her den 
nødvendige modstand opstår, der gør selektive møder med andre produktive 
og  som  øger  vores  forståelse  og  dermed  vores magt.  Frihed  er  således  ikke 







rende  conatus. Rettigheder  og  ansvar  lever  aldrig deres  eget  liv hinsides det 
civile legeme.  Organiseringen og selekteringen af produktive møder har onto‐
logisk set en fremtrædende plads for de demokratiske læreprocessers gennem‐
slagskraft. Rettighedernes  natur  indenfor demokratiet  kan  ikke  honoreres ud 
fra givne neoliberale common sense forestillinger om det individuelle atom el‐
ler standardiserede løsninger. Gatens har været inde på, at det er Spinozas dis‐
tinktion mellem  retten  som befaling og  retten  som kundskab, der bestemmer 
forskellen mellem menneskelig  frihed og  trældom.737 Man handler direkte de‐
mokratisk, når man forstår suverænens love og bekræfter dem ud fra en forstå‐











krav på  rettigheder, men  en  individuation  af kollektivitet. Det  civile  subjekts 
mængde  har  jeg derfor  valgt  at  beskrive  som  et  organiseringsbegreb  forstået 














lektivet  et  subjekt. Stilles  spørgsmålet  som et  organiseringsproblem  af ydre påvirk‐
ninger  (det  som  fornuften  skal  trænge  igennem), drejer det  sig om  kollektivets 
subjektivering. Det handler således om at forstå det sociale gennem aktive ratio‐
nelle  affekters  transformation  af  den  relationelle  dynamik mellem  individer. 
Spinozas begreb om det civile subjekt har vist, at dets ontologiske konstitution 
bestemmes som et singulært begreb, og snarere end at være udgangspunktet, 











eksisterer  forud  for  selvsamme  individuation.  Han  bryder  både  med  det 
substantialistiske  syn  (essentialistiske),  der  ser  individets  ontogenese  (udvik‐
lingslæren hos alle  levende væsener) som en enhed det besidder, og med det 
hylomorfiske syn, der reducerer individet til forbindelser mellem form og sub‐
stans.  Simondon  hævder,  at  det  som  skaber  en morfogenetik  (formdannelse) 




og beror  ikke på en ydre  form. Den  samme  topologiske  form kan  ledsage de 
processer, der genererer mange  andre geometriske  former,  for  eksempel  salt‐
krystaller der vil opstå  i et bæger når energien minimeres. Simondon fremhæ‐












beskriver det at være et  individ som en proces  [en  individuation], der aldrig er 
                                                 












arbejde  forstået  som  en  historisk  før‐individuel  virkelighed.  Slutteligt  er  den 
kollektive  erfaring også grundlæggende  for  individuationen. Kun  indenfor  et 
socialt  erfaringsfelt  af  sansning,  sprog og produktion, kan der opnås  form  til 
individuerede erfaringer. Simondon  fremhæver den kontinuerlige  individuati‐


























spil og  inkorporeres  i det omgivende miljø, har mulighed  for  at honorere  le‐
vende væsners åbne aksiomatik.741  




af  tilhørsforhold  for måder at handle på og  for  selve den affektive  (dvs. præ‐
individuelle)  dramatisering  hvori  vi  hører  til,  hvorved  vi  skaber  identitet  og 
hvorved vi drager omsorg  for  tingene. At der altid eksisterer præ‐individuelt 
stof, som individet ikke har fået magt over, ikke fået transformeret til egen for‐
ståelse, er en  central  idé der  forbinder Virno og Simondon med Spinoza. Det 
politiske handler om at holde den præindividuelle virkelighed åben. Det præ‐
individuelle eksisterer altid  sideløbende med en  færdigkomponeret eller  indi‐
vidualiseret virkelighed. Både hos Spinoza og hos Virno er mennesket det væ‐



























ikke  først og  fremmest behandles  som medium, men  som både  form og  stof, 
som både noget åndeligt og fysisk.743 Denne erkendelse, der inkluderer teknolo‐
gi og kommunikation, er samtidig nøglen til brydninger, forskelle og modstand 
i det  sociale  rum. Det  er  et batteri  for  en præindividuel virkelighed,  som har 
potentiale  til  at  oplade  en  transindividuel  karakter  ved  teknologien.744 Det  er 
derved  ikke  længere  teknologi  forstået  som maskiner, der danner grundlaget 
for  arbejdskraftens  kreativitet.  Her  er  jeg  enig  med  Virno.745  Undersøgelsen 
handler om at udvikle et sprog, der kan skabe en  forståelse og en  forbindelse 




Eftersom den  ikke kan placeres  indenfor en ny  ideologisk horisont, ud‐
springer  individuation  ikke  fra en ny klassebevidsthed. Et eksempel på en så‐







ninger.  Billeder  virker  som  fascination,  distraktion  og  dermed  som  en  kommunikativ  intensitet. Disse 
kommunikationsformer anvendes som led i kontrol, de retleder opmærksomhed og ’tuner’ den endda til 
et bestemt fokus. Denne organiseringsteknologi som har fået betegnelsen ’perceptionsmanagement’ ser jeg 









lerede kunst  som  aktiv. Også kapitalen og den ny økonomi  rummer kreative 
kræfter. Kapitalen synes at være en ”hybrid” af både reaktive og kreative kræf‐
ter. Den sociale mangfoldighed er  ikke  i sig selv garant for det, som Hardt og 




on og  skænker  transformationen  en mytisk dimension, der  stiler mod  en de‐
struktion af kapitalen. Spørgsmålet er, om der  indenfor det, der med en bred 






duering”, kan  ikke  tage patent på nogen uskyld, der af  sig  selv  skulle kunne 



















dring.749 Det politiske  skal  ikke nødvendigvis udledes  fra  en  revolutionær  es‐











































om, at  folk kæmper  for deres undertrykkelse, som var det vejen  til  frelse. For 
Spinoza handler vejen til den frie republik og vejen ud af undertrykkelsen om, 






ske samfundsudvikling. Det er dette, der  ifølge  Israel gør, at man  i  forhold  til 
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Spinozas  filosofi  kan  tale  om  en  ’radikal  oplysning’.750  Der  er  derfor  en  tæt 
sammenhæng mellem tanke‐ og ytringsfrihed og den politiske magt og statens 




























matrix  for den  radikale oplysning  i universiteternes blomstring,  i brevudvekslinger,  i bibliotekernes be‐













vise, hvad der sker når den  frie  tanke er  forbundet med  livet, og hvad det vil 
sige at betragte den frie ytring som et legeme blandt andre, der danner relatio‐
ner med andre  legemer og derigennem åbner op  for ytringens både praktiske 
og  politiske  dimension.  Med  begrebet  ’ytringsfriheden  som  eksistensmåde’ 
hævder jeg, at vi først forstår ytringers frihedsskabende karakter, når vi stude‐







som udtryk  for ytringsfrihedens eksistensmåde:  Jo mere man  insisterer på, at 
beskrive relationerne for det objekt man kritiserer, desto mere praktiserer man 
en fri kritisk virksomhed. En sådan beskrivelse af ytringsfrihedens modus kan 














støder hurtigt  ind  i  spørgsmål om kultur, oplysning, menneskesyn og masse‐
medier. Engang var krænkelse af ytringsfrihed nemmere at afgrænse, og  tidli‐
gere sagde man at et lands demokrati kunne måles på dels i hvor grad det tillod 
injurier, ærekrænkelse, bagvaskelse og  rygtedannelse  og dels  i hvor høj grad 
statsmagten censurerede borgernes kritiske udtalelser, herunder også kunstne‐
riske  virksomhed.  Det  første  forhold  er  en  klassisk  juridisk  problemstilling, 





















den  ene  side  det  som  engang  var  en  kamp,  som  bekræftede  en  særlig  sam‐













selvfølgelighed og dermed  sin modsætning  i  form  af  religionen, der med  sin 





























den dybest set  i egen afmagt og nihilisme.  Johansson omtaler et  tilfælde, hvor 
en højlydt demonstrant under en Labor Congress i 2004 erklærede råbende sin 
skuffelse over  invasionen  i  Irak. Han blev straks overmandet af nogle hurtige 
vagter, der fik smidt ham ud af salen, hvorpå premierministeren råbte tilbage: 
”De kan fremføre Deres protest. Gud ske lov lever vi i et demokrati som De kan 
se”.757  Johansson  taler om en ”totalitær  logik”, der har grebet om sig  i de mo‐
derne vestlige  liberale demokratier.758 Men  ser vi nærmere på vor  tids medie‐
teknologiske  landskab,  som består  af mangfoldige billed‐  og  tegnkroppe, der 
konstant påvirker hinanden, kræver det et bredere blik  for at  få  indsigt  i den 
nuværende tankekontrol. I vor tids globale informationssamfund som er druk‐
net  i begreber som  ’communication management’,  ’information warfare’,  ’net‐
worked  political movements’,  ’open  architechture’,  ’image  flows’,  ’New  Eco‐
nomy’,  ’web  logs’,  ’elektroniske Ummaher’, mv.,  giver det  god mening,  som 
Terranova har gjort, at studere information og ytringsudveksling som et mate‐
rielt  (stofligt)  termodynamisk  felt med  fokus på  forholdet mellem mening og 
affekter. Med udgangspunkt  i nyere  informationsteori viser Terranova,  at  in‐
formation kan studeres som noget andet og mere end kommunikationens ind‐
hold, mere end en social konstruktion eller en immateriel mening der bemægtiger 




meningsbestemte  ytringer.  Vor  tids  tankekontrol  er  forbundet med  frygtens 
politik, hvor magten gennem medier manipulerer den affektive dimension  til 









magten  ikke  længere normativ men affektivt. Statsmagten betjener sig  ikke af 
statsfornuft med  anvendelse  af  rationel  ledelsesmæssig dømmekraft. Den  be‐
væger  sig derimod gennem affektive kanaler.  I det nye  informations netværk 





































påvirkning  får os på andre  tanker og muligvis  får os  til at handle. Vejen  til at 
øge vores  forståelse går altid  fra stof  til ånd, springer man stoffet over  (den  le‐
gemlige påvirkning), bliver oplevelsen fattig og i de fleste tilfælde tom og gen‐
tagelig. Enhver ytring er en stoflig påvirkning og derfor et legeme, ja, endda et 




Spinoza  understreger  at  et  legemes  virkelighed  og  dets  kraft,  er  det 
samme, hvilket betyder at en ytrings virkelighed, altså om den har realitet, ikke 


























som  ikke  lader  sig gøre,  erfares  etc., men kun under den  forudsætning  af 
man er fri og stærk. En metode for udlægning af de immanente eksistensmåder er‐
statter  på denne måde  tilgangen  til  transcendente værdier. Spørgsmålet  er  i  et‐




Vores handlinger og udsagn må  fortolkes  som  forskellige  symptomer, der ud‐
trykker den talende persons eksistensmodus. Hvilken eksistensmodus behøves 
for  at  blive  i  stand  til  at  fremsige  denne  ytring?  Når  vi  fokuserer  på  dette 
spørgsmål hopper vi ikke straks hen til friheden som frihed, men vi søger at gø‐
re ophold ved dens eksistensform, dens egentlige karakter af realitet og virke‐
lighed.  Ytringsfrihed  handler  om  det  tænkende  menneskes  undersøgelse  af 
humaniteten,  som  både  involverer  fantasi,  visioner,  humor,  forskning,  lyrik, 
malerkunst  etc. Men  ytringsfriheden  i  denne  substans  er  reelt  set  ikke  altid 
ønskværdig  for  det  moderne  liberale  kapitalistiske  samfund.  Den  politiske 
magt, partier, embedsmænd, meningsdannere,  fungerer altid ud  fra et molært 












kendelige, ofte  ligegyldige og ufarlige  frihed  til  at ytre  sig. Den der  alligevel 
ikke gør en forskel. Ikke desto mindre forsøger magten kontinuerligt at komme 
sin egen afmagt og uformåen til livs. Magtens uformåen og afmægtighed består 
i, at den  ikke kan bestemme hvad de  styrede  skal  synes,  sige,  fantasere, ville 
eller drømme  om. Magten  består  i  at  statuere  en  grænse,  iværksætte  forbud, 
forordninger og  cirkulærer  for alt det begær, og alle de  tanker  samt drømme 
statsmagten ikke har adgang til, og som den ikke kan styre.  
Men  i det moderne vidensamfund hvor alle skal performe, upgrade de‐





ved at nå  såkaldte nyttige og omsættelige mål. Den arbejdsløse  skal være  sin 
egen entreprenør, og  indgå  i det ene  tåbelige kursus efter det andet med hen‐
blik på, at kontrollere hans  indstilling  til at ville  indgå på arbejdsmarkedet og 
bidrage  til  samfundet,  selvom  store dele af det moderne vidensarbejde netop 
ikke  kan måles  og  vejes  ud  fra  industrisamfundets målestok. Dermed  bliver 
hans  ’frihed’  brugt  til  at  kontrollere  sig  selv. Medarbejderen  i moderne  virk‐
somheder får mere selvstændighed og uafhængighed, men skal så til gengæld 


















sig  selv op  indefra  i kontrolsamfundets  tjeneste. Overalt bliver der,  i abstrakt 
ideologisk  form,  praktiseret  det  vi  kalder  ’ytringsfrihed’, men  der  går  stadig 
længere tid imellem at ytringen er med til at øge vores formåen, at det reelt gør 
det muligt  for os at gribe erfaringsskabende  ind  i virkeligheden. Hvis det  for‐
andrer noget  i  forhold  til humaniteten, er det ofte  i negativ  retning  i  form af 
stress, udbrændthed,  frygt,  falskhed,  tomhed. Vi  får  efterhånden  et  samfund, 
hvor ytringsfriheden  tæmmes af det som Sloterdijk har kaldt  for  ’den kyniske 
fornuft’, hvor  vi  ikke  længere  skal  bruge  vores  arbejde på  at  lave noget me‐




































lever  i en verden af mening, mens der stadig går  længere  tid  imellem, at vi gør 
brug af vores ytringsfrihed til at tænke tanker, til at skabe erkendelser og til at 
ytre noget, der får os til at føle og tænke anderledes, og som dermed får os til at 
handle  anderledes. Hvis de vestlige  samfund  efterhånden  lever  i  en permanent 
undtagelsestilstand, er det fordi vi bryster os af alle vores idealer og rettigheder, 
som vi ofte  ikke har mulighed  for at praktisere, enten  fordi vi bliver  truet på 










form,  særligt på hvad der ontologisk bestemmer disse  fænomener  som virke‐
lighed. Nu er  tiden kommet  til kunsten. Hvordan vil den  foregående analyse 
om eksistensmåder, affektens og fantasiens modaliteter, ændre på vores forstå‐
else omkring forholdet mellem kunst og liv? Hvad kan der menes med begrebet 
’biopolitisk  kunst’,  og hvordan  kan dette  begreb  afgrænses  til  andre praksis‐
former kaldet ’social kunst’? Sagt på en anden måde: Hvordan kommer forhol‐
det mellem magten over livet og livet som magt til udtryk i forhold til kunst?  

















mellem  arbejde, politik  og  kunst. Der  tegner  sig  en  tendens, hvor  forskellige 
hybridformer mellem kunstinstitution, reklame og medier nu arbejder sammen 
og interagerer. En stor del af moderne markedsføring anvender i stigende om‐






ser,  samtidig med  at den  romantiske kunstnerrolle og  jagten på den  sublime 
erfaring bliver udfordret af entreprenørkunstneren der er med  til at udfordre 
rammerne for kunstinstitutionens rolle og selvforståelse. Superflex er en del af 
et  arbejdsmæssigt  eksperiment mellem  virksomheder  og  kunstnere  indenfor 
Visionsindustri.  Superflex  er  kunst  opfattet  som  ’værktøjer’,  der  ikke  kun  er 
beregnet til kontemplation eller formæstetiske eksperimenter, men er værktøjer, 
der  tilbydes direkte  til brug  i den sociale omgang og  til at designe produkter, 
der producerer og udtrykker værdier,  som overskrider den  rene økonomiske 
logik. Superflex var bl.a. med til at lave ’Biogas i Afrika’, som var et samarbejde 
mellem designere og  ingeniører, der havde  til hensigt at  lave et produkt, der 
var billigt nok til at udgøre en reel mulighed for de lokale bønder.768 Som et led i 
Visionsindustri har kunstneres rolle  i virksomheden været  forbundet med de‐
mokratisk  innovation  og med muligheden  for  at  skabe  sociale  værdier,  der 







der  tog  sit udgangspunkt  i  et  teaterstykke  sat op på Gladsaxe Teater. Projekt 



















































melle’  litteratur have et stærkt kritisk potentiale, som Steen Bille  Jørgensen viser  i sin gennemgang af 
især Raymond Queneau i sin artikel: ”Forfatteren i og med sin tid. Raymond Queneau som paradoksal 
model for Eugene Durif”. i: Pia Schwarz Lausten & Lisbeth Verstraete‐Hansen (red.). Ord der forandrer. 
Litteratur  og  engagement  i  den  romansksprogede  verden  1945‐2005.  Museum  Tusculanums  Forlag. 







duktionsformer  indenfor  immateriel  økonomi,  der  bringer  forestillingskraft, 
affekt og virtuositet i centrum, influerer også på begrebet design, fordi en række 
af disse elementer nu også gør sig gældende i andre arbejdsformer, der sædvan‐
ligvis  ikke  henregnes  til  designkulturen. Den  amerikanske  kulturforsker Hal 
Foster har vist hvordan arkitektur og arkitekter i stigende grad antager træk fra 
design  og  designere.  Tegnestuer  tegner  ikke  kun, men  bruger mindst  ligeså 
meget  tid på at  ’designe’, hvilket  i dette  tilfælde vil sige at  ’rådgive’,  ’lede’ og 
’organisere’ mennesker, der har  interesse  i hvilke  tegn, billeder og sprog, som 
skal  skabe  betydning,  opmærksomhed,  og  dernæst  bane  vejen  for  en  betyd‐




økonomisk,  ledelsesmæssig,  politisk  og  global  karakter,  fordi  det  ikke  kun 




om,  at  forstå  de  nye  produktionsformer  i  lyset  af  fornuftens  organisering  af 











to har kaldt  ’kapitalismens  revolution’,  er både  en økonomisk  og  en kulturel 
revolution, hvor kapitalen ikke kun underlægger sig økonomien, men i stigende 
grad nu også kulturen og  livet.771 Det som tidligere blev formidlet gennem de‐

























stigende  grad  et  sammensat  og  bevægeligt  koncept  for  disse mødetilstande, 







problematik  og  dermed  forbindelsen  til  en  eksistensmåde.  Da  Volkswagen 
skulle lancere deres nye bil i Danmark iværksatte de en kampagne hvor kunst‐
nere,  designere,  kokke  og managere  fik mulighed  for  at  implementere  deres 




retninger,  og  sætter  forbrugeren  ind  i  en  aktiv medproducerende  bevægelse. 
Der er opstået en forskydning, der udfordrer vores måde at bringe tegn og bil‐
leder  i  spil.  Tidens  såkaldte  ’eventbureauer’  designer  kropslige  møder,  der 
strengt taget ikke længere reducerer reklamen til en simpel betegner, men som 
ønsker at  skabe  større kommunikative  intensiteter; altså  er det mødetilstande 
hvor mulige  og  ikke  på  forhånd  afgjorte  betydningsmuligheder  kan  dannes. 
Dette muliggør kropslige møder, der kan være konstituerende for individet på 








’Index’,  som  er  en  verdensarena  for  fremtidens  design  og  innovation, 
holder hvert  femte år en konkurrence,  som  i efteråret 2005 blev afholdt  i Kø‐
benhavn. Emnet var: Design  to  improve Life.  I  fem kategorier – Hjem, Arbejde, 
Leg, Krop og Fællesskab – kunne designere over hele verden yde deres bidrag. 
Idéen var at bringe design ind i en bredere social sammenhæng, hvor formgiv‐
ningen overskrider  sig  selv ved at gøre  etiske, globale og økologiske påtræn‐







globale  økonomi  og  samtidig  overskrider  dens  simple  værdisættelse  til  ren 
økonomi. Design to  improve Life udtrykker en værdiskabelse, der transformerer 



















Urnen  var  et  andet  projekt,  hvor man  i  stedet  for  en  traditionel  urne  havde 
skabt en urne lavet af skallen fra en kokosnød med indlagte frø i bunden. Når 
ens aske skal placeres i urnen, bliver man ikke placeret i et kolumbarium, men 










lesskab mv. ved  at  skabe  interaktive kredsløb  og  åbne, modulerende udtryk. 
Tilsammen udgør projekterne et bidrag til det, som Mau kalder for ’livsøkono‐
mier’,  der  inkluderer  urbanitet,  produktion,  bevægelse,  liv,  sundhed,  energi, 
medier, materialer, militær, information, markedet samt politik og velfærd. De‐




typer  af  opmærksomhed,  hvorved  en  fare  for  homogenisering  og  valoriseret 
ensretning opstår? På den ene side skaber de nye livsøkonomiske designkultu‐
rer en  imitering af  liv, der søger at  indfange essensen af affekt og den menne‐
skelige forestillingsevne, og på den anden side står den designbaserede medie‐
ring  i  konstant  fare  for,  at  afskære muligheden  for  at  holde mødetilstanden 








dus når en affekt og en menneskelig kommunikation værdisættes  i  forhold  til 










byrum med  en betydningsskabende  eksistensmåde. Det  er  altid  et  spørgsmål 
om det Agamben har kaldt  for  ’tilhørsforholdets politik’ og  ikke  ’identitetens 
politik’. Designkulturens eksistensmåde sætter lighedstegn mellem det at holde 
det mulige åbent og tilhørsforholdets politik. Eksistensmåder lever i forhold til 












og  informatik  til  ren  information og kommunikation. Men muligheden  for at 
integrere design i sociale processer har forandret sig med den nye digitale tek‐
nologi og integrere, det, som de to forfattere hævdede, var en forudsætning for 





blematik. Den  er undersøgende og  spørgende, og  laver  ikke  færdige visioner 
for  en  livsholdning:  ’du  skal være økologisk’,  ’du  er  cool hvis du har mobile 
vægge’ etc. Den skal tænke fordi den stirrer krisen i øjnene, som Negri har ud‐
trykt det, og den eksperimenterer  ikke med en reduceret  følelse om  farvevalg 
og  form, men ved at  tage højde  for måder at være  til på  som menneske, der 















i dag  en kompleks  organiseringsteknologi, der udvider vores  erfaring ved  at 
modulere vores perceptive formåen, skabe affektive forbindelser og derved øge 





























og  det  ideologisk  sublime. Det metodiske  udgangspunkt  er  derfor  forholdet 
mellem  forskel  og  gentagelse,  hvorved  gentagelsen  knytter  sig  til  virkelighe‐
dens karakter af variable  foldninger. Med Spinoza har  jeg vist, at der  ikke er 
nogen  skjult metafysik,  og der  gives  ikke  nogen  hermeneutisk  latens. Der  er 
kun kroppes møder, og det er disse sammenstød, der bliver udgangspunktet for 
at forstå den kunstneriske skabelsesproces.777   




har  peget  på;  nemlig  den mellem magtens  biopolitik  på  den  ene  side  og  de 
sammensatte  kræfter  på  den  anden  side. Hvis man  kan  tale  om  biopolitisk 









men  jeg har  i denne afhandling valgt at se nærmere på netop  forbindelsen mellem det æstetiske og det 
etiske. Se Mikkel Bruun Zangenberg: ”Sammehedens genkomst. Avantgardens ualmindeligheder mellem 
Perniola  og Wittgenstein”.  i: Tania Ørum  et  al.  (red.). En  tradition  af  opbrud. Avantgardernes  tradition  og 
politik. Forlaget Spring. Hellerup. 2006. p. 268. 
778  Jeg  forstår  ikke modstand som et overskridende revolutionært projekt, hvis  formål det er at blive  fri‐
gjort fra kapitalen. Snarere ser jeg modstanden som små stød, som mikrosociale modulationer indenfor og 





under  vidensamfundets  arbejdsprocesser, noget der har  været med  til  at  øge 

















som  en  ny  forbindelse mellem det æstetiske  og det  poetiske  regime, mellem 






vi  forholder os  til  spørgsmålet om hvordan  en  affektiv  tilgang  til de  levende 
billeder indvirker på kunstens sociale værdiskabelse. I bogen Virkelighedshunger. 
Nyrealismen i visuel optik tales om et øget behov for at ”kontekstualisere og sætte‐i‐






rierne  usikre.  Hvornår  begynder  værket  som  selvstændig  konstruktion,  og 




anderledes  ind  i verden grundet vores måde at  føle og  sanse  tingene og  ikke 
mindst hvordan vi via billeder, film og video organisere og leder vores percep‐





hvordan  de  fremtræder,  men  om  den  modale  eksistensform  beskrevet  som 
hvordan vi ser, hører og mærker i et kulturelt felt, og hvor det mere end nogen‐
sinde synes vanskeligt at sætte ord på forholdet mellem virkelighed og repræ‐










781  I  sit  fine  studium  af den  schweiziske  skulptør og maler Alberto Giacometti viser den norske  litterat 
Espen Stueland hvordan Giacometti ønskede at se menneskekroppen fra et punkt hinsides kunsten. Hans 
arbejde øjnene, at nå  frem  til det rigtige udtryk, og hans arbejde med gestikken  (med de  tynde kroppes 
bevægelser) var ikke et ønske om at repræsentere noget; kun var Giacometti interesseret i virkeligheden. 
Det var den det handlede om at skabe, at forbinde sig med i gestikken, i udtrykket. At indfange måder for 




ges  til at skabe vores  liv,  til at  forholde os  til værdier, vores  identitetsskabelse 
og måder at forvalte vores eksistens på.782 Nærværende arbejde kan  læses som 
et bidrag  til den  såkaldte ”nyrealisme”, og hermed også  som et arbejde  i  for‐
længelse af Hal Fosters velkendte projekt The Return of the Real fra 1996, men i 
modsætning  til ovennævnte handler det her om at gøre de modale eksistens‐
former  til en metodisk  strategi, der bringer den æstetiske diskussion  ind  i af‐
handlingens kernefelt; nemlig forholdet mellem mennesket som levende væsen 
og mennesket som politisk væsen. Det spørgsmål der optager mig er hvordan 
eksistens  produceres  i  kunsten.  Spørgsmålet  om  biopolitisk  kunst  begynder 
altså  ikke først og fremmest ved den politisk‐aktivistiske handling, men netop 





























tryk  for en kommunikation mellem mennesker.785 Den vender sig  først og  frem‐
mest væk fra det at betragte kunsten ideologisk, for i stedet at gøre ophold ved 
kunstens materiale, dens  stoflighed, hvordan materialet  er  sammensat  og hvad 
det gør. Rimbaud definerede den skabende kunstner som en seer, dvs. som en 
evne til at påvirkes. Fra Van Gogh, Klee, Proust mv. er kunstnerne optaget af at 
definere  sig  som dem, der  lærer  én noget  at  se, og  som giver os  indsigt  i  en 
modtagelighed for de påvirkninger, der skaber nye erfaringer. Som Proust ud‐












lationerne. Denne  såkaldte  ’mødetilstand’  kan  gå  i  retning  af  både  ”politisk 
kunst”,  og  i  retning  af  en  traditionelt  anerkendt  kunstart; det  være digtning, 



































legeme  (som er substansen), udgør en overflade der kan have  flere  funktioner 
afhængig af hvordan man møder den. Bordet  ’står’  for så vidt  ikke et bestemt 
sted, men  ’svæver’  i rummet fordi vi selv kan møde dette  legeme på flere for‐





































Når digtere  som Niels Lyngsø  eller Ursula Andkjær Olsen  skriver digte, den 
første ved at  lave sammensatte  lister med alt  fra planeter,  tegneseriefigurer  til 
ekskrementer og nærhed, den anden med krydsklipning mellem reklamesprog, 
















gig af  sine omgivelser. Alle  legemer har bevægelse og hvile  til  fælles, og den 
romantiske  forestilling, der opfatter værket  som en organisme der  indeslutter 
det  i organernes  inderlighed, fjerner følsomhedens mulighed ved at hæve den 




















Bourriaud  kalder  ”relationel æstetik”. Bourriaud drager  imidlertid nogle  konsekvenser  af  revolutionær 
art, som både filosofisk og politisk forekommer letkøbte og unødvendige. Se Bourriaud: Relationel æstetik. I 







fulde kunst udtrykker den  idé, som har  ligget  til grund  for dets udarbejdelse. 
Helt i Spinozas ånd bruger Lyngsø den formulering, at ”sjælen er denne [krop‐
pens] bevægelighed, og kun i kontakt med en omverden eksisterer den”.796 Det 














mere prosaisk  sprogdragt: Hvordan  sanser og  føler vi aktivt på ny? Hvordan 

















holdning, bliver afgørende. De ansigter som  John Cassavetes giver os  i  filmen 
ved samme navn (Faces), opdyrker en subjektivitet og en affektiv henvendelses‐
















































forskydning  i  fokus  fra æstetik hen  imod etik, henledes opmærksomheden på 
en  performativitet  hvor  virksomhed  står  centralt,  dvs.  hvor  frembringelse  har 
forrang  frem  for  reproduktion og hvor værkets essens betragtes  som en  sam‐
mensat  krop,  der  bryder med  et  bestemt  genremæssigt  hierarki. Glæden  og 
humoren hos kunstneren står her centralt, fordi denne kan øge hans kraft, mod‐
sat den  sublimerede  romantikforestilling  om  ophøjethed. Biopolitisk kunst  er 



















sige:  ’Mig, Mig.’ Verden  kommer  bagefter.  Selv Corots  kvinder  i  lyserødt 











forholdet mellem værdi  og  liv. Den digitale billedteknologi har  forandret  fil‐
mens produktionsproces og gjort  samarbejdsrelationen mellem optagelse, bil‐
ledbearbejdning, symbol‐manipulation, design og instruktion stadig vigtigere.807 









filmproduktion  indebærer  både  planlægningsmæssige,  kreative,  håndværks‐
























turen  er mere  og  andet  end  fremtrædelsesform.  Selve  skabelsesprocessen  indebærer  idéudveksling  og 
kreative  processer, der  udfolder  sig med  inddragelse  af  flere  forskellige  aktører.  I  kulturproduktionen 
tydeliggøres dette indenfor viral branding, digital billedbearbejdning og indenfor arkitekturens interakti‐










mellem  liv og værdi  indenfor de  levende billeders univers? På hvilken måde 
bliver filmens teknologi en social teknologi? 
Lad mig kort ridse problemstillingen op, for derefter at gå over til at analysere 
begrebet  ’filmen  som social  teknologi’. Så  snart  individet gør  sin entré på det 
pulserende marked, bliver det i den liberale ideologi anset for en allerede fikse‐






tikkens  tænkning  tilbyder noget nyt.  I stedet skal  jeg  forsøge at vise, hvordan 
film og andre billedmedier  i dag er  forbundet med  livet, dels  fordi billedpro‐
duktion på et elementært plan er  forbundet  til en  immateriel produktionspro‐
ces, der  inkluderer  forbrugerens  livsstile og affekter, og dels  fordi de  levende 
billeder anvender affekter som kilde  til at aktivere og producere ny erfaringer 
for mennesker. Ved at  forlade en  traditionel  fortolkende  forestilling om de  le‐
vende billeder som  litterær  illustration  til  fordel  for et  immanentfilosofisk en‐
gagement, der  ikke adskiller billedet fra  livets stof, og som  ikke først og frem‐































































er  at gøre opmærksom på hvordan billeder handler og  reagerer på  en  sådan 
måde,  at der  samtidig  sker  en  fysisk påvirkning  af mennesket, der kan være 
med til at forandre vores måder at tænke og føle på. Det er m.a.o. ved at forføl‐







at udvide og  forandre vores  forståelse af både  realisme, og det vi  forstår ved 
virkelighed. Vi ser reality‐TV, filmer hinanden med video og laver mere ”auten‐







































læsning  og  analyse  af Bergsons  filosofi. Alligevel  skal  jeg  inddrage  et par  af 






taler  om værdi  og  liv,  ikke bare  erstatter vores  liv  i  illustrativ  forstand, men 
producerer virkelighed og udtrykker eksistens. De levende billeder producerer 
virkelighed,  fordi de udtrykker en problematik hvis omdrejningspunkt er  for‐








cial  teknologi, der  ikke kun bidrager  til massekulturens  livsstilsdyrkelse, men 
som holder os  fast på de  levende billeders åndelige potentiale.  I  stedet  for at 
analysere  Jean‐Luc Godards og Andrej Tarkovskijs  evigt  inspirerende værker 















om  perception,  hvor  ethvert  billede  i  sig  selv  er  virkeligt. Ontologisk  stiller 
Bergson problemstillingen således, at vi kun forstår ”tingene i deres karakter af 
billeder”,813  uafhængigt  af  hvilket  synspunkt  vi  i  øvrigt  vælger  at  anlægge. 
Bergson gør op med den videnskabelige materialisme, og  forestillingen om at 
der dannes et  ’indre’ billede på baggrund af vores modtagelse af strømmen af 


































løb  i og gennem  tingene, eller det kan beskrives med det  jeg  i  forlængelse af 
William James har kaldt ’en relationel dynamik’. Det er som sansende væsener, 
at vi er nedsunket i det særlige billede vi kalder vort legeme, og det er som del 





den  energi  som  svinger derimellem. Og det  er her,  at bevægelsesteknologien 
kan skabe en stærk modulation i alt hvad der omgiver os; den kan farve hver‐
dagstingene, hændelser, og  få dem  til at  løbe sammen med  ting, der er sket  i 
fortiden.   













hvilket  selektionen  skulle  foretages, men dette er umuligt. Vi ender altså  i en 
cirkelslutning, hvilket Bergson udtrykker på den måde, at ”for at generalisere 










hørelse af  lydens, og  lugt,  smag og berøring kræver  en hvis koncentration af 
stoffet  i næsen, på  tungen og på huden  for at generere en opfattelse. Dette er 










en selvstændig social  teknologi, en  teknologi der er med  til at udvide stoffets 
modulation. Denne teknologi overskrider både det mekaniske og det biologiske 
til fordel for en uorganisk organisering af stof (her billedstof). Jeg læser derfor 
Deleuzes  tobindsværk  om  film  (Cinema  1.  L’Image‐Movement  og  Cinema  2. 
L’Image‐Temps), som et bidrag til de levende billeders sociale teknologi. Jeg har 









der  ikke nødvendigvis  er  synlig, men  som  affektivt bevæger os  til  at  føle  og 
tænke på en bestemt måde i et bestemt møde eller en bestemt situation. Krop‐
pen er igen model for den sociale eksistensmodus. Jeg gentager det vigtige citat 




hed  om  kroppes  relation  –  er  ikke  en  blot  kognitiv  opmærksomhed  for 
kropslig forandring. Den gennemtrænges af emotionelle træk – med en op‐
mærksomhed  på  kroppens  overgang  til  større  eller mindre  aktiv  tilstand. 
Det sociale er i sit væsen affektiv. Inkorporeringen af kollektive kræfter som 




fekt  til  at  analysere  fællesskabet  og  det  sociales mulighed. Det  centrale  ved 
denne analyse var, at vi kunne skærpe vores opmærksomhed på forholdet mel‐























[…]  at  filmen  udvisker den  psykologiske  distinktion mellem  billedet  som 
psykisk realitet og bevægelsen som fysisk realitet. Kinomatografiske billeder 
er hverken poses éternelles, evige positurer (som den antikke verdens former), 







































billedet. Men den  tidslige  rene  ’seen’  (The Hours‐eksemplet, Se ndf.) overskrider Pierces  triade netop 
fordi den perceptionsenergi der gennemlyser det aktuelle billede ikke længere handler om førstehedens 
kraft (smerte, åbenbaring og vanvid som Jeanne D’arch og Dreyer), men den levede erfaring om foran‐
dring, hvor  forskellige stadier  i  forandringen,  i menneskets hukommelse  fastholdes  i et og samme nu. 
Sammenstillingen af en særlig billedenergi  legemliggør en ny betydning. Det er således  ikke helt galt 
som Flemming Søgaard Sørensen gør at sidestille billedernes ’rene semiotik’ med det som karakteriserer 





































på dem.  Jeg befinder mig på hovedet af  en galoperende hest.  Jeg  løber  foran 
løbende soldater. Jeg kaster mig ned på ryggen. Jeg stiger op med flyvemaski‐
ner.  Jeg  falder og  jeg  flyver sammen med  faldende eller stigende kroppe gen‐




opfattelse.  Dette  kan  gå  begge  veje;  en  disciplinerende  subjektdannelse  (en 
magt over  livet), og heroverfor  en mulighed  for at bemægtige os maskinerne 
ved at åndeliggøre dem, tænke igennem dem med sigte på at kunne indpode et 























der  er  anderledes  end  i  de  episke  handlingsfilm. Deleuze  taler  da  også  om 
handlingsbilledet som den type billeder, der dominerede den første halvdel af 
det  tyvende  århundrede.  Ikke  alene  rummer  disse  film mange  handlingsse‐
kvenser, men der er en klar sammenhæng mellem de sensomotoriske reaktio‐
ner. Man kan således følge en logik, der går fra situation til handling og derefter 




fastholdt  i  deres  udgangspunkt.  Individerne  agerer  netop  som  aktører med 



































sensen hos Spinoza.  Jeg har  tidligere vist hvordan affekten  indeholder en be‐
kræftelse af kroppens  formåen, som danner grundlaget  for subjektivitetens af‐
fektive dimension, der skærper det vi kalder vores etiske  tilhørsforhold  til an‐
dre mennesker  og  verden  omkring  os. Vores  sensible  omsorg  for  verden  og 
mennesket omkring os sker gennem en vedvarende bearbejdelse af desoriente‐
rede og usikre følelser; fra smerte og uro til større vedvarende holdbarhed. Po‐


























cally,  historically,  sexually  and  emotionally  specific,  that  is,  partial.  Ulti‐
mately,  the  thresholds  of  sustainable  becomings  also mark  their  limits.  In 
this respect: ‘I can’t take it any more’, is an ethical statement, not the asser‐








ser,  som  rummer den basale  lære hos Spinoza: at  subjekter og  idéer  fødes på 
samme plan. Det  er dette  jeg har beskrevet  i kapitlet om  eksistensmåder.  Jeg 
hævder nu, at filmen og de levende billeder som sådan (hvilket også inkluderer 
videokunst og brug af video  i arbejdsøjemed) skærper denne  indsigt og vi ser 
dette  i alt  lige  fra  ledelsesformer  i virksomheder  til ny  idéskabelse  i overrum‐
plende  film‐ og videokunst.  I Pasolinis  film Teorema møder vi et borgerskab  i 
det sydlige Milano. Faderen er fabriksejer, og børnene er studerende. Det drejer 






















væk, smider  tøjet og vandrer nøgen ud  i en bar og øde skov. Hver et  tilfælde 
undergår en forandring eller begynder at tænke og føle på en ny måde. De soci‐
ale handlinger kan  ikke  længere  forstås ud  fra  forholdet mellem miljø og ad‐
færd. Dette vil være en utilstrækkelig analyse. Snarere må vi  forstå de sociale 
relationer  og det der  sker, ud  fra handlingernes  eksistensmodus  eller valgets 











dramatiseringer af personer, hvor den  faktiske historie på én gang er  fanget  i 
magtens væv af common sense, massekultur og kapitalisme, men samtidig an‐
viser en udvej, en måde at skabe sig selv på som socialt subjekt. Pasolinis film 
bearbejder  disse  stridende  rum,  disse  krisetilstande  igennem  hvilken  han  på 
  437
godt  og  ondt  undersøger  eventualiteten  i  de  hverdagslige  handlinger,  som  i 
stedet for en totalrevolution synliggør en revolution helt ned på hverdagsplan. 
På den ene side vender Pasolini vreden mod dumheden og undertrykkelsen, og 
på den  side bekræfter hans  film  skabelsen af det  folk‐der‐mangler. Hans  film 
viser  tydeligt,  at  folket kun kan  opfinde  sig  selv gennem  fantasiens kraft,  en 




















kunstneriske projekter. Leth  lavede  filmen  som  et  forsøg på at undersøge  re‐
klamesprogets mulighed, men på  en mere opfindsom måde, der  i  en vis  for‐
stand startede fra scratch. Udgangspunktet er reklamens idé om overfladen, at 






























































skal håndtere  sit  eget  liv.830 Virno hævder  i  sin  ’grammatik’  for dette nye  ar‐
bejdssubjekt med inspiration fra Simondon, at kun ved hjælp af en uafsluttelig 














matrice  for  diverse  produktionsfelter.  De  præ‐individuelle  dynamikker  for‐
stærkes,  fordi  dagligdagsaktiviteter,  fritidsaktivitet  og  arbejdsaktiviteter  i  sti‐
gende grad overlapper hinanden. Leths  film giver os  et  subtilt blik på denne 
problematik. Virno karakteriserer den moderne arbejders  lighedspunkter med 
kunstneren,  og  begge udtrykker de den  form  for  subjektivitet  han  benævner 
med ’multitude’. Dette begreb handler ikke om at skabe en mytisk revolutionær 






skabende  kraft,  det,  som  Simendon  kalder  ’invention’.  Forbindelsen mellem 
individets  eksistensmodus  og  det  transindividuelle  beskriver  han  som  den 
kommmunikation ”whereby men communicate with one another, with nature, 


















namik,  en  produktiv  individuationsproces  uden  at  reducere  relationen  ’individ‐















tidslighedsoplevelse gør det muligt at  stille  selve  spørgsmålet om  subjektivitet 
som et spørgsmål, der forbinder det immaterielle arbejdes performance med en 
ontologi for tid. Lazzaratos idé om en ’videofilosofi’, er en idé om en alternativ 
værdiskabelse  i  et  skuespilsamfund,  hvor  ethvert  billede  er  blevet  en  vare.834 
Formålet med den følgende analyse er at vise hvordan videokunst udtrykker en 
tænkning  for det  sociale. Mit ærinde er  ikke at  lave en  læsning af Lazzaratos 
bog om videofilosofi, men at pege på et enkelt centralt element, nemlig  tiden 
som  skabelsen  af  affektive  situationer. Dette vil  jeg dernæst konfrontere med 















begivenhedsbaserede  tid; en potentialitetens  tid. Det bliver en  teori om viden‐
sarbejdets  processuelle  karakter,  hvor  det  i  stedet  for  modeller  for  verden, 














Den nyeste  forskning  forsøger at påvise, at videoteknologi  i  langt højere grad 










relevant.  I mange  år  var  videoproduktion  en  undergrundsaktivitet med  pro‐
dukter af meget svingende kvalitet. Digitalt skærmarbejde, skærme i det offent‐

























sanser  og  perceptionsevner. Det  forvirrende  og  foruroligende  aspekt  ved 




















Spørgsmålet  er hvad vi nærmere  skal  forstå ved dette  ”udvortes plan”, hvor 
slaget må kæmpes? Lazzarato ser en ”vej ud”, der kan læses som et interessant 
bidrag  til billedkulturens biopolitiske organisering af vores  sanser –  en  social 
teknologi der tilbyder et terræn for en alternativ ontologi og værdiskabelse. For 

















til det per definition usynlige, nemlig  tiden selv. Video  tager  tid, men den 
indebærer også en historisk mulighed  til at give  tid, og  ikke bare gengive 
den som én blandt mange tidsmetaforer. Lazzarato ønsker at udvikle en teo‐
ri for en billedproduktion hinsides filmen. Han hævder at video gør tid syn‐
lig  på  en måde  som  filmens montage  af  stilbilleder  aldrig  klarede.  Ifølge 
Lazzarato opererer videoteknologien direkte på tiden. Tid er en præmis som 
med video  trækkes  ind  i den  skabende proces. Det  giver mulighed  for  at 
undslippe den særegne tidskontrol vi udsættes for i massemedierne som TV. 
Video  fremstiller derfor et socialt mulighedsfelt og bliver,  til  forskel  fra de 
fleste andre medier, umiddelbart politiseret. Lazzarato mener at have fundet 




tage  alvorlig,  er det  fordi  at de  foranderlige produktionsformer  i de kreative 
industrier  inddrager  erindringens præ‐individuelle  stof,  som  indgår  i den  lø‐
bende  individuationsproces.  Den  kreative  billedbearbejdning  kan  forstærke 





















digitale  billeder  synliggør. Derfor  kan Viola  beskrive  billedbearbejdning  som 
noget, der  ligger mellem optagelsen og de mentale billeder. Billedbearbejdnin‐
gen  synliggør nye og andre  erfaringer,  fordi den gør  fortiden  levende  for  sig 











































gørelsen mellem  billedproduktion  og  kapitalisme  ved  at  skabe  en  ny  digital 
situationistisk mulighed i de nye produktionsprocesser. I stedet for at anerken‐





























omgang med  et  taknemmeligt materiale.  I produktionsmæssig henseende var 
videokunst  et  sekundært udtryk, der  var  vanskeligt  at  tage  alvorligt. Vi  skal 
langt op i 1980’erne, før den videoproducerede billedverden frembringer sans‐
ninger og udtryk, der bringer overskrifter frem. Teknologiens forbedring samt 
flere kunstneres  seriøse  arbejde med videokunsten,  er de primære  årsager  til 
denne udvikling.845 Inspireret af Spinozas filosofi forsøger jeg at give et bud på 









tution. Med  sin  digitale  svingninger  viser  videokunst  i  særdeleshed  hvordan 
den som teknologi, virker som stof i form af lys, brydninger og kredsløb, hvor 
























tilskueren. Dette problematiserer på én gang  teknologi, krop og  tanke. De  tre 
komponenter hænger nemlig intimt sammen i Violas univers.  
Videoteknologien  er  ikke  en  statisk  billedflade, men  et  performativt  ud‐
tryk, et dramatiserende møde, der kan sende kroppen og ånden  ind  i et andet 
kredsløb, der åbner  for nye  spændinger.849   Hans nyere værker  er  større  eller 
mindre  installationer, der  kræver  tid, der dog  foreløbigt  kun  spænder  fra  11 
minutters spilletid til over en halv time. Bill Viola insisterer på dette krævende 
møde  som en art  ’real‐time’  for beskueren, hvor opmærksomhedens  transfor‐
mation  og  intensivering,  bliver  et møde mellem  to  kroppe,  værkkroppen  og 



























en  tankefuld  begivenhed. Violas  kunst  handler  ikke  om  at  fortælle  historier, 
skabe en narrativ sammenhængende forståelse for personer, deres liv eller ver‐
den  som  sådan, men om  tilstande, der dramatiserer og  forstærker de  aktuelle 
genkendelige  former,  strukturer, mennesker og ansigter. Det  er  en kunst, der 
handler om at synliggøre noget ubønhørligt, noget umuligt, noget ubegribeligt, 
og dermed noget der overstiger vores erfaring.  I sin kommentar skriver Chris 
Townsend: ”The act of estrangement  is  to  take  the spectator out of  the world 
and put him not in a helpless passivity where no questions are ever asked, but 
rather  in a place where he may meditate”.850 Pointen er, at skabe et møde som 






































flydende  i  sig  selv, der er  interessant, men det, at det kan gives et udtryk på 
baggrund  af  en  sammensat  komposition.856 Der  er  tale  om  et  bidrag  til  vores 
erfarings‐ og forestillingsverden, hvis stærkeste materiale ikke af en sansning af 
den ydre verden, men den digitale videoteknologis skabelse af nye erfaringer 






























med vore egne  tanker og forestillingers  tidsmæssige  fremadskriden. De  fø‐
des, vokser, forandres og dør. Et af de træk, der karakteriserer alt  levende, 














































stoflig  forstærket  bevægelse,  der  virker  tilbage  på  ånden  og  tankens  åbning. 










Viola  skaber med  sine  stoflige  svingninger  af  lys,  er  ikke  symbolsk. Det  som 
sker  i denne begivenhed, er ganske vist  forbløffende men det er  ikke nødven‐
digvis mystik!861  
I Going  Forth  by Day,  som  vel  nok  er  kulminationen på Violas  seneste 









































hvordan  en  verden  af  flere mulige  planer  både  eksisterer  og  kommunikerer 










vægelig  passion,  der  stammer  fra  erindringens mættede  udenfor,  som  løber 
gennem billedet; dette  er  tankens bevægelige passion  eller  livets princip  eller 
det som Spinoza kalder ”evighed”. Det er en evighed,  som  ikke er andet end 
kroppes metamorfose, der kan bekræfte livets rene tilblivelse, nemlig det at no‐
get  fødes  og berører  os på ny. Violas møjsommelige  arbejde med  at  optegne 
klare linjer for disse kræfters gennemløb, afbryder en traditionel mystik til for‐
del  for  et  begreb  for  evighed, der  rummer den  asketiske  eller materialistiske 
åbning mod en konstitutiv praksis; en intervenerende biopolitisk kunst, der gan‐
ske vist er asketisk  i sit  temperament. Dette er en social praksis, der  i ethvert 
momentum åbner sig mod det evige,  ikke  for de  tidligere eller  fremtidige  liv, 
men for en gentagelse af ’det mere’, der åbner mod de små intensive forskelle. 
Denne  bliven  evig  er  både  billedets  og  åndens  aktive  kraft.  Spinoza  skriver: 
”Den menneskelige ånd kan  ikke helt og holdent ødelægges sammen med  le‐
gemet; men der bliver noget af den tilbage, som er evigt”.864 Idéen om evighed 
er  forbundet med  forestillingsevnens  formåen  til at bekræfte kroppes affekter, 


















der hedder Visioner, men  som genskaber kroppens  immanens  i verden.865 Den 
centrale ambivalens i den kristne attitude til visioner i middelalderen peger al‐
lerede på denne sammenhæng mellem kroppen og billedet.  At tro på det man 





















866  Janet Soskice har analyseret synet og billedets rolle og dets  indflydelse på  tanken  i middelalderen, se 































de  tanke. Valgets anstrengelse og kamp er ”at  tage vreden  til det punkt hvor 
den vender sig mod det der sker”.873 Tanken og begrebets etiske rolle er, at kriti‐
sere og skabe i én og samme bevægelse. 
Efter denne analyse af  filmen og de  levende billeders  sociale  teknologi 
                                                 











På samme  tid som Dziga Vertov, udfoldede Sergei Eisenstein sin  idé om  film 
som  totalkunst  for masserne. Filmen blev opfattet  som  en organisk  enhed og 
ved at sammenklippe modsatrettede hændelser, var det filmens opgave at ska‐
be et  syntetiserende  chok.  I Panserkrydseren Potemkim  ser vi  først en nedskyd‐
ning af strejkende arbejdere, og i næste billede ser vi ophængte kvæg på slagte‐




beskrives  af Deleuze  som  at  ”the  traits  break  free  from  the  outline,  begin  to 




















filmmager  [...]”,  og  han  fortsætter:  ”De  bemærker  selv,  at  ’de  store  politiske 














er  blevet  udskiftet med  folks  deltagelse  i  forbruger‐  og  underholdningspro‐
grammer. At være  til  stede  i  studierne hvor programmer optages, at gøre  sin 
egen bolig til et TV‐studie i konsumprogrammer, at få opfyldt sit begær om at 
være helt  inde at røre ved kulissen, er et stort ønske  i dag.   ”Verdensencyklo‐














skabe  en  ’fascination’  ved  hjælp  af  billeder,  ’forstærke’  billeders  intensiteter 
overfor  massen.  Som  Terranva  udtrykker  det:  ”Der  er  ikke  længere  nogen 
skandale, alt performes mere eller mindre i lyset”.878  Begrebet ’perceptionsma‐
nagement’, anvendes  til at beskrive de  levende billeders biovåben anvendt  in‐








analytisk materiale,  at  information  i  dag  antager  en  entropisk  karakter,  der 
overskrider den klassiske forestilling om information som et spørgsmål om ud‐
veksling mellem  en  aftager  og  en modtager.  Information  bliver  ikke  kun  et 
spørgsmål om mening og tegnudveksling, men om en mættet matrice af tegn og 
energi. Denne materialistiske  informationsteori gør  spændingen mellem kom‐
munikation og  intensitet  til det centrale  fokus. Kommunikation ernærer sig af 
noget  ikke‐sprogligt  (affekter),  hvor  det  ikke  handler  om  at  opbruge  energi, 
men altid om at omdanne det i nye retninger og investerer det i en anden tegn‐




rende  er  ikke kun  at  organisere  viden men at  organisere  opfattelsen af  tingene.880 
Denne organisering kræver en særlig teknologi, der afretter, afbøjer, forstærker, 



















og  de  immaterielle  arbejdsprocesser  som  produktionsmåder,  der  i  stigende 
grad virker ud  fra et  teknologisk dispositiv.  I Foucaults  sprog er dispositivet en 
indretning, der udpeger en logik for en måde hvorpå viden forvaltes og håndte‐
res.882 Det  teknologiske dispositiv rummer både  faldgruber, som Terranova vi‐
ser  i  sit  studie, men også potentialer. Film, TV, aviser og magasiner opererer 
mindre som ’medier’ end som maskiner til produktion af ansigter. Ansigtsmæs‐
























virksomheder  gjort  verden  til  en  film. Gennem medarbejderkurser,  coaching 
etc.,  udpines  filmen med  et  erhvervsrettet  øje. Medarbejderen  ser  lederen på 
skærmen, eller rettere han mærker og berøres af hvordan der  tales, og  forstår 


















møde og  ikke mindst den  relationelle dynamik, der bestemmer det vi  forstår 
ved det sociale. Den anden begrundelse har at gøre med de  levende billeders 
tænkende  formåen. Begrebet  ’liv’  læser  jeg som navnet på det sensomotoriske 























forbinder  den  øjeblikkelige  eksistensmåde med  tankens  passion. Når  jeg  an‐
vender begrebet  ’liv’  i  relation  til de  levende billeder, er det på  et ontologisk 
plan. Billedet er selv en bevægelig kraft og ikke kun en katalysator for psykolo‐
gisk manipulation. Billedet  er det  chok, der  ikke kan  repræsenteres  i  tanken. 
Billedet eller billedets dynamik udtrykker det Spinoza kaldte forskydningen fra 
inadækvate  til  adækvate  idéer. Ligesom  adækvate  idéer  skaber viden,  skaber 
også billeder viden, ikke fordi de udtrykker subjektets egen operation, men for‐
di de bekræfter idéen i bevidstheden, en udtryksfuldhed identisk med substan‐










man  filmens  stof på denne måde  bliver det  klart,  at  subjektets  individuation 
altid  står  i  et  relationelt  forhold  til omgivelserne. Og det  som Spinoza kaldte 
etikkens kunst, handler om at  skabe møder, der  igen og  igen muliggør andre 
kombinationer for måder at være på, måder at forholde sig på, måder at leve på 
i dårlig eller  frugtbar henseende. Det er denne  individuation, som  jeg har  for‐






at  lære – at  indtræde  i mellemværende, at befinde sig  i midten, midt  imellem 
tingene. Det drejer sig om at kunne lære at manøvrere i det problematiske. Det 
fordringsfulde  spørgsmål  lyder: Hvordan  få  det  utænkte  i  det  tænkte  til  at 









ved  ikke  længere hvordan hun  skal  reagere på det  som  sker omkring hende, 







Hun ser ned på sin søn, der  leger på  tæppet efter at de sammen har  lavet en 
fødselsdagskage til hendes mand. Hele hendes verden bryder sammen. Hun er 








































kampen  for de  indfødtes  rettigheder  til deres  jord. Modstand  for  så vidt den 








for, men må  i  endnu  højere  grad  accelerere  denne  kollektive  proces  ved  at 
sammensætte andre arrangementer for affektkomposition, og derigennem gøre 









MiniDV‐kameraet  filmer  en død mand, helt  rå uden  stilisering og den 
film er stærk nok til at bryde igennem og skabe en dramatiserende kraft i et lo‐





anden og kampen er  ikke  ført  til ende, men kampen ændrer karakter.   MiniDV‐
kameraet finder en passage i den filippinske nyhedsstrøm, og bliver en form for 
social modstand,  der  direkte  intervenerer med  fjernsynets  kollektive  hukom‐






at uden beskuerens produktion  er billedproduktionen  intet. Beskuerens  (kon‐
sumentens) passivitet  er  en aktiv‐passivitet, og mediets virkning kan kun be‐
gribes gennem et aktivt møde. Der er ikke tale om at åbne for en sprække, et lag 











hvorefter  han  roligt  passerer  gennem  vinduet  uden  at  fortrække  en  mine. 
”Keatons visdom er at han  i The Navigator  får et stort  lokomotiv  til at  fungere 
[…]  og  at  han  undslipper  baglæns  fra  helvedesmaskinen  af  en  dampbåd  i 
Steamboat”.892 Der er mere på spil end abstrakt mekanik, det er de åndelige au‐
tomaters  indtog,  en  individuation hvor Keaton, med  en parafrase af Zaoui, på 









andringer  for både Keaton og hans  forhold  til kvinden. Det er  i denne  foran‐
dringsproces hvor alle elementer (Keaton som legeme, båden som legeme) i sig 





er det  fordi vores  idé om det  succesfulde menneske  er  et menneske, der  er  i 
stand til at møde de givne ting med en nyttig handling, atid parat til at indtage 
en sikker position hvorfra man  iagttager, dømmer, skærer  igennem. De givne 
ting  er nyttige, og man behandler dem ud  fra deres brugbarhed  eller mulige 
omsættelighed. Men  at  opfatte  informationer  som  givne  er  en  ”bedragerisk 
skærm”, og udtrykker det Deleuze kaldte ”klichéernes fallit”. Når vi må udvide 
billedets  status  til  en  verden  af  gestus,  er det  fordi,  at  filmen  kan  synliggøre 
handlinger, der ikke beror på et formål, en nytte, men som er bærer af en ver‐
den, der åbner for en hel verden og dermed mulige forbindelser. Gestus åbner sfæren 
for  ethos,  for menneskelige  livsmuligheder og dermed  for  en  etisk og politisk 
sfære.894 Film kan vise os  en  anden  form  for  viden,  som beror på den  type  af 
handlinger, der  ikke udtrykker middel  for et mål, men hvor vores aktuelle  liv 
og handling er mættet med mulige handlinger.  I kraft af sin bevægelse, kan  fil‐















bliver  politisk,  fordi  alle  normale  handlinger  bryder  sammen;  den  normale 
kommunikation giver  ikke  længere mening. Man kan  igen  tænke på Chaplins 
infame karakterer, der  tilbyder os en kritik af samfundet,  fordi hans gentagne 
tics  kommunikerer  selve  vanskeligheden  ved  at  frembringe  en meningsfuld 
verden  for arbejderen på  fabrikken  (i Moderne  tider) eller de hjemløse børn  (i  I 
byens  lys).  Film  og  video  kan  synliggøre  de  begivenheder,  hvor  netop  dette 




film der  lægger  fortidens  tyngde, al denne verdens  træthed og modernitetens 




































gere været  inde på det brud der  ledsager  filmen efter anden verdenskrig som 
udgør en hovedstruktur  i Deleuzes  tobindsværk om  film.  Idéen er at det som 
filmes og  synliggøres  i billedet er  sammenhængen mellem personerne og op‐
mærksomheden som kraft som disse personer gennemtrænges af. Det handler 
derfor  om  at  forstå  relationen mellem mennesket  og  omverden  gennem  den 
vågenhed hvor  tanken begynder at se sin væsensmæssige  tænkeevne, altså at 
erkende mere end at kende og genkende. En filmisk tænkning kræver en sam‐
menstilling  af heterogene  elementer,  som  introducerer  et hul  eller  brud  i det 
tilsyneladende.  Særligt  ved  at  koble  billeder  fra  hinanden,  bruge  flerfoldige 
stemmer gennem interne dialoger eller sætte en stemme ind i en andens stem‐
me skabes en filmisk tænkning. Alain Robbe‐Grillet gjorde brug af det uforklar‐















nomi  kan  netop  i de  sensomotoriske  sammenbrud  synliggør  tankens modus. 
Filmskaberens  forstyrrende  billeder,  ’hullet’  i  handlingskæder,  insisterende 
opmærksomhed på ’det tomme’ (jf. Leths Det perfekte menneske), kan alt sammen 
få verden til at ’stoppe’, skabe brud i det vante, rykke noget andet op midt i det 
synlige. Og her er MTV’s maniske  tempo  ikke  i nærheden af det vi  taler om. 
’Chokket’, det som vækker os til at tænke, handler sansemæssigt om at få os til 
at  se noget  som  enten direkte  er  banalt,  tomt  eller  ligefrem uudholdeligt,  og 









bindelse, som potentielt set gør  filmen  til en  ’maskine  for  individuation’. Den 
religiøse verden eller de moderne massemediers flugt ind i drømmesamfundet, 
er to blandt flere eksempler på det moderne menneskes manglende tro på denne 





























dier) og søge  friheden på den anden side, men om at begribe en  indre og  im‐
manent grænse. Først knytter jeg forandringens problematik til sammenhedens 
logik  og  dernæst  analyserer  jeg  spørgsmålet  om  ’forandring’  ud  fra  ’glæden 
som  eksistensmåde’. Forholdet mellem  formåen  [potentia] og mod  [animositas] 
danner den nødvendige spænding i glæden som eksistensmåde og glædesaffek‐
tens mulige forandring af vores liv. Min karakteristik af performancesamfundet 


















































det af Gud  til evig  frelse. Agamben påpeger at Webers brug af det  tyske ord 








klassekamp på baggrund af det  som  indenfor den  teologiske  tradition kaldes 
for ’eskatologiens tid’, tiden som fiktion om en evig frelse; det, som kommer en 
dag ved  tidens afslutning. Men den sociale kritiks begrænsning  rækker  ifølge 
Agamben videre til også at gælde for det som Gillian Rose kaldte for The Melan‐
cholic Science hos Adorno. Agamben hævder, at Frankfurterskolen er  fanget af 
en  som‐om‐logik. Der  lurer  en æstetisering  hos Adorno  eftersom  han  ifølge 















































James  i  sin karakteristik af den  radikale empirisme beskriver  som en  sensibel 
virkelighed, der fødes indefra erfaringens væv: ”It is made; and made by relati‐
ons  that unroll  themselves  in  time”.911 Kaldet udtrykker  tankens performative 
akt, således at den kritiske tanke er i stand til at fastholde en spænding, en rest, 
der får de forskellige væremåder [modi] til at bevæge sig modalt mod sig selv. 
Derfor  skal den præcise oversættelse være grædende  som  ikke‐grædende og  ikke 
grædende ”som om de  ikke græd”. Kaldet genkalder  sig de  faktiske vilkår, og 
underminerer dem uden  at ændre deres  form, men ved  at dramatisere deres 
relation.912 Hvad der skal reddes, er ikke en mulig tid, en fiktiv frelse, men den 
tid som vi er. På dette punkt er Agambens læsning af Paulus et bidrag til Spi‐
nozas  idé om det  civile  subjekt. At genskabe den  tid  som vi  er,  tillader os at 
trænge  igennem  den  politiske  fremmedgørelse  vi  er  genstand  for;  en  falsk 
fremmedgørelse der blokerer for det civile subjekts virkelighed. Den tid som vi 
er, beskriver Agamben som en rest og ikke som en mangel. Agamben refererer 























lighed. Det er en forandringsfigur, der  indtænker den  lille forskel  i hvilken alt 
er som det er men alligevel forandret. Haloen bliver navnet på den forandring, 
der får de samme ting, de samme handlinger vi foretager os til at skinne med et 
overskud, en kraft, en glæde. Den glans eller det  lys, der  skinner  i haloen, er 
det, som gør tingene eller tanken forskellig fra sig selv. Haloen er det syn eller 





læser  Agambens  analyse  af  haloen  som  et  bidrag  til  det  gesturales  politiks 
grænseproblematik. Vi  forandres  fordi vores  tanke ”kan  lignes med det  fuld‐
komnes skælven”.914 Det der bevares i kaldet er livet som potentialitet. Loven er 
fuldkommen  som  tekst, men  lever  kun  som  virkelig  tekst  gennem  en  stadig 
producerende  affirmation  af dens ubrugte potentialitet  i  samme  form. Derfor 
må loven og fornuftens form genskabes igen og igen. Derfor er ’resten’ en gen‐
skabelse af  tid, en erfaring af erfaring. Denne  tidens  indre, ho nyn kairos, kan vi 
ikke vente på, men være med til at genskabe. Hvis oplysning er forbundet med 




















Ønsker vi at  tænke  forandring, må vi  således bryde den  tryllekreds hvori  en 
radikal Anden skulle åbenbare sig, hvad enten det er en mulig frelse i arbejdet 




volten  som  udtrykker  vækkelsen  af  det  enkelte  individ.  Marxisten  György 
Lukács hævdede eksistensen af en klassebevidsthed, der er bærer af en univer‐
sel  ånd,  som  er  adskilt  fra  individet. Hvis partiet  er denne klassebevidsthed, 
siges det messianske  kald  at  smelte  sammen med dette  kommende  samfund 
samtidig med, at det er adskilt fra det. I modsætning hertil hævder Agamben, at 
en virkelig  forandring kun kan  tænkes  som  en absolut uskelnelighed mellem 
revolutionen og  revolten, at der  ikke er nogen adskillelse mellem et verdsligt 
kald og det messianske kald, mellem det uforløste og det  forløste.  I  sit opgør 
med  Marx  og  Weber  gør  Agamben  opmærksom  på  en  central  uskelne‐










måde at analysere  forandring på  i  forhold  til en  immanent grænse, kan være 
                                                 












bageerobre  sin  dobbelte  betydning  af  skelnen  og  håndelag,  bedømmelse  og 
færdighed? I så fald må den være skabende samtidig med at den er negerende. 
Denne øvelse  er  ikke  altid nem. To omstridte publikationer vidner om dette. 
Andrew Potter og  Joseph Heaths bog Rebel. Modkultur  som  globalt  brand  samt 
Frederik Stjernfelt og Søren Ulrik Thomsens bog Kritik af den negative opbyggelig‐
hed, kritiserer begge modkulturens æstetiske projekter, når  forfatterne  i deres 
overskridelse  af  de  givne  normer  selv  hævder  at  være  en  ny  normativitet.917 
Modkulturens radikalitet bliver ifølge forfatterne til de to bøger et selvforherli‐
gende og opbyggeligt projekt. I Stjernfelt og Thomsens tilfælde indebærer dette, 
at kritikeren  er den, der må kunne  indtage  en klar position, hvorfra han kan 









cetteret problemfelt. Det  er  rigtigt  at, der med  til kritikken hører  en dømme‐















fornuften  forbinder  sig med  aktive  affekter,  som  glæde  eller  den  dynamiske 
eksistens produktive orientering  (udtrykt gennem begreberne ”evne”, ”mulig‐
hed” og  ”ressource”),  er  fornuften mere og  andet  end blot  en grænseinstans. 




Spinoza  en  kampzone mellem  aktive  og passive  affekter. Kundskabens  lære‐
proces handler hos Spinoza derfor om frihed, men denne er selv en kampzone 
mellem det at bekræfte og  forstå krisen. Det handler om at  forstå og bekræfte 
den grænse,  som  fornuften  ikke bare kan  overskride, men  som den kun kan 




foregår derfor over  flere etaper,  flere  læreprocesser. Dette er den hårde vej  til 
etikken.   
Thomsens engagerede bidrag i Kritik af den negative opbyggelighed, kapitlet 
kaldet  ”pro  ecclesia”,  er nok mere de(kon)struktivt  end han  selv  anerkender. 
Nok  er  den  thomsenske  teologi  højkirkelig  og  ceremoniel  grænsende  til  det 
pompøse, men dens relevans  får den  ikke  i borgerskabets sociale eksklusions‐




















































at  fantasiens kraft  forbinder  sig med glædens  affekt. Virkelig  forandring kan 
derfor  ikke  bero på  en  viden  om  en  grænse, der  skal  overskrides.  Forandring 
sker, når tanken er selve transformationen; når den er dramatiseringen af vores 
































dygtighed  står  altid  i  forhold  til  vores  relation  og modtagelighed  for  andre 









jekt.  Jeg er  først og  fremmest optaget af hvordan spørgsmålet om bæredygtig 
etik,  bliver  et  spørgsmål  om  at  arbejde med  sin  egen  grænse  (og  om muligt 
overskride denne), og hvordan dette er  forbundet med min  tese om at værdi‐
skabelse må betragtes ud  fra  spørgsmålet om  individets  forskellige  eksistens‐
måder. Hvis etik skal ses i sammenhæng med hvordan vi forøger og formind‐





















forbindelse  eller  igangsætter.926 Hvad  vi  kan  blive,  være,  forstå  og  praktisere 
afhænger af hvad vi magter, af vores potentia. Magter vi at indgå i nye relatio‐




hængen mellem  vores  værdier  og  eksistensmåder,  forstår  vi  at  Spinozas  etik 






som en radikal andenhed eller negativitet  i  forhold  til magt og samfund, men 













legemers  undersøgende møder.  Sammenhængen mellem  værdi  og  realitet  er 
derfor aldrig umiddelbar givet, men må produceres og skabes i vores fortsatte 
forsøg på  at  indgå  i  aktive konstellationer med  andre  legemer. Vi ved  aldrig 
hvad et givet møde kan rumme af nye affektive muligheder. Det er i denne for‐












punkt, hvor man  ikke  længere kan acceptere at  leve  livet på  et  fattigt og be‐
grænset vågeblus.  Ingen kan  i  længden  leve en degraderet eksistens. Der kan 
komme  en mathed,  der  farver  det meste  af  ens  hverdag  og  ens  handlinger. 
Selvbevarelsen  er  så  stærk,  sagde  Spinoza,  at destruktionen  kun  kan  komme 
udefra og denne conatus (livsdriften) kan ikke ville sig egen ødelæggelse. Hvis 




siske  eller psykiske  tvingende omstændigheder.927 Vores  afmagt hænger  sam‐
men med  vores manglende  indsigt  i,  at disse  ydre  kræfter  ligger udenfor  os 




































sig op  imod  en grænse, kræver det  jeg her kalder  for  ’modets kraft’. Modets 
kraft udgør således en vigtig bestanddel i glædens eksistensmåde. 
Ifølge  Spinoza var den virkelige  test  for  at  analysere  forholdet mellem 
politik og filosofi en direkte konfrontation med teologi. Biopolitikken og livsø‐
konomien  gør  en  sådan  konfrontation  relevant  igen  for  et  nutidigt  samfund. 
Konfrontationen  er dog  ikke  et  spørgsmål, der har  sin  rod  i de vestlige  sam‐













nuftsprojekt, altså et politisk projekt.  I  sin Teologisk‐politiske  afhandling,  skriver 
Spinoza,  at  troens karakter var blevet misforstået. Den havde udviklet  sig  til 
blot at være ”et sammensurium af godtroenhed og fordomme, en sammenvæv‐
ning af meningsløse mysterier”.930 Den havde ikke længere noget med fornuft at 





























tens  logik er sammehedens  logik: Virkelig  forandring er at omgås og  forholde 

























Det bliver nu  tydeligt hvorfor denne  ’lektion  i mod’ gennemtrænger Spinozas 
etik. Kampen mod de  følelser  (affekter), der  formindsker  sand glæde, hvortil 
hører  frygten,  hadet,  sorgen,  nidkærheden,  fejheden,  dumdristigheden  og 
hovmodet, er  ikke en kamp der  stopper. Vi vedbliver med at befinde os  i en 
overgang og dermed er ’krisen’ ikke længere udenfor os, men indeni og den flyt‐








Spinoza  skriver, når vi  ”er  aktive, naar der  sker noget  i os  eller uden  for os, 
                                                 
934 Spinoza: Ibid. Del IV. Læresætning 59. Bevis. p. 169. 







duelt og  socialt  en vedvarende anstrengelse. Krisen  er  etikkens vilkår og den 





lige  saa  vanskeligt  som  sjældent”.938 Når  Spinoza  betjener  sig  af  ordet  Gud, 









også  de  selv  samme  begreber,  der  udgør  vildfarelsen  i  teologien.940  Spinozas 
traktat forsøger dermed at undersøge grænsen mellem filosofi og teologi. Hvis 
filosofien og  teologien  følger  to  forskellige  stier  for viden,  filosofien naturens 
love og  teologien de  ’evige sandheder’,  følger det  ikke med selvfølgelighed at 














eksplicit  eller  implicit. Både videnskabsmanden og  filosoffen, der  afviser den 
teologiske  tradition, kan  ende med at opleve  sig  selv  som  fange af  teologien. 
Netop det skete  jo  for både Descartes og  for Newton  i den sidste del af deres 
liv.941 På dette grundlag er det ikke overraskende, at Spinozas traktat netop ser 
det som en opgave for den filosofi, der har løsrevet sig fra det teologiske vilkår, 
at undersøge den bibelske  traditions gyldighed og  troens  sande  indhold. Det 
bliver derfor en opgave  for den  filosofiske  fornuft, at  fjerne sig  fra den  forvir‐
ring og vildfarelse, der  ligger skjult  i  teologien selv. Som Balibar understreger 
om  filosofien:  ”its  aim  has  become  to  free  faith  itself  from  theology  and  de‐
nounce  theology as a philosophical ”speculation”  that  is  foreign  to ”true Reli‐
gion”.”942 Altså, vi må gøre troen til en aktiv passion for menneskets tankevirk‐
somhed. Det handler ikke om at tro på en Gud, men om at gøre troen til en ak‐
tiv  lidenskab,  til  den  passion  hvormed  tanken  forandrer  vores  forståelse  og 
dermed os selv.  
Benjamin talte om at det reddende kun viser sig i farens stund,943 og han 
var  klar  over,  at  glædens mulighed  hænger  sammen med  krisen,  at  den må 
genskabes midt  i krisen. Glædens værk er den  tid der gør knæk på historien, 
den  store historie,  arbejdets historie, kapitalens historie,  sejrherrernes historie 
(vores  egen historie). At genskabe  tiden midt  i den permanente krisetilstand, 
der hører til vor tids performancesamfund, er det samme som overhovedet at få 
øje på  tiden, at gøre  tiden virksom, at gøre den  til den kraft, der både er øde‐
læggende og  skabende. Det  er dette  element ved Agambens  sociale kritik  jeg 
finder  værdifuldt.  Spinoza problematiserede  ikke  tiden  som  sådan, men der‐













vi  aldrig  besidder  denne  ’forløsningens  tid’.  Tanken  om  at  forstå  forandring 
beror på, at det  ikke  længere er  individet, der er udgangspunktet, men  indivi‐
det berørt af tid, de mange små og større affekters tid. Som Agamben skriver:   
 
Den perle, der er  inkluderet  i  tilfældets  ring, er kun en  lille del af kronos; 






Glædens  eksistensmåde  er  tankens  kamp med  fortuna,  tankens  kamp  for  at 
redde  lidt glæde. Findes der mellem vores medfødte uvidenhed og vor uund‐























Zaoui  skriver  et  sted,  at det  lykkedes Beckett at gøre humoren både ødelæg‐
gende og skabende. Det greb, hvormed Beckett møder Spinoza, er en erkendel‐
se af livets nødvendighed som humor. Denne etik handlede om at ”få den frigø‐
rende humors pust til at blæse,  i egenskab af en sand  idé om  lidelsens, ensom‐
hedens  eller  ondskabens  tomhed,  og dette  fra  selve  bunden  af den  tilsynela‐




kræfter. Men  denne  umenneskelige  natur  bliver  hos  Beckett  direkte  skabende, 
uden at hans figurer ender i medlidenhed, ydmyghed, hovmod, melankoli eller 
had. Erkendelsen af nødvendigheden  som glæde, det højeste begær,  sker hos 






















det  ikke henføres  til  egoisme, men hører  sammen med  vores  aktive måde  at 
være til på. Derfor kan Spinoza til slut i sin bog skrive, at ”Lyksaligheden består 













lysterne,  der  til  resultat  vil  have  dydens  løn,  den  intellektuelle  kærlighed  til 
Gud. De kristne affekter  ’ydmyghed’ og  ’selvfornægtelse’ er for Spinoza ingen 



















































kommer  til udtryk gennem statslig  forvaltning og  ledelsesteknologier, og dels 
som en magt lokaliseret i livet, i arbejdets produktive orientering gennem ska‐
bende  fantasi  og  i  forlængelse  heraf  gennem  kunstens  affektproduktion. Af‐
handlingens afslutning følger dog ikke bogens inddeling, men beskriver en te‐
















den  ikke  alene  videre, men  gør den  til  en prisme  til  at  forstå den  afgørende 
skelnen mellem magten over livet og livet som magt. En filosofisk analyse op‐
holder  sig  ved de begreber  og udsagn, der beskriver måden, hvorpå magten 






























ning og  installeringen af et bestemt selvforhold  i alt  lige  fra skole, hospital og 
arbejde,  bringer  selve  subjektiviteten  i  centrum  for  samfundsmæssiggørelsen. 
Kontrolsamfund baserer  sig  ikke på  individer  som  ’typer’, der marginaliseres 
for derefter  at  blive  genindsat under  en  færdig  bestemt  identitet. Kontrol  og 
statistikker handler om at dissekere individer i de mindste komponenter. Dette 
er  især  tydeligt med  inddelingen af arbejde  i  forskellige kompetencer. Kontrol 
er nu det, der organiserer og leder ud fra en egen positiv bestemmelse og hånd‐
tering af mangfoldige subjektifikationer på det samme  individ.  I et kontrolsamfund 
forandrer  juraens  rolle  sig,  idet  den  ikke mere  fungerer  som  en  regulator  af 
uforenelige  interesser  (hvor den  tidligere  fungerede gennem  arbejdsmarkeds‐
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gelse, og  til en  forståelse af det politiske subjekt som en  transindividuel kraft, 
der må tage højde for de foranderlige produktionsformer. At begribe det sociale 
subjekt hænger derfor sammen med en forståelse af den nuværende krise i tre‐
delingerne mellem  arbejde,  politik  og  tænkning,  og mellem  produktionsfor‐
hold, erfaring og sprog. Afhandlingen  tager her afsæt  i Virnos begreb om det 
sociale subjekt som en ’ambivalent eksistensmodus’ for senere at udfolde denne 
figur.  Det  er  den  ambivalente  eksistensmodus,  som  afhandlingen  forbinder 
med spørgsmålet om værdiskabelsens problem, der  forbinder værdi med Spi‐
nozas etik om magt og handlekraft.    
Diagnostisk  set anvender  jeg  termen  ’performativitet’  til at beskrive  en 
eksistensmodus,  der  tydeliggør  behovet  for  at  gentænke  ’arbejderen’  og  ’det 
specialiserede menneske’  i ontologiske  termer. Begrebet  ’performancesamfun‐
det’ bliver navnet på den  forskydning, der opstår når værdiskabelsen ændrer 
karakter, og når økonomisk, social og æstetisk værdiskabelse  interagerer med 
hinanden. Afhandlingens  senere  analyse omkring  forholdet mellem værdi og 
liv  tager således udgangspunkt  i den  tese, at hverken værdi eller  rigdom kan 






























en  analyse  af den  suveræne magts virke  (staten)  for derved at nå  frem  til  en 
analyse af hvordan livet gøres relevant for de moderne retssamfund, og samti‐










Kun på  tærsklen  for det humane og det  ikke‐humane, på  tærsklen mel‐
lem loven og det der er udenfor loven, får vi øje på ’livet’ som et problematisk 
begreb. Livet  bliver  netop  et problematisk  begreb  og  ikke  noget  selvfølgeligt 







































må  læses  tæt op ad hans mere kendte  forskning om magten over  livet, netop 
hans homo sacer‐projekt. Udgangspunktet for denne fællesskabstænkning er en 
analyse af individets potentialitet, og netop denne figur er på én gang stærk og 






















grænsning  i  forhold  til  en makropolitisk  og  institutionel  konfrontation. Den 
manglende forbindelse hos Agamben mellem et mikropolitisk og makropolitisk 






merne. Gennem  en  analyse  af Agambens  behandling  af  især  Primo  Levi  og 
Melvilles Bartleby, har jeg forsøgt at vise at styrken i hans såkaldt nye ’politiske 
filosofi’  består  i  gennem  litteraturen  at  skabe  singulære  erfaringsmuligheder 
som udtrykker en forståelse af andenhed. I yderste instans vil det politiske sub‐
jekts mulighed og styrke bestå i, at kunne bekræfte en fremmedhed og et etisk 
ansvar  overfor menneskets  udsathed,  og  det  er  netop  i  de  litterære  figurers 





tekstlæsninger  placerer  en  dobbel  dynamik  af  subjektivering  og  de‐
subjektivering i centrum for det mulige felt, hvor det politiske subjekt fødes; det 
centrum  er det  sted, hvor  forvandlingen  af  subjektet og handlingen  ikke kan 
adskilles  fra  hinanden.   Denne  logik  er  netop  i  centrum  for Levis  analyse  af 
’skammen’ og i Melvilles Bartleby. Endelig er det denne logik, der bekræfter af‐
handlingens  tese om, at biopolitikken  fungerer  i en spænding mellem magten 
over  livet,  som  er  eksklusionen og undertrykkelsens  side, og  livet  som magt, 






’biopolitiske  værksteder’, der  ikke  giver  færdige  værktøjer  eller  endelige  løs‐
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ningsmodeller. Det er  til gengæld et bidrag  til en ”fragmentets”  tænkning, og 







bliver  påtrængende  at  analysere  forholdet mellem  værdi  og  liv  i  et  nutidigt 
samfund. Når  kommunikations‐  og  kulturindustrien  under  en  ’kulturel  øko‐
nomi’ bliver prototypen for al produktion, bliver økonomien social, hvor denne 
socialitet må forstås igennem begreberne ’magt’, ’liv’ og ’produktion’. Kulturel 
økonomi  sætter  eksistensen  og dermed  livet på  spil,  og  en  videre  analyse  af 







hedens  eksistensmåde,  det  sociales  eksistensmåde,  billedteknologiernes  eksi‐
stensmåde samt glædens eksistensmåde. Afhandlingens tredje del fungerer på 
to planer: Dels en præsentation og undersøgelse af Spinozas  filosofi med ud‐
gangspunkt  i  ’det produktive menneske’  og dels  en  tværfaglig  konfrontation 
med  forskellige problemfelter. Begreberne  ’eksistensmåder’ og  ’affekt’ danner 
omdrejningspunktet  for min  analyse  af  forholdet mellem  produktion  og  liv, 
som kan forstås med udgangspunkt i en praktik for organisering af møder. Når 
Spinozas  filosofi bliver  relevant  til  at  forstå det biopolitiske  forskningsfelt,  er 
det  fordi  teorien om  ’eksistensmåder’  (individuation)  implicerer en anden  for‐
ståelse for forholdet mellem liv og værdi, som både er etisk og samfundsmæs‐
sig  relevant. Selvom denne etik er normativ opstiller den  ikke  forskrifter eller 

















af  fantasien  kræver  derved  en  forståelse  for  affekternes magt  og  påvirkning. 
Fantasiens  kraft  er  nødvendig  for  at  bekræfte  vores  krop,  dens  variationer, 
sammensætninger og dermed de påvirkninger vi berøres af, og fungerer som en 
erkendelse  til at styre os selv. Men  fantasiens kraft udgør samtidig en nødven‐



















Spinozas  etik  er  ikke  en  filosofi  for  hverken  arbejdsliv,  ledelse,  ytringsfrihed 














demokratier, statens biopolitiske reduktion af mennesker  til et  ’nøgent  liv’, og 
et samfund der reelt er styret af et mangfoldigt arkipelag af ledelsesteknologier, 
ser  jeg et stærkt behov for en positiv filosofi; en vis uskyldig og samtidig nøg‐
tern  filosofi, der visker  tavlen  ren og  spørger  til  sammenhængen mellem den 
menneskelige natur og de  samfund menneskene  skal virke  i. Bogens  ’tilbage‐
venden’  til  den  forkætrede  syttenhundredetals  filosof  Baruch  de  Spinoza,  er 
affødt af behovet for et materialistisk filosofisk grundlag, der kan bruges til at 




der gør det relevant at  inddrage denne  ’fjerne’  tænker. Afhandlingen har  ikke 

















I  tider med  omsiggribende  biopolitiske  styringsteknologier,  har  vi mere  end 






stadig  tættere  relation,  gør  det  relevant  at  genopdage  Spinozas  filosofi,  hvor 




















neskelige natur. En  sådan  lære  om  livsmodi  (læren om væremåder) bliver  et 
vigtigt bidrag  til biopolitikkens  felt, hvori hverken  subjektet  eller verden  står 
overfor hinanden som to givne størrelser. Med Spinozas filosofi kan man i ste‐
det  studere  forholdet mellem  subjektets  forståelse  af verden  i  relation  til det, 
som konstituerer det som subjekt, som er det, der er impliceret i det vi tillægger 
en værdi. Udgangspunktet er derfor ikke et subjekt, der er genstand for rettig‐
heder, og ej heller  subjektet  som den  instans vi begynder med  som erkendel‐
sens centrum for en sandhed om verden. Det var denne problematik Agamben 
så som afgørende  for det  felt, som biopolitikken er med  til at udpege. I stedet 
handler  det  om  at  studere  sammenhængen mellem menneskets  ’produktive 







et  skabende dyr, der med  fornuft  og  fantasi  omdanner  et  forhåndenværende 
materiale eller stof. Idéen er, at vi ikke blot kan producere, vi også skal produce‐
re  for  at  eksistere.  ’Produktivitet’  er  derfor  et  bredt  begreb  hos  Spinoza,  der 
rækker ud over det at frembringe ting og genstande. Begrebet hænger sammen 
med selve idéen om at være et levende væsen. Livets mål er menneskets vækst 
og  udvikling  i  overensstemmelse  med  vor  natur  og  beskaffenhed,  som  er 





















menneskelige  i mennesket. Det er også denne  læsning, der giver hans  filosofi 
dens aktualitet i dag. Jeg har derfor fokuseret på det man kunne kalde for ’den 







mod  tyranniske  regimer  eller  undertrykkende  forvaltning.  Undertrykkende 
forvaltning og tyranniske regimer vil fjerne os fra en bekræftelse af den produk‐
tivitet, hvorved vi udfolder vores menneskelige natur, som også er den størst 




























læggende  for den  individuation. Det  civile  liv kan  ikke  reduceres  til hverken 















historisk‐naturlige  felt eller  fantasiens  felt, der er baseret på sprog og billeder. 
Det er denne  forståelse af det  civile  subjekt, der baner vejen  for en alternativ 
værdiskabelse, som Revel  i  forhold  til Foucault har omtalt som biopolitikkens 
etiske side. Begrebet  ’affekt’ fra Spinozas filosofi viser  i relation til selvledelse, 
ytringsfrihed, kunstskabelse og glæde, at affektmodulation udgør et essentielt 
råmateriale  for  det  sociale  og  de  præ‐kognitive  kapaciteters mulighed  for  at 
skabe påvirkninger og gå  i  forbindelse med andre kroppe. Det er afgørende  i 
denne  læsning af Spinoza, at det er nødvendigt at  trænge  ind  i affektens rolle 
for at blive klogere på de mikrosociale politikker; både når affekterne besætter 















afhandlingen  talt om viden som en praktik  for organisering af møder.  Jeg har 










og  dermed  eksistensmåder. Man  kan  derfor  iagttage  en  konvergens mellem 
biopolitik som  ledelsesmentalitet (gouvernementalitet)  indenfor et stadig mere 
subtilt kontrolsamfund (en magt over liv), og en biopolitik i hvilken kroppe og 







Målet  har  været  at  beskrive  det  sociales  eksistensmåde,  der  ikke  tager  ud‐




skaber  identitet og drager omsorg  for  tingene.  I  forlængelse af Spinoza mener 
jeg, at Virnos teori kan læses som en udlægning af Spinozas naturret, hvor det 




elt  stof’,  som er det kollektive erfaringsmateriale  i kropslige møder,  i  sprog,  i 
den  refleksive bearbejdelse, der alt sammen giver  form  til  individuerede erfa‐
ringer.  Denne  idé  om  det  sociales  eksistensmåde  udtrykker  organiseringens 
mangfoldighed og udgør et alternativ til Foucaults idé om den disciplinerende or‐
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uendelige  og  hvis muligheder  vi  ikke  på  forhånd  kender.  Etikken  bliver  en 
kunst eller en praktisk metode til at skabe møder og relationer og det på en under‐
søgende  og  eksperimenterende måde.  Da  viden med  de  kropslige  tilstande 
hænger sammen med evnen til at skabe affekt, samt med evnen til at blive følel‐
sesmæssig berørt, er fælles idéer også fælles følelser. Mere præcist er fælles idé‐
er  udtryk  for  passagen  fra  inadækvate  idéer  til  adækvate  idéer,  hvor  større 
enighed med andre kroppe øger vores kraft og kunnen, og dermed glæde, mens 
afmagt  og  sorg  udtrykkes  gennem  en  formindskelse  af  kroppens  kunnen  og 




’det  sociale’  har  samtidig  en  direkte  pendant  til  Agambens  begreb  for  ’det 
kommende  fællesskab’, der betoner  individuationens bevægelige grænse  som 
det, der er af betydning for tilhørsforholdet og substansen i ethvert fællesskab. 
Det som er fælles findes dér, hvor livet selv er på spil. Jeg har vist, at Agambens 

















friheden  som  eksistensmåde’ har  jeg vist, at vi  først  forstår ytringers  friheds‐
skabende karakter, når vi studerer dem på baggrund af en  forståelse af deres 
immanente virksomhed. Dette betyder, at vi må forholde os til dels de årsager 
objektet  legemliggør og dels de  relationer  som genstanden  står  i  forhold  til.  I 
stedet  for  at  stille  forestillingen  om  frihed  overfor  undertrykkelse,  handler 
spørgsmålet  snarere om hvordan noget kommer  til  eksistens og hvordan det 
har  realitet. Dermed bliver det muligt,  at  forskyde  fokus  fra den  frie kritiske 
tankes anliggende som selvstændigt  ’oplysningsprojekt’ til et spørgsmål om at 
beskrive bevirkende årsager og relationer som udtryk for ytringsfrihedens eksi‐




fisk  bidrag,  der  forskyder  problemstillingen  om  ytringsfrihed  som  et  rettig‐
hedsproblem til et spørgsmål der forbinder retten, her ytringsfriheden med in‐















gende grad  forsøger  at knytte kunsten  til virkelighedens  sociale  rum,”  er det 
min påstand her, at det omvendt også er det sociale og politiske rum der i sti‐



















hverken reduceres  til hedonisme som  i underholdningsindustrier og  forbrugs‐





jeg konfronteret denne  tankegang med det  jeg kalder  ’billedteknologiernes so‐






social  teknologi betyder,  at man må  se  film, dokumentar og video  som  sam‐
mensatte kroppe, som ’individer’ der kan give os en ny krop og dermed en an‐
den erfaring. Med udgangspunkt  i Bergsons  teori om billedet viser  jeg, at det 
bliver muligt at analysere billedkulturen som en social teknologi, hvor magten 
lokaliseres i livet selv, i arbejde, sprog, kroppe og begær. Billedet ikke først og 
fremmest defineret  som  et medium, men må defineres  gennem magten  til  at 
sammensætte  billedstof.  Billedet  er  selv  virkeligt;  der  er  ikke  en  virkelighed 
bagved billedet, som billedet refererer til. Billedet påvirker os kropsligt og der‐
med åndeligt. At betragte billedet som en social teknologi gør det derfor muligt 
at  fokusere på  andre måder  at producere  på,  hvis  samfundsmæssige praksis 
ikke er blevet  tilstrækkeligt analyseret. Der  foreligger derfor et  rigt potentiale 
film, der ellers blot anvendes som illustration eller social manipulation. 
 






betragtes  gennem  en  ’relationel dynamik’  for perception,  opmærksomhed  og 
udveksling; en dynamik som billedteknologien selv kan synliggøre. Det er gen‐
nem disse  teknologier, at vi kan blive klogere på både kontrolsamfundets ka‐





dynamik,  der  forbinder  affekt med  livskapital.  ’Filmen  som  social  teknologi’ 
skal ikke ses som en illustration af det sociale gennem filmeksempler men som 
’tankemøder’,  der  udtrykker  ’sceniske  situationer’  og  en  eksistensmåde,  og 











ikke  relationen mellem  identitet og  forskel, men  relationen mellem  forskel og 









spørgsmålet  om, hvorvidt  nutidens  styringsteknologier  (udtrykt  gennem  bio‐
magt)  og  kravet  om  entreprenør‐individualisering  undgår  en  egen  ophedet 
æstetisering som sin egen fiktion? Kan selvledelsen og kapitalen forblive trofast 
mod begivenheden, den immanente grænse hvor krise også er glæde? I det sid‐



























egen  bæredygtighed, men  denne  bæredygtighed  står  altid  i  forhold  til  vores 
relation til og modtagelighed for andre kroppe. Vores evne til at være modtage‐




res  liv.  I  stedet  for  en  romantiserende  forestilling om  forandring, må vi være 





eksistensmåde  er  således  et konstant  arbejde med vores  egen grænse,  en  op‐
mærksomhed på denne grænse med henblik på at finde andre måde at relaterer 
os  til andre  legemer, der muliggør en  forøgelse af vores kraft og kunnen. Af‐











tics,  economy  and  art  that  confront  the question of biopolitics. The work de‐
scribes a power over life (biopower) and will follow a twofold logic: the first is 
expressed  through  state  administration  and  management  technologies;  the 






















1) The work  starts with  a  general  description  of  society  and  a  concrete 




will begin with  Judith Revel’s programmatic  statement on  the  twofold 
logic and  then  I will move  this  idea much  further  into a prism  to diag‐
nose our current situation. The  task of  the philosophical diagnosis  is  to 
create concepts and expressions  that describe  the manner  in which bio‐
power is installed within the heart of politics and administration, and in 
what way life as power creates an ethical and aesthetical possibility with‐
in new modes of productions  and Art. Whereas  the  first  logic  concen‐
trates  on  governing  and  control,  the  second  logic  opens  the  path  for 
struggle for social change and ethical freedom.  
 
The  starting  point  for my  investigation  is  Foucault’s  ideas  on  biopolitics  as 






cessitating optimization and  regulation. Politics  is associated with  intervening 








’bio politics’  since Foucault  introduced  the  concept  twenty years ago,  the an‐
swer  today  is  the  intensifying  dynamic  changes  of  capitalism.  This  change 
points to the gradual transformation of the new economy and capitalism from 
’raw  capital’,  ’the  factory’,  ’the market  as  scarcity’  and  ’supply/demand’  to‐





this project proved  to  be  a  challenge  regarding  the  established disciplines.  It 
was clear that such a project can neither be categorised as political philosophy, 




disciplines. Working with  the concept of  ’biopolitics’ would be a practice  that 




tics  as  a  technology  of  power  as  a  strategic  operation.  The  inclusion  of  life 
within the political will later change dramatically with entrance of the power of 
knowledge  regimes  and  science, where  hygiene,  health,  population  age  and 
growth of population become subjects for political‐legal regulations. Since, with 
the  increasing  dominance  of  capitalism  and  the  expanding market  condition 
that penetrates  the  life of modern man,  the  administration of power on  each 
individual’s  life  is being  intensified. Political administration  is concerned with 
peoples’ values and health, while a life of diets and media are converting peo‐




what  is  in German  called  ‘Polizeitwissenschaft’,  the maintenance  of  law,  order 
and discipline through a growth of the State. The later biopolitics, which is the 
basic beginning  of  control  society,  indicates  a  transgression  of  the  traditional 
dichotomy  between  state‐society  towards  ‘the  political  economy  of  life’.  As 
such, the biopolitical field has become a major trans‐disciplinary field crossing 











ing will  face  the problem of making any  sharp distinction between man as a 
living  creature  [Zoë]  and man  as  a political  creature  [bios]. Those  two  can no 
longer be separated. The analysis points to the thesis that this is due to both the 
transformation  of  power  from  sovereign mechanism  to  biopower  techniques 
and due  to  the dramatic change of  the creation of values by advanced capital‐
ism. The point  is  to  think biopolitics  in a  twofold  logic  in which biopower  is 
power when it occupies life (Foucault, Agamben) and additionally understand 
life itself is a force (power), that is a potential to act [potentia], a force localised 
within  life  that  is, within  labour,  language, affects, and desire. This second di‐
mension of biopolitics is also associated with Foucault and Agamben’s thinking 
but  it  is  taken  further by Deleuze, Lazzarato, Virno, Hardt and Negri among 
others. On  the  same  terrain  on which  the  operation  of  biopower  techniques 
takes place,  the  alternative  ethical  and  social biopolitical production  finds  its 
force. I claim that in order to understand modernity, we require to be occupied 
with this twofold logic between a power that occupies life and power that can 
become  a productive  force. Breaking  away  from  the  traditional  contradiction 
between state and society  towards  the more  intricate  force called  ’the political 
economy of  life’, takes place because capitalism and the new  immaterial econ‐
omy has itself become the facilitator and creator of norms and values ‐ consum‐




nary society  to control society. Transcending  the classical  figures of po‐
litical  economy  expresses more  than how  to discipline  the  citizen;  this 
‘more’ is called control and occupies the field of a permanent crisis of in‐
  526
stitutions,  their ability  to produce values, norms and guidelines  for  the 
life of citizen. This current crisis is tied to the situation in which produc‐
tion and  the creation of values now  takes place everywhere  in society  ‐ 
that  economic  self‐management  and  an  instalment  of  a  certain  self‐
relational access to school, hospital and work, puts the subject within the 
centre  of  the making  of  society  and  the  social.  Control  society  is  not 
based on individuals as ‘types’ that are marginalized and afterwards re‐
placed  under  some  final  label  for  identity.  Control  and  statistics  are 
about how to dissect individuals into the smallest components.  
 




analyzed  under  Part  Two  Biopolitics  and  Sovereignty  and  under  Part 




the  social  subject  is both a  critique of neo‐liberal,  ‘self’  centred, under‐
standing of  individuality and an understanding of  the  current  crisis  in 
the  separation  between work,  politics  and  thinking‐between modes  of 
productions, experience and  language. Paolo Virno’s  term  ‘the ambiva‐
lent mode of existence’ is used to analyze this situation and will be fur‐
ther developed in the second and third parts of the thesis since it is this 
ambivalent mode of existence  that will be  connected  to  the problem of 
value and ethics.  
The term  ‘performance’  is used to describe a mode of existence that 
makes  clear  the  need  to  rethink  the  following  concepts  in  ontological 
terms:  ‘the worker’,  ‘the  specialised worker’,  ‘  the  creative  being’,  ‘the 








possibility of  the general  intellect. Language,  imagination and possibili‐









ing being  that  transforms matter with  the use of  imagination.  ‘Produc‐





values within performance  society, what we mean by  ‘production’  can 
no longer be reduced to an economic or a social category; rather it must 
be analyzed from the point of view of philosophy and aesthetics. This on‐
tological  dimension  of  production  is  much  more  than  tying  together 




This  part  analyses  the  double  dynamic  between  power  over  life  and  life  as 
power from the relation between state and community. The impetus is the Ital‐






Agamben’s philosophy  is not a philosophy of  the State but  it offers a  certain 
contribution to analyse biopolitics as a social technology. To a certain extent his 
philosophy is an expanding of Foucault’s project but whereas Foucault investi‐
gates different  types of governance, Agamben  investigates  social  technologies 
from the perspective of sovereign power and how life becomes relevant for the 
modern Rechtsstat  (Legal Society): such  life  is being  left over  to  itself and  to a 
certain extent excluded from civil society. The method I use to  investigate this 
particular logic is the idea of ‘the immanence of a zone of indistinction’. I have 
devoted  a whole  chapter  to describe  this method  and  its  relation  to William 







writings.  Only  on  the  threshold  of  the  human  and  the  non‐human,  on  the 
threshold between law and what is outside the law, will we be able to concep‐
tualize  life as a problem. Life becomes a problematic concept;  it  is not evident 
and it is not private. It is something we just have to live. The zones of indistinc‐
tions are what make  it possible  for Agamben  to  turn  ‘life’  into a problem  for 
political  philosophy,  a  concept  that  usually  is  not  addressed  as  a  problem 
within this field. The ‘people’ who inhabit Agamben’s texts are both inside and 
outside  the  civil  order  and  its  norms.  The  concept  the  ‘included  exclusion’ 




the  political  as  possibility. Agamben’s  concepts  of  life:  ‘naked  life’,  ‘exposed 
life’, ‘animal life’, ‘corporeal life’ are not sociological descriptions of a particular 





life  is made visible. One does not  simply observe  it as  something  ‘out  there’; 
rather ‘life’ or ‘the living being’ is what belongs to power itself but as an invisi‐






‘naked  life’ operates  as  a pre‐linguistic phenomenological  concept of  life  that 
turns  ‘life’  into a passive mode without any potential of resistance, any active 
transformative  exchange. But  I  also  emphasize  that  this  approach  follows his 




as a  social  technology. This  is both a  strength and a weakness; a strength be‐
cause he succeeds in turning biopolitics into an all embracing category, a weak‐










ing point  for  this community  thinking  is an analysis of  the potentiality of  the 
individual,  a  figure  both  strong  and  fragile.  It  shows  us  the  first  the  pre‐
individual logic for the development of the subject and sense of belonging  and 
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sacri  (in constant danger of being  treated paternalistically or excluded  from a 







of  any  clear    connection  between  a micro‐political  and  a macro‐political per‐
spective has a number of consequences: First of all, one has to read his texts as 
having  ‘political  relevance’  since  they  offer  a particular diagnosis,   but not  a 
direct confrontation with institutional practice. It is this diagnosis that makes it 
possible to ‘observe’ new cases within our social and legal order as problematic. 
Secondly,  I have argued  that  it  is  through Agamben’s  literary  readings  that  it 
becomes possible  to  formulate a  thinking  for what  I  call  ‘The Politics of Ges‐
ture’. This  is  true particularly  in  regard  to his  treatment  of Primo Levi, Mel‐
ville’s Bartleby, Kafka, and of St. Paul’s letters to the Romans. Common for all 
these  readings  is  that  literature, no matter how marginal  its position,  creates 
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new  collective or  trans‐individual voices  for  coming communities, a potential 
community. This is never done through a national consciousness which is often 







ville’s Bartleby  is a valuable contribution  to  the politics of Gesture since  these 
readings place  a double dynamic of  subjectification  and de‐subjectification  at 
the centre of the field where the political subject is being born, the place where 
the  transformation  of  the  subject  and  the  act  itself  cannot  be  separated  from 
each other. This logic is at the centre of Levi’s analysis of ‘shame’ and Melville’s 
analysis of Bartleby’s  ‘refusal’  to work. Finally,  it  is  this  logic  that affirms  the 
thesis  of my work  that  biopolitics  operates within  a  tension  between  power 








When  communication  and  culture  industry  as  cultural  economy  become  the 
prototype of all production, economy becomes social (or potentially social) but 





My starting point  for  investigating this ontology  is Spinoza’s  idea of existence 





of  existence of  ‘the  social’,  the mode of  existence of  ‘freedom of  speech’,  ‘the 
practice of Art as a mode of existence’, ‘design’ as a mode of existence, ‘film’ as 




cepts  ‘mode of existence’ and  ‘affect’ are crucial  in this analysis of the relation 
between  ‘production’ and  ‘life’. This approach  is  then  tied  to  the  fundamental 
method of my work  combining Deleuze  and Spinoza’s  idea of knowledge  as 
being reason’s organizing of encounters as in encounters of bodies. Where Spi‐
noza’s  philosophy  becomes  relevant  for  our  understanding  of  the whole  re‐
search field of biopolitics, it is because the theory of the ‘mode of existence’ (in‐
dividuation)  implies  another  understanding  of  the  relation  between  life  and 
value that are ethical and socially relevant. Spinoza’s ethics  is a powerful nor‐
mative ethics that is not based on moral prescriptions or any maxims for social 
behaviour. The power of  this ethics  lies  in  its active anti‐moralistic and  trans‐
individual perspective for exchanging affects with other beings and bodies and 
enhancing our power and relations in this exchange.  




















tion  is more basic since  it  is  through  imagination  that we maintain our being, 
our nature. This maintenance  is not subjective egoism or personal feeling. It  is 





scends our own  selfish  interest  since  the  idea of human maintenance already 





understanding,  in  short  creating  concepts  that  express ways  of  thinking  and 
ways of  living. In Spinoza’s this reflexive sense of reason  is what we mean by 
virtue because  it expresses  the strength  to affirm  the exterior affectations,  that 
is, our common relations with humans and bodies around us (fortuna), which 
maintains our  intellect, being and the dynamic  in the social relation. It  is from 
the level of imagination that we should think and comprehend human relations 
(societas). Spinoza’s ethics  is not a philosophy  for  the modern work  life, man‐
agement, freedom of speech or aesthetics, but a philosophy for what we could 
understand  by  the  dimensions  of  relations  and  the  organizing  of  encounters 
between bodies: in short, the social. Incorporating Spinoza’s ethics, I attempt to 
enlarge  the biopolitical  field. It now becomes a project that commits  itself  to a 










technology  that penetrates  the  current  crisis  of democracies,  and  state policy 
that reduces man to ‘naked life’, a society governed by an archipelago of man‐
agement  technologies,  I  see a  strong need  for a positive philosophy, a certain 
innocent  and  sober philosophy,  that  starts  afresh  and  questions  the  relations 
between human nature and our way of operating and producing new values 
within society today. 
The  ‘return’  after  five hundred years of  this heretical  is born  from  the 
need for a materialistic philosophical foundation to understand and develop the 
ethical and civil subject.  It  is  this  relation between Spinoza’s ethics and social 
philosophy that I have tried to analyze in my work. First, some considerations 
of why Spinoza precisely now seems to be able to express our present capital‐
ism  and  new modes  of  productions  has made  it  relevant  to  incorporate  this 
‘remote’  thinker. My  aim  is not  to  contribute  to a philological or  strict philo‐
sophical commentary  [hypomnemata] of Spinozian research. I have decided not 
to make any clear distinction between commentary, interpretation and critique. 
I will explain  that  this approach  is  legitimate as being part of  the materialistic 
reading that I present in my work. I regard it as a different form of adaptation 
of a  text  that both affirms and elicits  the potential of  the  text and at  the same 
time the body of the work as a being in process. Hence, Spinoza’s ethics is here 
at  the  same  time  characterized  by  something  finished  and unfinished  in  this 
adaptation since it never completes the active mode of thought. Most important 
I have wished  to  show  that a philosophy of  the  self and political philosophy 
goes hand in hand in Spinoza’s universe. This is what makes Spinoza’s perspec‐
tive urgent and, within  the current biopolitical practices of government domi‐
nating  all  administration, more  than  ever do we need  a political philosopher 
that  emphasizes  the  relation between  the political  subject  and  the practice of 
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important voice. At  the  core of his  thinking  lies  the  idea  that man and ethics 
connects our productive being and potential, our power to act and invest in life. 
Furthermore,  it  is possible  to  conceive  Spinoza’s philosophy  as  a  continuous 
struggle  against  the  dogmatization  of  ethics  and  value  thinking,  against  any 
abstract ethical  ideology reducing ethics  to  instrumental  tools, and social con‐








ethics and  the  social  lies  in  the connection between  the power of  imagination 
and the affective exchange and connection with other bodes that either increase 
or decrease our power  to understand and act. Contrary  to an  ethics  that  is a 
prescription of rules for actions from transcendent values, here we are produc‐

















tence  laying  the path  for  a  relational  ethics of potential  and  imagination  that 
sees  the body as  the model. From  this platform I shall   contribute  to an ethics 





form  the  available world  of matter.  ‘Productivity’  should be  seen  as  a broad 
concept  that  transcends  the  idea  of making  things. The  concept  is  connected 
with the idea of being a living being. The purpose of life is the growth of life in 
terms of  imagination and relations  is what Spinoza means by  ‘human nature’. 
‘Growth’  and  ‘development’,  having  to  do with  the  experience  of  ourselves, 
happens through the power of imagination and affective receptivity, that is, our 
productive mode of being. Through  this productivity we experience ourselves 





the possibility  for  an  immanent  ethics  and  an  expanded  concept of value  for 




In my work  I  have  chosen  a materialistic  reading  of  Spinoza  that  em‐
phases what I have called Spinoza’s ‘philosophy of the body’, hence, the under‐









I have  focused on  the so‐called  inner constitution between body and  thought, 
the arrangement of the individual form and that which is outside the individu‐
al,  to establish what we call  the possibility of  ‘imagination’   and  ‘the social’.  I 
shall shortly describe the important aspects of this reading.  
As with Kant, Spinoza does not see the individual as a means to a higher 
end.  In  contrast with Kant,  Spinoza  sees  the  individual  as not only having  a 









modern use  of  the  term within  cultural  economy. Using  the  term  ‘creativity’ 
here has to do with refining the quality of our affective relations that enrich our 
understanding of things and the individuality of phenomena. We are increasing 
our potential of  living  through  the potential of our  imagination. Our space of 
possibilities and the qualitative mode of our relations, as William James has it, 
all  lead  to our maximization of  joy.  In  this  sense Spinoza’s philosophy  is not 
governed by  an  ideology of  liberation,  as  such,  since  it  is  itself  a philosophy 
about how  to get closer  to a higher degree of  freedom coming  from  the expe‐
rience of our own interest, an interest that is neither egoism nor narcissism but 
is  an  active  affirmation  of  the maintenance  of  being  that  opens  up  to  other 
people, to nature, ecological forms of life, and to technology having productive 
possibilities  for producing new bodes, new affects and other modes of beings. 
Spinoza’s  concept  for a dynamic productivity has  therefore no  real need of a 
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modern  ideology of creativity  that dominates our global culture  industry. Spi‐
noza’s concept for productivity is itself a theory of dynamic existence expressed 
through the use of imagination, a creative power and a reproduction of the self 
through  this activity. It  is an experience of experience  that refines our qualita‐












the  mind  and  his  philosophy  of  the  subject  turn  metaphysics  into  a  social 
project. Natural Law becomes a theory that sees society from the idea of collec‐
tive experience as a transformation of practice occurring through the process of 






called  ‘collective  experience’  consists  of  language,  bodies  and  imaginations, 
and, in Spinoza’s philosophy, this  bodily materiel is decisive for understanding 
the creation of society. This point  is amplified under current capitalism where 






ly  field of experience,  the historical‐natural  field, and  the  field of  imagination 
based on language and images. It is this understanding of the civil subject that 
paves the way to an alternative ethics and understanding of values, what Revel 
calls  the  ‘ethical  site’ of biopolitics.  In  relation  to  self‐management,  the  social, 
freedom of speech,  image‐culture and  joy, Spinoza’s concept of  ‘affect’ reveals 
to us how affect‐modulation entails an essential raw material for the social, the 
pre‐cognitive  capacity  for  creating  the effects,  involvement with other bodies, 








to modulate and  in  turn describe  them as a matter of degree. With Spinoza’s 
materialism  it becomes possible  to  ‘enlighten ourselves’  from a perspective of 
an open experimental mobile reason  that  installs an organizing and consistent 
dynamic of freedom as an immanent plane of enlightenment where reason only 





in  this world,  connected with our  capacity  to be able  to affirm  life. This also 
means the ability to be able to say no. To decide to stop living under conditions 
















being,  in modern  language the  ‘human capacity to expose a project’,  ‘to create 
initiatives’,  ‘new relations’,    is  to measure  life. We measure modalities,  that  is, 
mode of existences.  It  is  therefore now possible  to observe a  convergence be‐
tween biopolitics as a management of governance within a society of control (a 
power over life), and a biopolitics in which bodies and affects become constitu‐














individuation of  the collective being  in practice. This  is not something we call 
the subject as being in opposition to something we call society.. Community of 
belonging is determined by our way of modulating with the environment. The so‐









‘pre‐individual matter’,  being  part  of  the  trans‐individual material  of  expe‐




existence  of  the  social  is  simultaneously  an  analysis  of  social  ontology  and  a 
method for understanding the relation between reason and our modes of exis‐
tences.  
The organizing of  the  individual  from  the state of nature  to  the state of 
society  is,  according  to  Spinoza,  a natural process where  the passive  state  of 
nature  is dominated by random  (contingent) encounters of bodies  that  lead  to 
an activity and cultural organization because body and thought operate on the 








adequate  ideas  where  increased  agreement  with  other  bodies  increases  our 








illustrate  this  logic. This  concept of  ‘the  social’ has a direct affinity  to Agam‐
ben’s  concept  of  ‘the  coming  community’  because  this  conceptualization  em‐
phasizes  the movement of  individuation  as  a mobile,  immanent,  limit  that  is 
decisive  for  the  sense  of  belonging  and  therefore  for  substance  within  any 
community. What is  ‘common’ is where we are not supposed to be something 
particular, where  the mode  of  existence  in  our  sense  of  belongings  allows  a 
connection between communication and affects  that maintains  the potentia of 







the relation between freedom of thought and  individuation. The  idea  is not to 
contribute  to  the  traditional discussion of enlightenment  that opposes  the en‐




freedom of  speech as a body among other bodies, as a body  that makes  rela‐
tions with other bodies  and  thereby describes both  the practical and political 
dimension of the mode of expression. With the concept  ‘the mode of existence 
of Freedom of Speech’, I have shown that we will not understand the element of 
‘freedom’  in  freedom  of  speech  until we  study  our  expression  on  the  back‐
ground of our immanent practice of performing them. This means that we have 
to  relate partly  to  the  causes  that embody  the expression and partly  the  rela‐
tions that are connected to the expression. Instead of placing the conception of 






mode of existence. The starting point  is not,  for example,  that we  in  the West  
have the freedom of human rights and freedom of speech; this is only a reactive 
and nihilistic statement criticizing other cultures. The point is this: the more we 
insist  on paying  attention  to  the  relations  of  the  object  one  is  criticizing,  the 
more we are practicing a critical,  investigative and experimental  free practice. 
Such a description of the mode of freedom of speech can be read as a contribu‐
tion  to  the overall  task of developing a social philosophy as an expanded un‐
derstanding of Spinoza’s philosophy and it can be seen as a contribution to juri‐
sprudential discussion  that displaces  the  issue  of dogmatic  and  religious  au‐
thorities  as  an  autonomous  issue  for  enlightenment  into  a question  that  con‐





can  then  speak  about  expressions  as  taking  part  in  producing  an  expanded 









tion  between  representation  and  reality  seems  increasingly  difficult  to map. 
Artists  and  intellectuals  emphasize  how  Art  has  evolved  a  number  of  new 
strategies from which they try to connect Art to the reality of the social space.  it 
is my point  that  it  is  also  the  social  and political  space  that more  and more 
frames the reality of daily living life. Not only is Art changing but also the so‐








we  investigate Art  as  a practice  for organizing  encounters,  the  encounter be‐
tween the work of Art and the spectator as an organizing practice of composed 
bodies in movement.  
The  idea has been  to  look at  the value and  its  ‘soul’ of  the work of Art 








following  of new  relations  and  therefore  other ways  of  feeling  and  thinking, 







Next,  I have  tried  to confront  this way of  thinking with what I call  ‘the 
social  technology of  image‐culture’  investigating  the relationship between  Im‐
age‐culture and Biopolitics.  It  is neither  the consuming of  images as such nor 
the organizing process of film directing that I am interested in but, rather, I try 




ory and  individuation). Combining  the  thinking of Deleuze, Bergson and Spi‐
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noza makes it possible to investigate a new way of tying together the organiz‐
ing of affects and  the power of  the relational dynamic as  the  individuation of 




technology means  that  one  should  look  at  film,  documentary  and  video  as 
composite bodies, as ‘individuals’ that are able to give us a new body and there‐
fore a new experience, a new way of thinking and feeling. Using Bergson’s de‐







argumentation. To conceive  the  image as a social  technology and  the mode of 
production and  its  social practices has yet  to be properly analyzed. With  this 
approach  it becomes possible  to analyze  Image‐culture as a  social  technology 
where power is localized in life itself, in work, language, bodies and desire: The 
Image  is  foremost not defined as a medium but as matter and more precisely 
through  the power of arranging  image‐matter. The Image  itself  is real and we 
should focus on what kind of effect this arrangement can produce of effects and 
instead of the image as reference to a reality behind the image. To see the Image 








crucial  for understanding what we mean by  the  creation of  social values and 
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understanding its possibility of change. Cultural Economy can be seen as a ‘re‐
lational dynamic’  for perception, attention  and  exchange,  a dynamic  that  Im‐
age‐technology can make visible.  It  is  through  these  technologies  that we  can 
get a better understanding one the one hand of the character of Control‐society 
and on the other hand, the new possibility of ethics and human creation and its 
possibilities.  Through  the  arrangement  of  the  movement‐images  and  time‐
image as social events, my work examines different bodies of affective encoun‐







film  used  as  ‘thought‐encounters’  expressing  ‘scenic  situations’  expressing  a 
mode of existence and thereby the always coming community, the social  indi‐



























concepts  and  affects  for  this  sameness,  a  power  that  avoids  the  dialectic  be‐













transformation of affects  that paves  the way  for new  relations with other bo‐
dies. Hence, the mode of existence of joy directly connects with the social with 
the potential  and  strength  of  critical  thinking. To  create  joy  on  the  threshold 
expresses a constant way of problematizing our mode of productions. Joy and 
its mode of  existence  surpass  labor  in  the  traditional  sense and  turn  it  into a 
trans‐individual activity. What we see is a modulation of pre‐individual matter 
into a thing (res), to an expanded mode of existence. The limit never lies outside 
the  forms of history  (the  law and  the capital), but  it  is a  limit  that moves and 
























overcome  this  limit. As mentioned  earlier,  Spinoza will  only  talk  about  life 
through  the  idea of potential as a matter of production, what  I have analyzed 
under  the  idea of  the self‐relation of modes of existences.  Joy and  its mode of 
existence are therefore a constant work with our own  limit (what we have the 
power to do and what we can bear), an awareness of this limit as a way of find‐
ing other ways of relating  to everything around us,  this  following of relations 
that makes it possible to enlarge our power and capacity, what we are capable 






































gen  til sikkerhed,  idéer, som alle angiver en mangel  i erkendelsen. At øge sin 
kraft  til  at  tænke og handle øger vores dyd, og dette menneske vil  søge hen 
imod at kombinere med andre, at udveksle og  forbinde med mere kraftfulde, 
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lisme  er,  at  ”ingen har  endnu  lært os hvad kroppen  er  i  stand  til.”  (Etik.  III: 
Anm. p. 80). 
 
Gud.  ”Deus  sive Natura”,  ”Gud  eller Naturen”.  (Etik.  IV.  Forord.  p.  132). 
Denne sætning danner grundlaget for den store skandale og den store misfor‐
ståelse. At hæve naturen  til Gud  fuldbyrder  ideen om  ’panteismen’, heraf på 
den ene side læren om Gud som læren om naturens ånd og sjæl og på den an‐
den side afskrivelsen af Guds andenhed. Gud er hverken en person; Gud har 
heller  ingen  vilje, hensigt  og  forstand. Gud  er  endelighedens  uendelige  substans 
uden begyndelse, uden slutning, uden eksterioritet, uden lidenskaber. Der fin‐
des  ikke ét sted  for denne uendelige substans. Den  følger naturens kræfter og 
love men  er  i uophørlig bevægelse. At  reducere Gud  til naturen  er  en  særlig 
radikal udgave  af  ateismen. Man må  forsvare  sig mod  enhver  idolisering  og 
opdigtning af Gud. Dette digteri om Gud, hvorvidt noget er fuldkomment eller 




















rer Spinoza  til  termen ”libido” og ”lubricia”  (Etik: Del.  III. Definition af  følel‐
serne. Nr. 48. ”Vellyst er også drift”). Begæret er den kraft der eksisterer  i en‐
hver  ting, den kraft der hvert øjeblik udfolder og bevarer  sin eksistens;  (Etik: 




































som  er  i  stand  til  at  elske  andre mennesker  fordi det  er det mest nyttige  for 



























set  affekternes  turbulente  karakter  tillægger  Spinoza  affekter  et  erkendelses‐
mæssigt potentiale. Affekterne kan  ifølge Spinoza  forklares  rationelt og begri‐





gemer.”  (Etik: Del.  III.  Forord.  p.  78).  Spinoza  vender  aldrig  ryggen  til disse 





onernes  love, der både  forandrer og  efterligner andre affekter.   For  eksempel 
genkender vi en person  som  ligner én vi elsker  (holder af), hun bliver ved et 

















med  ’tegn’,  ’tro’,  ’meninger’,  overbevisninger’  eller  ’forestillinger’. Disse  kan 





bevægelse  fra den  sanselige  erkendelse  til  kendskab  om naturens universelle 
love. Den tredje form for kundskab kalder Spinoza ”intuitiv erkendelse” (scien‐























noza  afliver denne  fiktionalisering af magten og han modstiller  absolutismen 
med  fornuften og praktiseringen af den  fornuftige  stat. ”Hvorfor  slås menne‐
skene for sit slaveri, som gjaldt det deres frelse?” (Spinoza, Tractatus‐Theologicus‐








trykkelse  handler derfor  ikke  i  første  omgang  om  overbevisning, men  om  at 








og opererer uden  en despot, når den  afbøjer kræfternes  relationer og  således 
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